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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B x \ N A 
Eeal L o t e r í a d e l a I s l a d e C u b a . 
Sorteo ordinario número 1,191.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 20 de 




35 . . 




13!) - . 
182 
195 . . 
215 - . 
22L 
251 
323 . . 
394 . . 
407 . . 
481 
539 . . 
501 
586 . . 
6)6 . . 
652 . . 
m . . 
716 . . 
729 
78S . . 
792 
818 . . 
819 
m 
.856 . . 







10.30 . . 
1047 . . 
1048 . . 
1119 . . 
m . . 
1169 . . 
1213 . . 
1216 . . 
1231 . . 
1249 . . 
1253 . . 




1435 . . 
1450 . . 
1453 . . 
1483 . . 
1491 
1496 
1501 . . 
1531 . . 
1563 
1565 
1607 . . 
1612 . . 
1613 
1616 .. 
1622 . . 
17i7 
1719 . . 
1733 . . 
1772 . . 
1802 . . 
1804 . . 































































N ú m e r o s . Premios 
















































2038 . . 
2068 ., 






2152 . . 
2167 . . 
2176 . . 
2226 . . 
2231 . . 
2251 . . 
2265 . . 
:2272 
'2274 . . 
2279 
2282 . . 
2294 . . 
2348 . . 
2349 
2^6 
2398 . „ 
2440 
2464 . . 




2541 . . 
2593 
2600 . . 
2618 . . 
2703 
2728 
2741 . . 
2749 . . 
2750 
2800 . . 
2870 
2882 . . 
3902 .100000 
'2913 . . 400 
2927 400 







5093 . . 
5110 . . 
6161 . . 
518!) . . 
5202 . . 
5236 
524S . . 
5252 . . 
5272 . . 
5¿99 . . 
5332 
5310 . . 
5350 . . 
5357 
53SO . . 
5429 
5443 -. 
5450 . . 
5498 . . 
5505 
552!) . . 






5715 . . 
5729 ~ 
6767 
5780 . . 
5803 . . 
5845 
5937 
5943 . . 
5950 
5909 . . 





















































































D i e z m i l . 

















4 0 O 
400 












4 0 0 
400 
1000 
4 0 0 




































































































































Once m i l . 
AproxLmacIonoa á loa nueve números res-
tantes de las decenas que han obtenido los 
dos premios mayores. 














1 4 9 6 9 
Donde el 23 del corriente, de seis 4 nneve de l a m a -
c a n a , se Hatinfartln por las AdministracionOB P a g a -
d u r í a s de esta Renta , loa premios de mil y cuatrocientos 
pesos, exceptuando los premios mayores y sus aproxl 
maclones, cuyos pagos se h a r á n por l a C n j a de esta 
Dependencia , romo a s i m i s m o de los premios que hayan 
sido expendidos por las f o r á n e a s ; en la intel igencia que 
durante dos dias h á b i l e s anteriores á l a colouracion de 
los sorteos q u e d a r á n suspensos los pagos en dichas su 
ha l temas , á Un do que puedan pract icar en este Centro 
las operaciones que le conciernen. 
A d m o n . I ? del 1 al 1.666 Mercaderes n? 12. 
10» 
12» 
1.607 a l 3.3:12 Amis tad n? 102, 
3.333 a l 4.998 T e n i e n t e - R e y n? 16 
4.0 9 a l O.GOt P l a z a V i e j a . 
6.665 a l 8.330 San Miguel n? 79, e s -
quina á Campanario, 
« .331 al 9.996 ftfuraila n? 70. 
9 997 al 11.6(52 Teniente R e y esquina 
á San Ignacio . 
11.603 a l 13.328 Dragones esquina & 
Gaiiano. aoeesoria C 
13.329 a l 15.000 A m i s t a d , n? 144, ee 
quina á R e i n a . 
TBLB6BAMA8 POR BL OÍBLE. 
BfcRVIOIO PáUTIOULAB 
D K Z . 
' ¿ A R I O D E L A M A R I N A . 
á X DlABtO D» ZcA MAJfcEfA-
Hafcau». 
T E L B O H A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 19 de junio, 
ú las 6 de la tarde 
Siete m i l . 
3063 . . 
3089 . . 
3110 
3131 . . 
3175 
3183 
3232 . . 
3243 . . 
3247 . . 
3260 . . 
3296 . . 
3334 . . 
3355 . . 
3360 . . 
3361 . . 
33&4 . . 
3392 . . 
3419 . . 
1AAA 
U T l l . . 
^49 . . 
3475 . . 
3484 . . 
3541 . . 
3591 . . 
3533 . . 
3610 . . 
3686 . . 
3716 
3744 
3750 . . 
3816 . . 
3818 . . 
3845 . . 
3855 . . 
3864 . . 
3876 . . 
39t/7 . . 







































3937 . . 400 
3956 . . 400 
3972 . . 400 
3984 . . 400 
Cuatro mil. 

































































































































































8421. . , 
8481 . , 
8491 . , 
8495 . . 
8499 . . 
8573f.. 
8586 . . 
8592 . . 
8622 . . 
8682 . , 
8706 . , 
8745 . , 
8791 . . 
8798 
8877 . . 
8880 . . 
8892 
8953 . . 
8907 . . 



































































Ü19 . . 
4163 . . 
422it . . 
4240 . . 
4265 . . 
428) . . 
4314 . . 
4321 . . 
4338 . . 
4354 . . 
4385 . . 
4501 . . 
4508 . . 
4520 . . 
4519 . . 
4553 . . 
4615 . . 





















9001 . . 
9013 . . 
9035 
9043 . . 
9071 
9096 . . 
910 5 . . 
9114 . . 
9116 . . 
9126 
9129 
916 i . . 
9212 . . 
9244 . . 
9315 . . 
























































































































































14294 . . 
14290 . . 
14301 . . 
14304 . . 
14336 . . 
14348 . . 
14384 . . 
14439 
14472 . . 
14490 . . 
14492 
14521 . . 
14537 . . 
14560 
14598 
14622 . . 
14627 . . 
U644 . . 
14656 . . 

























E n l a s e s i ó n d e h o y d e l C o n g r e s o , 
e l d i p u t a d o p o r l a H a b a n a S r . P e n í -
g e r o h a p e d i d o a l G o b i e r n o l a l i b r e 
v e n t a e n l a P e n í n s u l a d e l t a b a c o 
e l a b o r a d o e n l a i s l a d e C u b a , y q u e 
s e r e s c i n d a e l c o n t r a t o d e t a b a c o s 
h o y s u b s i s t e n t e . 
P o r n o e s t a r p r e s e n t e e l M i n i s t r o 
d e H a c i e n d a , e l G o b i e r n o n o h a 
c o n t e s t a d o á l a p e t i c i ó n d e l d i p u t a -
do c u b a n o . 
Madrid, 19 de junio, á las ) 
7 y 30 m. de la tarde \ 
S e g ú n d a t o s o f i c i a l e s h a n o c u r r i d o 
h o y e n e&ta c a p i t a l c u a t r o c a s o s d e 
c ó l i r a . 
E n l a s p r o v i c c i a s d e V a l e n c i a , 
C a s t e l l ó n y M u r c i a , i n c l u y e n d o s u s 
r e s p e c t i v a s c a p i t a l e s , h u b o a y e r 
6 9 4 c a s o s y m u r i e r o n de l a e p i d e -
m i a 2 4 8 p e r s o n a s . 
M idfid, 19 de junio, á l a s l O t 
de la noche, \ 
E l G o b i e r n o de S . M . h a m a n d a d o 
u n a n o t a a l de l a G r a n B r e t a ñ a l l a -
m a n d o s u a t e n c i ó n h á e i a l a s i n t r i -
g a s de F r a n c i a e n M a r r v i e c o s , é i n -
d i c a u d o l a n e c e s i d a d d e o b r a r d e 
c o m ú n a c u e r d o p a r a p r o t e g e r l o s 
i n t e r e s e s a n g l o - e s p a ñ o l e s e n A f r i c a . 
i mj*si&¿iJii.ia.¿l.& S L O T 
Madrid, 20 de jtinio, á las 9 ) 
de la m a ñ a n a , s 
S . M . e l R e y h a c o m u n i c a d o a l 
P r e s i l e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i o -
t r o s s u r e s o l u c i ó n ú e á. v i s i t a r l a s 
p r o v i n c i a s i n v a d i d a s p e r ej. c ó l e r a . 
S I S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o h a he -
c h o c u a n t o s e s f u e r z o s h a n e s t a d o 
e n s u m a n o p a r a d i s u a d i r á D . A l -
f o n s o do s u p r o y e c t a d a e x c u r s i ó n , 
p e r o t o l o h a s i d o i n f r u c t u o s o . 
E l R e y v i s i t a r á l a s p r o v i n c i a s i n -
f a s t a d a s . I r á n c o n é l l o s S r e s . C á 
n o v a s y R o m e r o R o b l e d o . 
N o s o h a f i j a d o a ú n e l d i a de l a 
m a r c h a . 
D i c e s e q u e S . M . Is. R e i n a IP . C r i s -
t i n a h a m a n i f e s t a d o s u d e s e o de a -
c o m p a ñ a r á D . A l f o n s o . 
Madrid 20 de junio, á l a 1 
de la tarde. 
J S a y c r i s i s m i s i a t a r i a l . D í c e s e q u e 
s e h a e n c a z g a d o de l a f o r m a c i ó n d e l 
n u e v o m i n i s t e r i o e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n g r e s o de l e s D i p u t a d o s , S r . C o n -
de de T o r e n o . 
L a n o t i c i a q u e c i r c u l a d e q u e h a 
s i d o U a j n a d o e l C o n d e d e T o r e n o , 
e s p r e m a t u r a , a u n q u e p e r s o n a s i m -
p o r t a n t e s a s e g u r a n q y e s e r á e l s u -
c e s o r d e l S r . C á n o v a s . 
X 7 L T J M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 20 de junio, á las Q i 
de la noche. S 
E n l a s e s i ó n de h o y de l a s C o r t e s , 
e l P r e s i d e n t a d e l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s , S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , h a de-
c l a r a d o q u e l a o p i n i ó n d e l G o b i e r n o 
e s c o n t r a r i a á q u e S . M . e l R e y r e a -
l i c e s u v i a j e á l a s p r o v i n c i a s i n f e s -
t a d a s p o r e l c ó l e r a . 
E l R e y h a a p l a z a d o h a s t a m a ñ a n a 
r e s o l v e r s i a c e p t a ó «i» l a d i m i s i ó n 
á l o s M i n i s t r o s . 
C o n m o t i v o d e l a c r i s i s , e l C o n g r e -
s o h a a c o r d a d o s u s p e n d e r s u s s e -
s i o n e s h a s t a l a r e s o l u c i ó n d e l a 
























W O T I G I A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a VorJc, j u n i o 1 9 , d la s 3}* 
de l a tarde. 
fnz&H españolas , & 915-65. 
{•tem T. - J ; . & $15-55. 
Descuento papel cc-ífjercial, 00 di? » * 4 
5 por 100. 
Cambio» sobre Londres, 60 áv- (baaqneros) 
6 $4-86 cts. £ . 
Idem sobre Pnris , 60 djv. (banqueros) A & 
flancos I S i é cts. 
Idem sobre Haiaburgo, 60 djr. (banqueros; 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los lüst&áí&irSMdoS) 4 
por 100, a 123% e x - i n t e r é s . 
Otíntrífugas ndmero 10, pol. 96, 6 8 i l6 ó f i^ -
Regular & buen refino, 5% d 6Jé. 
izdcar do miel , 4% & 5H. 
^Vendidos : 18,400 sacos de azúcar. 
Idem 1,675 bocoyes de ídem 
« l e l e ? , á 21 cts. 
Kauteoa (WIlcox) en tercerolas, a 7.10. 
rocíneta , Umg c l e a r , á 11. 
N u e v a O r l e a n s , J u n i o 1 0 . 
Harina» d a s e a s u p e r i o r e s , & $4.15 cfc. 
barri l . 
l a n d r e s . J u n i o 1ÍK 
izúcar centrifuga, pol. 96, 18i3 íí 18i6 
Idem regalar refino, 16 d 16(6. 
Consolidados, & 99 7(16 e x - i n t e r é s . 
Bonos de los Estados Uuidos, 4 por 100, 
& 120% ox-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plato en barras, (la onza) 49 8[16 pen. 
L i v e r p o o l , J u n i o 1 0 . 
A l g o d ó n m i d d U n g u p l a n d s , d o l l i l O 
libra. 
P a r i s , J u n i o 1 9 . 
Kenla, 3 por 100,81 fr.SOcts. e x - i n t e r é s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a la r e p r o d u e d o n dr 
lo» telegrama.* que anteceden, con arre-
glo a l articvAo 3 1 dé la L e v fie JPropie-
0OT - I O N E S DE L A BGL&é 
el fjir 20 áe junio de 1885. 
P O N D O S V V B I A O O H . 
S e c t a 8 p g i n t e r é s y nno do 
a m o r t i z a c i ó n »inj»< 
Idem, Idem y doa i d e m . . . 
Idem de anual idades . 
Bllletos hipotecaiioa 
Boros del Tesoro de P u e r t o -
R i c o 
B e ñ o s del A y c n t e m l e n t o 
M P O I O M B a . 
Banco Esp&Col de la I s l a de 
C u b a 4 á 3 p g D oro. 
Banco I n d u s t r i a l m4¡mt 
Banco y CompaCla de A l m a -
cenes de HOKÜS, y dei i • -
m e l ó l o 
Ocmpaflia de Almacenes de 
d e p ó i i t o d e S a n t a C a t a l i n r 
Banco .Aer í co la , 
Oaja de Ahorros , ..••t-ntoa 
y D e p ó B i t o í de 1» Bíki a »» 
C r é d i t o T e u i t o r i a l H ipo teca -
rlo de la I s l a d«- l u í » , 
E m p r e s a de Fomento y N a v e 
^aoion del S r j r . - . . . . . . . . . 
Pr iraer» OompaBia de "Vapc-
i c s d e IR B a h í a 
C c m p s t i l » de A l m a c e n e s de 
Bsce.ndadoR 
OomppKí» de Almacenes de 
D e p ó s i t o de la Rvi;»»-^ 
O m p a C i a Xspa&cla de A l u m -
brado de G a s . . . 
Oompaflin C u b a n a ce Á l u m -
bradn de G a s 
OompaBia B s p a ü o l a de A l u m -
brado de O a » de %>fttiii aaa , 
N u e v a Con paKía de G a s de 
ta H a V f n a 
Compafiio de Camines de H ie -
rro de l a Babai>.« 
Compafiia do Caminos de B l e • 
rro do V •; ,:• / • - I l l a . , 
Compafiia de Caminos da H i e • 
rro «le OArdíniM» v •Ttí^c n . . . M . . . . . . , 
CompaSia de Caminos de B l e -
rro de Cienfuffioa 4 V i ! « • 
olar» 
''• i, ! » de Caminos de B i e -
rro de Sortu» i» <ÍT»P<,> . . . . 
CompafSlf. de Caminos de H i e -
r r o de Oalbarien a $ • i -
Epin'tua 
Cr.nvpafiia del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
Compa&la de Caminos de "Rio • 
rro de la B a b i a de la fi* 
n a á Matanzas 
Cora p a B í a del F e r r o c a r r i ] U r -
bano 
F e r r e e a r r l l del Cobre 
F e r r o c a r r i l de Cub(» 
Cc f l rer i» d» Ot-rfenar 
; á 47 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de la I s l a de Cnb> 
C é d u l a s hipotecarlas a l 6 p g 
i n t e r é s a n u a l 
Idem • . los Almacenes de S a n -
i a C a t a l i n a cen el 6 v g -
t e r é a IDUB) . . . 
• 3 N T A S O B T A I i O R B S H O F . 
25 acciones do la CompnISla del F e r r o c a r r i l de C i e n -
fnogos & V i l l a c l a r a , a l 48 p g D . oro C . 
10 acc i rnes de l a misma E m p r e s a , a l 47} p g I ) . oro C . 
0 acciones del Hanoo Fspafiol , a l 4 p g I ) . oro C . 
á 70 
¿"éi ' 
8KKB. COKREDORKB NOTARIOS DJC K8TA PLAZA, UNICOB A U -
TORIZADOS POB LA LBT PABA IMTJSRyKHfB KN LOS NEGO-
CIOS DE BU PROFKSIOX: 
A n t r a n , don J u a n — A r a n d i a , don F é l i x — A n t u B a , don 
Rafael—Alfonso, don Emil io—Agost ine , don Teodoro— 
i i n z , don J o s é Manue l—Bar inaga , don J u a n Antonio— 
Bermudez, don Antonio H . — B l a n c h y Botey, don Ce les -
Uno Bonali. don Pedro—Bidoan. don Komunldo—Bo-
higas, don Fe l ipe—Burgos , don J u a n - Bancos Cuervo, 
don . V i c t o r i a n o — B i i ü t a r a a n t o , don J o s é R a m ó n de—Ban-
go, B . Bonifacio V .—Cruc; ) t , D . J u a n — C o s t a , don J o s é 
Choinat , don Anton io—Biaz A l b e r t i n i , don J o s é — d e 
Bi ibezarreta y Elosegni , don M a ' t i n — F o n t a n i l l s , don 
J o s é — F e r n a n d e z Kontecba. don Kdnnrdo—Flores E s -
trada, don A n t o n i o — - G o n z á l e z del Va l l e , don B a r i o — 
G n t n i y F o r r a n , don J o a q a i n — H e r r e r a , don J u a n C . 
— J i m é n e z , don C á r l o s M a r i a — J u l i A , don B a m o n — K e r -
legand, don E v a r i j t o — L t f p o z Alaron, don K i p l l i o — 
L ó p e z Cuervo , don M e l i t o n — L ó p e z í f u i j o z , don A n d r é s 
L l a m a y A g u i r r o , don C A s t o r — M o n t o m a r y L a r r a 
don J u l i o — M a d a n , don C r i s t ó b a l P . da—Molina, don 
J o s é M a n u e l d e — M a n t e c a y G a r c í a , don A n d r é s — 
M a r i l l y Bou . B . F r a n c i s c o — M o n t a l v a n , B . J o s é M a r í a 
— M a t i í l a , don P e d r o - N o v o a , B . A n d r é s — P é r e z , don 
Pedro A l c á n t a r a — P a t t o r f j o n , don Jacobo—Prado, don 
Federico dol—Ruz, don Fe l ipe—Ramos , don Bernardino 
— R u i z y G ó m e z , D . J o s é — R e i n l o i n , don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro , don 
J o i . é — S a n t e c a n a y B l a y , don Ja ime—Sicre , don J u a n 
Baut i s ta—Saavedra , don J u a n — T o s c a n o y Bla in , don 
J o a q u í n — V a a q u e f i tío hj.3 H e r a s , don M a n u e l — I t u r r i a -
g a g ó i t i a , don R u p e r t o — Z a y a a . don f o s ó M a r í a 
DKPENDIENTK8 AUXILIASES. 
D . Jacobo S á n c h e z V i l l a l b a — D . Miguel Cornelias— 
D . N i c o l á s do C á r d e n a s — ü . J o s é I n f a n t e — B . Cal ixto 
R o d r í g u e z N a v a r r e t e — D . Pedro Art ied ie l lo—D. Podro 
P u i g y Marool v D, Delrairo V i e y t e s . 
ARTICULO 69 DEL BBAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
L o s que s in sor corredores de n ú m e r o intervengan en 
oontratod, i n c u r r i r á n , as i como las personas que d é ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las m t ü t a s prescritas 
en el ai l í e n l o 67 del C ó d i g o de Comerc io .—KI S í n d i c o , 
M N n B e » 
O O T I Z A G I O S E S 
C O L E a i O 
KSPAÍTA 
I N G L A T K R K A . 
D S C O R R E D O R E S . 
C A 3 I B I O 0 . 
2 á 5 p g P . s. p . L y o . 
p g P . 60 div ^ 19.Í á ? 0 i 
( 
r B A N C I A |55J4ft5y 
. . | 3 J á 4 | 
í g i á B J 
p g P. OOdiv. 
p g P. 3 djv. 
. \ L E M A N I A 3J á 4 p S F 60div 
E S T A O O S - O N I B O K 
r M C S O U K N T O M E R O A . N T I L . 
i P . 80 dp 
I P . 3 d ¡ v . 
P 
p: 
0 p g bta 2 'n.^fi«. 7 » 9 
lit«« 3. 8 p g lita 4. y 12 
p g hta. (i. oro y bu>« 
¡ t I E R C A D O N A C I O N A L . 
S i n v a r i a c i ó n . 
M B R C A D O E X T R A N J E R O . 
S i n v a r i a c i ó n . 
S E f T O R E H C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D S C A M B I O S — B . F e l i p e Bohigas y Esoa ler . 
U K F R B T O l — D . Autonio Chomat y B Romualdo 
Bidean. 
E s copia .—Habana 20 de jun io de 1885.—El Sindico, 
U . N u ñ c z . 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y l i O U I E R N O M I L I T A R 
D E I . A P L ¿ Z A . 
A N U N C I O . 
L a S r a D» Ablga i l H e r r e r a y Cisneroa, h u é r f a n a del 
sefior comandante de i n f a n t e r í a ret irado B J o a q u í n , 
so s e r v i r á probeutarse en la S a o r e t a r í a d e este Gobierno 
M i l i t a r con objeto de hacerle entrega de u n documento 
que le iuteresa . 
H a b a n a 17 de jun io de 1885.—Be ó r d e n de S. E : E l 
comandante c a p i t á n secreiario, F e l i p e do P e B a . 3-19 
Batallón Voluntarios de Ingeoieros. 
A N U N C I O . 
I g n o r á n d o a p el paradero del voluntario quinto de la 
E s c u a d r a de Gastadores de este Batatlou. B . Fe l ipe 
Suerez Mar ina , que se ha l laba en ee'poctaoion de reco-
nocimiento facultativo por i n ú t i l , se le c i ta p a r a en el 
t é r m i n o de quince dias, & contar desde l a p u b l i c a c i ó n 
del presente anuncio, comparezca en e « t a Oficina " I n -
dus tr ia 160 '; en la intel igencia que de no verificarlo, se 
d a r á cuenta á la superioridad para lo que estime opor-
tuno r e s o l v e r . — E l T C . Je fe del Detal l , M a n w l Jtome'o. 
3 19 
Oomandancia mil i tar de m a r i n a y Oapitania del puerto 
de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l — D O N MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de i n f a n t e r í a de 
marina, Ayudante y f iscal en c o m i s i ó n de esta C o -
maudauois . 
F o r e s t a mi ú n i c a car ta de edicto y p r e g ó n , cito, l l a -
mo y emplazo por el t é r m i n o de ocho clias. & l a persona 
que se orea con derecho á l a propiedad de u n a c a c h u -
c h a mercada con el f ó l i o n? 1,013, que se encuentra de-
positada en esta Comandancia , p a r a que ae preaente en 
dia y hora hfibil de despacho, á hacer va l er au derecho. 
Hab an a . 18 do J u n i o de 1385 — E l Teniente F iaca l , 
Manuel Qor.zalez. 3 20 
^ & r* A 
E N T R A D A S . 
Ota 20: 
D e C a r d i f f en 20 d as vap . ing. A c t o n , cap. Gow!ng, 
tr ip . 24, tona. 1540 con c a r b ó n , á B r i d a t , M o n t r ó s 
y C p 
— i - C o l o a en 17 dias berg. amer. L e z z i e ZetUorcn cap. 
B v d e n , tr ip jü, t ma. 269, en lastre , á G o n z á l e z 
Liverpool , Santander, CojraBay C a n a r i a a en loj dias 
del ú l t i m o puerto vap. mej . M é x i c o cap G . Mata , 
tr ip 154. tona. 2887, con carga general , á J . M . 
A v e n d a B o y C p . 
Buenos A i r e s en 52 dias berg . esp. Frasqu i to , osp. 
Snst , t r ip . 11, tona. 311, con tasajo, á A l b e r t i , C a r b ó 
y C p . 
S A L I D A S . 
B i a 19: 
P a r a C a y o H u e s o v i v . amer C h r í s t l a n a , cap. Carbal lo . 
C a y o Hueso v i v . amar. A l a s z a , cap G u e r r a . 
— M a t á n z a s v a p . esp. C á d i ^ . ' c a p . L a r r a f i a g a . 
^00 CUNO ü^FÁNOJL. ( 90r loo U|S fl«8. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
B e S A N T A N B R R y escalas en el vap mej. México; 
Sres . B . E u g e n i o J n a r r e r o , S r a , 6 hijos, 1 sobrino y 1 
o r l a d a — J o s é Q n e r e j e t a — C á r m f n Comea de R o c a — C l a u -
dia Ro ig de A ibuorne—Ricardo R L a ñ é i s — A n t o n i o del 
Hoyo—Antonio S e c a d o s — G e r ó n i m o Medina—Galo J u a -
r r e r o — M í x i m o Saenz—Augusto A r m a ' i a y S r a . — M i -
guel P S in—Fe.rmm G u t i é r r e z — R a m ó n FerEandez— 
J o s é I b a c e t a — J o s é C a s t e i l i r o — F e d e r i c o Campo—Ma-
nue l ' ees—Santiago Neo— M a n u e l G a r c í a — M a n u e l 
P a n — M a n u e l Casa l—Vtaano l Diegos—Biegn Regneiro 
—Manuel G o n z á l e z — J o e ó E n t o b » n — F r a n i i s o o A l v a r e z 
— J o a ó Mmteso—Sati t iago B e v e i n i — J o s é Lago—Anto-
nio A r m a n d o — M a n u e l S a l d o - E v a r i s t o R o d r í g u e z — 
J u a n A . F e r n a n d e z — J o s é R . O l d i e v e — J o s é A r r c j n — 
Manue l Aidabivo—luooencio Vev ie jo y 1 n i f i a — J o s é 
N a v a — M a n u e l C a n a l — M a r t i n M i e r s — J o s é R o d r í g u e z — 
O é f e r i n a G u t i é r r e z , S r a . é h i j a — E s t é b a n R i v e r o — A n -
tonio R i v e r a y 3 sobrinos—Antonio P é r e z — P e d r o P é r e z 
—Is i i l ro F e r n a n d e z -Segundo G o n z á l e z - J u a n G o n z á l e z 
y 3 h i jos—Mannel P é r e z . — A d e m á s 45 de t i á n s i t o . 
E N T R A D A S D B C A B O T A J E . 
B e C u b a y escalas v a p . A v i l é 3 , cap. Aboniga: oon 13 
con 1,000 sacos 
y 20 000 p l á t a n o s . 
B e T e j a g o l . Caat i l la , pat ~ 
sacos cacao 
C a b r e r a ; 
c a r b ó n , 
Oarabatas gol. 2 I sabe le s , pat. M a y a n s : c a n 800 sacos 
oarbon 
D e U v e r o s gol. T r a f a i g a r , pat. S a n t e r í a : con 800 saces 
oarbon. 
D e C á r d e n a s gol. I s l a de C u b a , pat. Zaragoza: con 9 
fardos sue la y efectos. 
B B S P A C H A D O S O S C A B O T A J E . 
P a r a S i e r r a M o r e n a gol Terea i ta , pat. A lemaBy; con 
efectos. 
P a r » "íagua gol. C a n ^ i t a , pat. Colomar: id . 
P a r a B i í a H. n-la gol. C r i s á l i d a pat. L l a d ó : id. 
P a r a M o on gol. E n r i q u e t a , p i t . Grandal : 
P a r a S a g n a gol. K o s i t a , pat . Pft?, id . 
Id. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
P a r » De laware ( B . "W ) berg. amer. Odorll la, c a p i t á n 
Hal land, por R . P . Santa M a r í a . 
Boaton vapor ing. G a r t h , cap. H o w k i n s , por F r o n c k 
hijo y O? 
Tila^elfla gol. amer. V i o l a E e p p a r d , cap. Smith: por 
L u i s Mojarr ie ta . 
S a n t h ó m a s , Puer to -Rico y escalas, vap . esp. M o r 
tora, cap. V e n t u r a : por R . de B e r r e r a . 
T o r r e del M a r bca. esp. Galofre, cap. G e l p í : por 
L u c i a n o R u i z y C p . 
N u e v a T o r k vap. amer. C i t y of Washington , c a p í 
tan R e t t i g : por Todd, Hidalgo y C p . 
Santander, C á d i z y Barcelona, vap esp. P . de 
S a t r ú s t e g u l , cap Benitoz; por M Calvo y C p . 
B U Í i U B S QI715 S B H A N D E S P A C H A D © . 
P a r a Barcelona y extranjero bca. esp. A canela, c a p i t á n 
Mellet; por A . Serpa: con f-00 cajas a z ú c a r . 
Progreso y Veraoruz vap . mej. M é x i c o , cap G a r -
c í a Mata: por J . M . AvendaBo y C p : oon 131,520 c a -
je t i i las cigarros y efectos. 
Dela-ware (B . w . ) bca. esp. Mario , cao. L l o v e r á s : 
por Tortd. Hidalgo y C p : con 4 0C1 sacos azúcar , 
B e l a w a r e (B . W ) gol. ainnr J o h n R Bergen, c a p i -
t á n Po-wars: por Todd . B ida lgo y C p . : con 7,540 sa' 
eos a z ú ar 
S a a u a l a G ^ n d e vap amer S ira toga , cap. M . I n 
toah: por Todd, Hidalgo y C p . 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
P a r a Saint N a z a i r e y eaoalas. vap. f r a n c é s V i l l e de 
Haint Nar.sire. oap V l e l : por B r i d a t , M o n t r ó s y C p . 
Tlelawnre (B W . ) bca. amer H^vana , cap Rice: por 
T o iii H dalgo v C p 
Delaware (B. W ) b-irg. amer J o h n Swan , c a p i t á n 
How •:•: p o r T . i d d R i i a l g o v C p . 
L a s Pa 'maa Uo G r a n ^auHria ( v í a N u » v a Y o r k ) 
berg. r s p . T e r e s a , cap. Rudriguet: por E . M a r t í n e z 
• Z K t A O T O D E L A C A R G A D B B U Q U E S 
O X S T A C B L A D O S . 
A z ú o a r c a t a s . . . . . . . . 
A z ú c a r e a c o í . . . . 




P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 9 D E 
J U N I O . 
A z ú c a r bocoyes 
A z ú o a r calas 
A z ú c a r a a o o s . — . . . . . 
Taboco tercios. — . . . 
Tabacos torcidos 
Cigarros o a i e t i l l a s — » 
P icadura k i l o s . « . . . . 
Agnardiente botas . . . 
Aguardiente p i p a s . . . 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 20 de junio de 1885. 
80 s. m a í z de l a t i erra B . . 9 r 8 . arr . 
200 qtlea. papas id. B $5) qt l . 
150 saco? ca tó P u e r t o - R i c o . . . — $13^ qtl. 
300 quesos P a t a g r á s . . _ $18qtl. 
20 n»i»« aneaos F U n d o a . - — . . . . . . . . . $23 qtl 
100 tercerolas manteca _ . . t l 2 ¿ qtl. 
GStS vino seco ) 
80(10 v ino mistela _ J$6Juno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 20 de jun io de 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — B e las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro li igar del BIAUIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A Ñ A . — L a s existencias son 
regnlareo y obtienen buona demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de c a s t a ñ o , do $I7Aá.$13, Id . roblo de $2flá 
$27 y el refino á $33. 
C E R A . — A b u n d a la inferior, eacaaeando la superior, 
y á m b a s obtienen regalar demanda. Cotizamos de $6J a 
*6} arroba. 
I M P O R T A C I O N . 
F ^ ° L 0 3 PRUCIOS DK LAB COTIZACIONES SON F.N OKO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E Q L I V A S . — B nenas existencias de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamqs en Iati)8 de 
arroba á 24 rs . y de 10 y 12 l ibras, á ¿ i reales las p r i -
meras v a 24^ ra las ú l t i inaa . 
A C E I T E R E F I N O . — R e g a l a r e s e x i s t e n c i a » dol f r a n -
c é s ion corta demanda; so cotiza de $8 á $9 caja d é 12 
botellas, y de $3J á $5 caja do 12 medias botellas. E l 
nación!}!, que abunda, obtiene una c o t i z a c i ó n de $ 7 i á 
$7} caja . • 
A C E I T E D E M A N I A b u n d a y encuentra cortos 
pedidos que cotizauiop íi 74 r s . 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado en ol 
p a í s do 3J A 3J r s . g a l ó n . 
A C E I T U N A S . — S u r t ' d o s los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 4} á 5 rs . cuBote. 
A F R E C H O . — C o r t a s existencias. Cotizamos á $CJ 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — S u r t i d a la plaza y 
con eacasa solicitud. Cotizamos de $4J á $4J garrafón 
marcas corrientes. 
A N I S A D O , — B u e n a s existencias v sin pedidos. C o t i -
zamos anisado y holanda, de 8 á 9 reales; doble, á U 
reales, y triplo, á 12 r a . 
A J O S . — L o s nacionales se cot'zan con rega lar s o l k i -
tud de 3 a 4^ rs . mancuonia . Se detallan oon regular 
solicitud los me.jiomios de $4J á $5J canasto, s e g ú n clase. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a * existencias y no tienen 
aolioit.ud. Cotizamos s e g ú n las ú l t ima. ! ventas A 7 ra. 
A L M E N D R A S . — L i m i t a d a demanda y buenas ex i s -
tencias, que cotizamos de $19 á $20 qtl . 
A L P I S T E . — S o detallan las exiiifcocoias on ni n a , 
de $5 á $04 <iuiní.al. 1 
A L M I D Ó N — E l de y u c a obtiene moderada demanda 
c o t i z á n d o s e de 7 á 7i reales arroba el del p a í s . 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y corta deman-
da. Cotizamos de 2J á 2 i r s . caja. 
A N I S . — A b u n d a y tiene demanda. Cotizamos á $12 
quintal el peninsular. 
A S l L . — A b u n d a n t e y con corta demanda. Cotizamos 
ol f r a n c é s de $18 á $22 quintal , el americano, á $3 y el alo-
man de $9 á $9J 
A R R O Z . - C o t i z a m o s con regular demanda las claaes 
corrientes do ^ rt7| reaiea arroba. H a y buenaa ex is ten-
cias del canilla:). Cotizamos de 8} á 10J reales arroba, 
aegun clase. E l de Valenc ia obtiene una c o t i z a c i ó n de 
12 rs . arroba. L a s existoncias son regulares y corta 
la aolicitnd. 
A V E N A . — R e g n l a r e a existencias do l a nacional que 
cotizamos á $0 billetes. L a americana, que escasea, es 
solicitada, h a b i é n d o s e vendido á $ 6 i qtl. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a n y no ae piden. 
A T U N . — E s c a a e a algo en la plaza, y obtiene buena ao-
licitnd. Cotizamos uoiniualmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, de $7 á $8 el 
compuesto, y el puro lior, do $9 á $10 l ibra . 
B A C A L A O . — H a y en plaza nuenas existonciaa del 
do Noruega, que se cotiza con corta demanda de 910J á 
$10} caja, clase superior. E l de Hal i fax goza do aJgnba 
solicitud c o t i z á n d o s e : bacalao de $5J á $6 quintaJ; y roba-
lo y pescada de $5 á $" J . 
C A F E . — Regulams existencias y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, clases córr ientoa á buenaa de 
Puerto-Rico , á$13J , y las snpenort s á i l 4 qnintai . 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este a r t í c u l o , que 
no a lcanza pedidos, c o t i z á n d o l a de $B á $«1 docena de 
latas en medias y de $8 á $81 en cuartea. ^ 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
c o t i z á n d o s e nominalmente á $22 qt l . y fina de $68 
á $ 7 0 . 
C L A V O S D E C O M E R . - S e detaUan á $ 3 6 qtl . , los 
existencias, que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s part idas llegadas ú l t i m a m e n t e se 
cotizan de 20 á 21 r.4 qt l . 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4$ á 
$4i "Globo" y "Younger ," de $4 á 14$. 
C O N S E R V A S . — A b u n d a n las de todas ciases, y ob-
tienou poca demanda. Cotizamos pimientos, á $4 y salsa 
de tomate, á '¿0 r s . docena d é latas ' s e g ú n clases 
C O Ñ A C . — C o r t a s existencias dol catalap', en b a -
rriles, con poca demanda, obteniendo de 0 á 6J r s . g.-ilon. 
Cotizamos el f r a n c é s fino de 14 á 15 rs . g a l ó n . H a y 
buenaa existonciaB de las claaes finas en cajas, esett-
seando las d e m á s . Cotizamos: entrefinos, de $6 á $7J 
y finos, de $8J á $9 caja. 
C H O R I Z O S . — B u e n a demanda y regalares ex i s t en-
cias . Cotizamos ios de A s t ú r i a s , " d e ' l 5 á 16 r s . lata, loa de 
Bilbao, de 22 á 24 ra . , y los de C á d i z , nominalmente. 
C I R U E L A S . — B u e n a s existencias pero ain pedidos; ae 
cotizan á 10 ra . caja. 
C O M I N O S . — E s e a s f a n y tienen solicitud Cotizamos 
do $18 á $20 quintal . 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s nominalmente. 
E N C U R T I D O S . . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan nominalmente. L o s ' franceses alcanzan regular 
solicitud, c o t i z á n d o s e los chicos de 15 á 18 rs . caja, y 
loa grandes de $8 á $9¿ caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del p a í s c o n t i n ú a n s u r t i é n d o l a s ne -
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5 
á $11 docena en billotes. 
F I D E O S . — R e g u l a r demanda y buenas existencias, 
c o t i z á n d o s e las cuatro cajas de clases oorrieutea de G&-
diz, de $5} á $6. L o a del pa ía so detallan á $6 laa 4 cajas . 
F R I J O L E S . — D e los blancos hay regular demanda y 
moderadas existonciaa, que so cotizan á OJ r s . arroba. 
L o s negros cosechados en el p a í s abundan y se coti-
zan de 19 á 24 r s . arroba. 
F R U T A S —Buenaa existencias do todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las de LogroBo y Calahorra á 
$3, las catalanas á $5 y las francesas de $7 á $8} caja . 
G A R B A N Z O S . — B u e n a s existencias, siendo regular 
la solicitud, c o t i z á n d o s e de 12 ra. arroba por chicos á ?4 
reales ñor grandes, clases aelectaa. '' ' 
G I N E B R A . — S e detallan con facUidad "Campana", 
de$6i á $0^ garrafón; y " L l a v e , " á $ 5 } g a r r a f ó n . 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n en plaza y no tienen 
pedidoa. Se cotizan nominalmente. 
H A R I N A . B u e n a demanda de este polvo, cuyaa 
existencias son cortas, c o t i z á n d o s e l a nacional á $10^ 
el saco. P o r l a americana ae nota buena aoUcitud, 
c o t i z á n d o s e el saco de $11 á $13J s e g ú n clase y marca. 
H E N O . — B u e n a s existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos á $114 billetes paca de 300 l ibras. 
H I G O S D E L E P E . — A b u n d a n é n p laza , obtenien-
do escasa demanda. 
J A B O N . — E l blanco do Mal lorca abunda y se cotiza 
de $6 á $8J s e g ú n clase y marca . E s c a a e a e l a m a -
rillo de Rocamora, que cotizamos á $6J caja . E l del 
p a í s , marca Cruael laa , Hno . y Compafiia m u y soUci-
tado, con buena demanda. So cotiza á $6 caja e l de c a -
labaza superior, á $5J patente de mamey y a $8 el P o m -
pa/lour ó azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenaa las 
existencias. Cotizamos lú3 twl Hor te de $18 á $20, y 
l o a d e l S u r d e $ 2 2 J á $ 2 3 . ' ' 
L E N T E J A S . — C o r t a a existencias y l imitada deman-
da. Cotizamos á 9 r s . arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6J; entrefinos 
de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, aegun maroa. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a n y ae e a t á n detallando de 
4J á 5 ra . l ibra . 
L O S A S . — R e g u l a r e s existencias y n inguna solicitud. 
Cotizamos nominalmOnte.'' 
M A I Z . — E l dei p a í s , que escasea, se cotisa de 01 á 9 
reales arroba en oilletea. 
M A N T E C A . — B í g u l a r e B o x i s t e n c i a s y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue -
na, de $11} á $12i, y pr imeras marcas , á $12J y superior, 
en latas, á $14i; en medias latas á $14} y en cuartos, 
á $15i. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de l a 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $26 á $28 qtl . 
s e g ú n clase y marca , y la " G i l M . S . " á $29. 
N U E C E S . — B u e n a a existencias , c o t i z á n d o s e nomi-
nalmente. 
O R É G A N O . — A b u n d a y obtiene escasa sol ic i tud, co-
t i z á n d o s e nominalmenta. 
P A P A S . — L a a del pa ía , ú n i c a a que exiaten, a b u n -
dan y ae cot izan de $5* á $5J biUetea b a r r i l . 
P A S A S . — L a a existencias, sa detal lan nominalmente 
de 21 á 22 r s ca ja . 
P A P E L . — B u e n a a existenciaa y regular demanda. C o -
tizamos: amari l lo de todas clases, americano de 3 á 3¿ y 
f r a n c é a de 3 i á 3} r s . ; e s trac i l la á 3J r s . y ci l indrado, 
á -4 ra . resma. 
P I M E N T O N . — Surt ido el mercado y tiene poca 
demanda. Cot izamos de $16 á $17 qt l . e n l a t a s . 
Q U E S O S . — C o t i z a m o s d é $18 á $20 por P a t a g r á s y de 
$ 2 2 á $ 2 3 q ' t l . por F l á r i d s a 
S A L . — A b u n d a n todas las olaspa {nénps la de pspnma, 
y con escasa demanda; c o t i z á n d o s e l a de espuma á 28 
reales fanega; l a en grano de 12 á 13 ra . y á'18 r s . l a 
molida. 
S A L C H I C H O N , - E l de A r l é s escasea y ae cotiza 
de 4 i á 5 r s . E l de L y o n ae cot iza de 7J á 8 reales l ibra 
S A R D I N A S . — R e g u l a r e s existencias de laa en latas 
que encuentran escasa demanda, c o t i z á n d o s e de 25 á 2» 
reales la ta en aceite y de 2J á 2f¡ ra . en tomate. L o a t a b a -
lea, tienen regular demanda, c o t i z á n d o s e á $2i tabal . 
S E B O . — I s u e n a s ex is tencias y demanda reducida, 
de $9 a $9} qu inta l . 
S I D R A . - L a de A s t ú r i a s se cot iza de $2f á $3 i caja . 
L a de pera se detal la moderadamente de $9 á $10i c a j a 
de 48 medias botellas. 
S U S T A N C I A S . — A b u n d a n y no a l canzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 los pesoadOB y de $71 A $8 las sus tan 
e i M fiegtia marea . 
T A B A C O B R E V A , — R e g u l a r e s existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl . , s e g ú n clase y 
marca. 
T A S A J O . — S e cotiza de 14i A 15 rs . arroba. 
T O C I N E T A . — A b u n d a y encuentro corta demanda, 
c o t i z á n d o a e á $13£ qtl . 
V E L A S . — B u e n a s existenciaa de laa nacionalea C o t i -
zamoa á $11 las cuatro cajaa de las de Rocamora . 
D e las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
l ibra, que se cotizan á $20 caja . 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s el del p a í s de 6 á 12 r s , g a -
rra fón . 
V I N O S E C O . — Cotizamos este caldo á $0* el octavo 
de pipa. 
V I N O D U L C E . — C o t i z a m o s las existencias á $6} 
el d é c i m o de pipa. 
V I N O T I N T O — S e han hecho algunas operaciones, 
not izándone de Í53 A $17 pipa, ftflirnn clase. 
B U Q U E S A L A C A B O A . 
PA R A « ; A N A R I A S C O N K S I A L A E N N I Í E V A -T o r k . Sa ldrá del 8 a l 10 do j u l i o el velero b e r g a n t í n 
" C u b a y C a u a n a s , " a l mando de au c a p i t á n D . F r a n c i s -
co R o d r í g u e z Amador I n f o r m a r á n BUS consignatarios 
calle de S » n Ignacio n. 36, G a l b a u R i o y C p . 
80^3 20-2,ln 
G O L E T A 
"DOS AMIGOS" 
P A T R O N P U J O L . 
A d m i t e carga y pasi-jeroa en el muelle de P a u l a p a r a 
R i o Blanco, Berraoos. S a n C a v t a n o y Malas A g u a s 
b á s t a l a s diez de la no^hu del m i é r c o l e s p < ó x i m o 
8077 1 20» 3 21d 
P a r a G r i b a r a 
goleta S E I S M A C U E L A S R icibe carga ha^ta el 1 
badoy sule el domingo, S a p a t r ó n , Manue l Ca lvo . 
80Q8 2 19a 2-20d 
P A R A . V I G O Y S E V I b l i A 
saldrá el 35 del corriente la barca eepafisla 
" J U A N J . M U R G A " 
capi tán D I E Z . Admite carga y pasajeros. 
G O N 8 I G N A T A R I O S . 
C L A U D I O G . S A E N Z Y C O M P — L A M P A R I L L A 
« r i M E R O 4 . C u 646 16-9» Itt-lOd 
I 1 P O R E S D E T R A V E S I A . 
Oompañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . 
S T . N A Z A I R E . 
(ESPARA.) 
(FBASCIA.) 
Sa ldrá parp dichos puertos, haciendo escalas en H a i t í , 
Puerto-Eioo y S a n t h ó m a s , sobre el d ia 21 de j u n i o , el 
e s p l é n d i d o vapor f r a n c é s 
VILLB DE ST. N A Z A I H l , 
capitán V I E L . 
Admite carga A flete y pasajeros para F r a n c i a , A m b a -
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo, B r é m e n , L ó n -
irea , S a n t h ó m a s y d e m á s Ant i l la s , Venezuela , Colon, 
Paoíf loo, Norte y S u r . L o s conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n espe-
olficar el peso bruto en k ü o s y el valor de l a factura. 
L a carga se rec ib i rá ú n i c a m e n t e el dia 20 de junio 
m el mnelic de Caba l l er ía , y loa conocimientos d e b e r á n 
entregarse el dia anterior en la casa con signataria, oon 
ESPSGtBIGAOION D E L PESO B R U T O DE L A 
M E R O A N Í I I A . 
L O S B T T L T O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , &, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A N O S E H A -
R A R E S P O N S * B L E A L A S F A L T A S . 
N O S E A D M I T I K A N I N G U N B U L T O D E S P U E f 
D E L D I A S E N A l A D O , 
Los fletes para las Anti l las , Pac í f i co . Norte y Sur 
Oontro A m é r i c a , se p a g a r á n adelantados. 
Los vtwores de e^ta Compañía siguen 
Umdo á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re 
lucidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
HreC'0 con un solo trasbordo y sin demoras 
í i gastos de ferrocarril. 
M A N O T A . — N o se admiten bultos da tabacos de m é -
a o i d e l l i k i l o » b r u t o . 
D e m á s pormenores. I m p o n d r á n S a n I g n a c i o » . 28, su» 
S ii«ifiT,«tario8 B R I D A T . M O N T E O S Y O * 
7686 13d-13 12»-13 
Real Gompañla de Vapores Correos de la 
Mala Eeal Inglesa. 
Para V E R A C R U Z dlrectamenta 
ai nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo i n g l é s 
E 8 K 
capit-an A B M S T R O N G . 
Sa ldrá sobre el 22 del corriente á las cuatro de la tarde. 
P a r a pasajes y d e m á s pormenores i m p o n d r á el agente 
Ottoios 18, altos. G . R . R U T U V E H . 
7903 4- l7a 4-18d 
J N S A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O . 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A * . 
ENTUK 
V E R A C U U Z y 
L T V E R P O O I » , 
UON ESCALAS KM 
PROGRESO, H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
VAPOHKÍl OAFIKi -íiiS. 
T A M A U L I P A S 
O A X A C A 
M E X I C O -
. . . L u c i a n o Oglnaga. 
. . . Tibnxoio de L a r r a i i a g » . 
. . . Manue l G . do la Mate . 
VEKACRUB 




A g u s t í n G a t h e i l y O» 
B a r i n g Broters y C p ? 
Mart in de Carricarfe-
Ange l dol Val le . 
Oilobe u9 -JO, 
J . M . A V E N D A Q O V O í 
P A R A C A Y O - H U E S O . 
8;! vapor correo 
F . J . C O C H R A N , 
sa ldrá ol j u ó v e s 1 S y l ú n e s Ü'i de junio á las 6 de la 
tarde. 
E s t a vapor h a r á dos viajes semanales saliendo los l ú -
nes y j u é v e s de é s t a , y do <'ayo Hueso los s á b a d o s y 
miércolea , l levando l a correspondencia de loa E s t a d o s -
Unidos, l a cua l solo sa a d m i t i r i en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l de Correos. So admiten pasajeros y carga. 
L a carga se r e c i b i r á en ol muelle de C a b a l l e r í a hasta 
Las tres de la tarde. 
D e m á s o o r m o n o r e s i m p o n d r á n Obispo 21, altos, 
C 6'?8 4-17 SOMKIMJIH ft HIJO 
HABANA Y N E W - Y O R K 
E . ® 9 H E R M O S O S V A P O R E S » B H T B B K O 
sp i taa T 8. O U E T I 3 . 
ao i&u S. M E N T O S H . 
dapl í tm ¡ . B . B A K E R . 
Ooa mftgnifioas ofeiaras paíí* ^ret* 
dichos puertos como «I^ue-
BALEE 
BABADOH. 
i las 3 de la tardo 
J u n i o . 
JuVio . . 
V A P O R E S . 
C I E N G U E G O S . . - . 
N I A G A R A 
N B W P O R T 
S A R A T O G A 
N I S W P O R T 
N I A G A R A . 
S A R A T O G A 
S A L E N 
BE LA HABAHi 
JUÉVKB. 
á l a 4 de la tarde . 
J u n i o . . 
J u l i o . . . 
Agoste . 
na 
L a o a r g ü se rec iba en el muelle de C s b a l l a r i a h a s t a l a 
r i spsrf tdBl d ia de l a sa l ida y se admite carga p a r a I B -
glaterra, Hamburgo, B r é m e n , Amaterdam, Rotterdam. 
H a v r e y Ambére^t, con cMiooimlantos dlvootoa. 
L a oorrasponlenoia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en !s A d -
« t n i s t r a o l o n G e n e r a l da OoTreos. 
Se dan boletaa da v i ^ í c jMJT loa v a l o r e a de e s í a U n í * 
ü i a a t a m e n t e á Livei-pool, L ó n d r e s , S o u t h a m p t o n j H a -
tre y P a r í s , en c o n e x i ó n oon las l í n e a s C u n a r d , Whl te 
^tar y l a Oompagne G e n é r a l o T r a s a t l a n t i q n e . 
P a r a m á s p o n a a n o r e » , dir igiree á la o s e » ooxud^nat»-
'in, O b r a p í a n? 25, 
Línea entre Mew-York y Oienfnegoat 
C O N E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
L o s nuevos y hermosos vapores de h ierro 
OIlSZfFUlSGOS, 
ap i lan F A I R C L O T H . 
ispltxa L. OOLTON. 
D e 
N e w - T o r k . 
J u é v o s . 





M á r t e s . 
D e 
Stg? de C u b a . 
S á b a d o s . 
J u l i o 14 J u l i o 17 
A g o s t o — l í A g o s t o . . . . 14 
D e 
N a s s a u . 
L ú n e s . 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
Aguato . 
P a s a j e s por á m b a s l ineas á o p c i ó n del r U J e r o , 
P a r a flete d ir ig i r se á 
L U I S V . P L A C É . O B R A P I A a». 
D e m á s pomenoroB i m p o n d r á n sus con rtsm atarlos 
O B R A P » * ^ tS. 
T O D O , H í D A I . < r • O» 
Z Si 685 ^ J9 
I B W - T Ó E , m ¿ M : : m 
m m m M M i m a m i m 
Los vaporea de esta acreditada l inea 
Oitv of Puebla. 
C a p i t á n J . D e a k c n . 
OitV o f iMoxandria. 
C a p i t á n J . W . Eeyno lda . 
Oity of Washing ton. 
C a p i t á n W . R e t t i g . 
Oapulet. 
C a p i t á n T ] i o m ¡ . a o a . 
Principia. 
C a p i t á n W e b s t e r . 
Salen de la Habana todos los sábados á I m 
1 de la tarde y de New-York todo» los 
jvéves d í a s 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-Tork 
y la Habana. 
« r i t e s Sate-TOTWVosr&s. 
J u é v e a J u n i o 18 
COMPAÑIA I>E S E O CIROS 
LIVERPOOL & m m & GLOBE. 
C a p i t a l (efectivo ó Inversiones) y r e s e r v a , O B O . $ 43 .789 .365 
Premios é intereses 1 8 8 3 $ 8 . 8 9 2 . 0 9 5 
Siniestros pagados desde su fondaoion „ $ 9 8 . 0 8 0 . 8 9 0 
A g e n t e g e n e r a l e n l a I s l a d e C u b a , 
R I C A R U O P. K O H L 7 . 
OBRAPIA 30, entre í̂ an Ignacio y Cuba. 
S e g u r o s s o b r e b a t e y e s d e i n g e n i o s , f r n t o s e n l o s m i s m o s , 
e n t r á n s i t o y e n a l m a c e n e s , p r o p i e d a d e s u r b a n a s , t o d a c l a s e 
d e e a t a b l e c i m i e o t o s , m o b i l i a r i o s , b u q u e s y m e r c a n c í a s e n 
^ ' V , 0 - flTi.471 78-1 Wv 
C A P U L B T -
C I T Y « F P U E B L A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N — J u l i o 3 
P T K N C I P 1 A fl 
C I T V t ' F A L E X A N D R I A — ! • 
C A ^ U L B T V J . ! . . 28 
O s b l e x x c a o l a » £ C » 1 o a b 3 a . a b < 
r - T w r n v W A S H T K G V O N S á b a d o J u n i o 20 
P R I N C I P I A 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — J n l i o 4 
C A P U L I S T l í 
C I T Y O F F U B B L A Ig 
8* dan boletas de vbtje por estos Taporas ú l r o c t a m a n -
(« á O i d i z , G lbra í tar , Barcelona y Marsel la , en c o n e x i ó n 
oon los vaporea franceses que salen de N a - w - Y c r k á me-
diado de oada mes, y a l H a v r e por los vapores que salen 
todos les m i é r c o l e s . 
Be dan nasigea \>or la U n e » de vaporea f r a e c s a c » , r i a 
Burdeos, basta Madrid , en $100 C u r r e n c y ¡ y h a s t a B a r -
oelona en $95 Ourrenoy desde N e w - Y o r k , y por los v a -
pores de la l inea W H I T E R S T A R , v í a Liverpool , h a s -
ta Madr id , incluso precio del ferrocarri l , en <140 C u r r e n -
oy desde K e y r - Y o r k . 
Comidas á l a oarta, servidas on mesas pequefias en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C l T V O F A L K X A M . 
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien oonoolaos, por la r a p l -
des y seguridad de sus TÍÍ^OO, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, as i como t a m b i é n las n u e r a s U t o 
ras colgantes, en las cuales uo se experimenta m o v í m í a n -
to alguno, permonoolendo siempre horiaontalea. 
L a s cargas se reciben en el mueUe de C a b a l l e r í a h a s t a 
la v í s p e r a del dia de l a salida y se admite carga p a n 
Inglaterra, Hamburgo, B v é m e a , Amate idam, B o . t a r -
d a » , H a v r e y Ambaras , oon o c p o q l m i í n t c B directos. 
• u f fwinipiatorlos, Oflolos n? 26, 
' T O B O , m ^ A L G O T O * 
VAPORES TRASATLANTICOS 
M I 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
MADRID, 
capitán G A N T E S . 
Este magnífico vapnr que reúne grandes 
comodidadoe para pasaje, eaidrá del 7 al 9 
de Julio próximo, para 
V I G O , 
C Ü K Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
A M B E R E S . 
oon eaoala en Puerto Rico, admitiendo car -
ga y pasajeros. 
Saa confllgnatarioB^ Ouba nílmero 43, 
J . B a l c e l l s y O* 
C . n. 694 17 20 a - 1 7 d 21 
F E R R O C A R K I L D E L O E S T E . 
AUMINI8TILA.CION OENEttAL. 
Con motivo do lá fe-itlvi lad d i S a i T u a a « n o so c e l e -
bra on ol pu )blo da C a l a b a z a r el d ia 21 del e r r i o n t e o s -
l a onapaSia o s t a í i l e o j r i en dloho d í a tres trenes e x -
traorainnrlos entre A^tayaq x.,1 pueblo y vloever^a q u e 
unldoi á l * * ordiuarlns v eoimoUles 7aOStableo ldoÉ p r o -
p o r o l o n a r á u al pdulloo 0 exp jdioione* de i d * y otras t a n -
tas do vue l ta .ionforme al s iguiente i t inerario . 
T U K N K S . 
Ordinario Ooneral n. 1.. 
E s p e c i a l n. 3 
l e r E x i r a n r d i n a r i o 
2V Idem 
Bspoolal n 6. 
3er E x t r a o r d i n a r i o 
KAUI1A 
ClIISTiITA. 
H . M . 
0.00 m a ü o n a . 
8- 00 id . 
12 00 id . 
4.00 tarde. 
6-20 id . 
9- 00 noche. 
LLRQADA 
A C&LADA7.AK. 
H . M . 
6-30ma&anii. 
8 23 i d . 
12-20 i d . 
4 23 tarden 
5 42 Id . 
0-20 noche. 
• O 0 3 E : 3 N r X > 3 3 J N T T J E T S . 
T R E N E S . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Vapores Trasatlánticos. 
E L V A P O R 
J O S E BARO. 
capitán D . Q U I R I C O R I B E R A S . 
Saldrá para 
N E W - T O I t S 
el dia Io de jallo & las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en sus 
cóomodas cámaras y les ofrece el buen trato 
que tiene acreditado esta Oompañía. 
Para más informes O'Reilly nftmero 4, 
J . G i n e r é s y C o m p ' í 
C n. 647 18—10 J n 
E l . V A P O R 
C A S T I L L A , 
capitán D . F R A N C I S C O S U B I B A G H . 
Saldrá para 
V I C O , C O R U J A 
Y B A R C E L O N A 
V I A PüERTO-RICC|. 
el dia 12 de julio á las 8 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Paerto-Rico solamente admite pa 
sajeros. 
Para m&% informes «na couelgnatarloB 
VRelUy n. 4, 
G i n e r é a y C p . 
10 J n 29 
v - A P O R B S - C O E R g O S 
' O í a p a i i í a Trasatlántica 
E L V A P O R 
capitán Z>. Benito Benitee. 
Sa ldrá para S A . N T A N D K R el 25 do j u n i o llevando la 
oorrespondenciti p ú b l i c a j c'.:> uflolo. 
Admite panderos p a r a dicho puerto y carga p a r a 
Santander, GAdlz, Barcelona y G é n o v » . 
Tabaco para Santander solamente. 
Sereoibe carga á flete corrido p a r a Bilbao, S a n S e -
bast ian y Qijon. 
L o s paaaporcee se entregaran a l rec ibir loa bUIotes de 
paasje. 
L a a p ó l i z a s de carga se firmarte por los consignata-
rio ^ á n t e s de correrlas, s in cuyo requisito s e r á n nulas , 
iiaoibe carga á bordo basta el dia £3. 
Do mAa pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . O A L V O T OOISI»?, Ofloios n9 9 8 . 
I n. 16 17 J n 
U R E A DB m m 1 W m i A ? . 
Combinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Paeljlco. 
V A P O R E S . 
M. L V I L L A V E R D E , 
omitan D. C L A U D I O P E R A L E S . 
capitán I ) . Laureano Ugarte. 
Loe cuales h a r á n un viaje mensual conduciendo Isi 
tortespondenoia publica y de oñcio, a s i oomo el pasajt 
oñola i p a r a loa siguientes puertos de s n It inerario. 
la Habana á Colon. 
L L E G A D A . 
A Nuovi tas el d í a V. si' 
g u í e n t e . 
— G i b a r a — 2 
—Santiago de C u b a . . . 4 
— H a y a g a e z . « > . . . 7 
— P u e r t o - R i c o , . 9 
—Ponoe 14 
— G u a i r a — IC 
- P u e r t o - C a b e l l o 17 
—Sabani l la 21 
— C a r t s g a n a. —... , 22 
— C o l o n — ^ 28 
S A L I D A . 
D a l a H a b a n a ol p o n ú l t l m o 
dia do oada moa. 
—Nuevitas el — 
— G i b a r a — . . 
—Santiago de C u b a . . . 
—Mayagdea 
—Puerto-Eioo . 
— P o n o e — . . . . -
— G u a i r a . — 
—Puerto-Cabello ™ . . 
—SabanlUa — . 
—Cartagena ^ . . . 
V A P O R 
B A H I A H O N D A . 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparac iones 
s a l d r á en s u lugar el s á b a d o 20 del corriente, á las 7 de 
la noche, la 
g o l e t a C R I S A L I D A , 
P A T R O N L L A D O . 
para Bahfa Honda, R i o Blanco, Berraoos, S a n C a y e t a n o 
y Malas A g u a s , admitiendo carga y pasajeros para los 
menolnnados puntos á 35 cts. cada carga de efectos y t er -
cio do tabaco. 
D i c h a goleta e s t a r á atracada al muelle de P a u l a y á su 
bordo se p a g a r á n los fletes y pasajes. Do otros porme-
norss i m p o n d r á n Merced n. 12. 
T. 15 IKW 
I M P R E S A DB VAPORES ESPASOLBS 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE H E R R E R A , 
V A P O R 
A V I L E S , 
capitán D . FAUSTO ALBÓNIGA. 
E s t o hermoso y r á p i d o vapor Sfildrft da orno pne:to el 
día 21 de jun io á las cir.co de la tardo p a r a los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
O u b a . 
C O M S I O R A T A R I O S . 
Nuev i tas .—Sr . D . Vioento R o d r i g u e » . 
Puorto -Padre .—Sr . D . G a b r i e l P a d r ó n . 
G i b a r a . — S r e s . Vecino, T o r r e y C í 
M a y a r i . — S r e s . G r a n y Sobrino. 
Baracoa.—Sres . M o n ó s y W 
G u a n t á u a m o . — S r e s . J . Bueno y O í 
C u b a . — S r e s . L . R o s y C f 
Se despacha por R A R Z O N toK H K R R R R A . — S A M 
PRUUO N. í i a . - í í i i . i a A DE L u z . 
I n . 14 20 J n 
V A P O R E S P A Ñ O L 
H , M . 
0-33 maSana. 
9-38 Id . 
3 00 tarde. 
4-27 id . 
, 8-00 noche. 
3er idem (dol 2.'>) | 4.00madrug? 
Bspoolal n . 2 — 
I d e m n. 4 . _ 
l e r E x t r a o r d i n a r i o 
Ordinario G e n e r a l n. 0. 





H . M . 
O&Tmanann. 
10-01 i d . 
3- 28 U r d a . 
4- C8 i d . 
8-20 noche. 
4 -SOmadrug? 
E l proolodol paaale p a r a los e x t r a o r d i n a r i o s se c o b r a 
por la tar i fa general , no r e o i b i ó n d o s e e q u í p a l o s en d U 
ohos trenes. 
H a b a n a , j u n i o 13 do 18^5 — E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
J . N . Odoardo. 7807 8-18 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 5 , 
Oficinas: Empedrado u. 46, esquina 
á, Compostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 17.333,482 00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S E N O R O , . $ 1.084,079 88 
E n billotes dol B a n c o E s p a H o l ^ . . . . ^ 110,276 63 
Pól izas expedidas on mayo de 1885: 
1 á D . Antonio F e l l a Sotoras 3.000 . . 
1 á D . F e d e r i c o Montorfano 1.800 
1 á D » A n t o n i a G a r c í a P e y r a u x , v i u d a de 
Bo l t ran 
1 á D . Civii ico K a o e n d a . . . 
I á D . M i g u e l M a c l a s . 
1 á D . R a m ó n G a r c í a 
2 A D ? J u a n a D o m í n g u e z do S á n c h e z . " ! 
1 á D . M a n u e l Gnt iorrea de A l o n s o . . 
1 á D . J o e ó R o l g y R o s 
8.000 . . 
2.000 . . 
1.600 . . 
3.000 . . 
3.000 . . 
1.250 
3.000 . . 
T o t a l . . . . $ 26.630 
P o r una m ó d i c a cuota asegura toda clase de fincas, m~ 
tablocimiontoB mercanti les y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social on 31 do Dic i embre de cada ano, el q a « 
ingreso s ó l o a b o n a r á l a parte proporcional de l a cuota 
correspondlonto á loadlas del a í ío quodis frute el seguro. 
Habana , 30 do mayo de 1885 .—El consofero D i r e c -
tor, J u a n I i . de O n l u i l a — L a c o m i s i ó n ejecut iva, Vic to -
riano .ii/o.—AjmWmo liodrinuez. 
C n . 6R3 4_i8 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
So supl ica ft los a e ñ o r ú s a io ionlstas so s i r v a n o c u r r i r 
á l a s o ü o i n a s de cata E m p r e s a , o i l le do Mercaderes n ú -
mero 22, p a r a canjear loa csrtii ica'Ioa de aooionos del 
Banco y AltnacQnes da S a u t a C a t a l i n a quo poseen, por 
los do l a n u e v a r a z ó n social con que funciona hoy U 
C o m p a ñ í a con aprobaoioudel Gobierno Gonora l de es ta 
I s l a . Habana , j u n i o 11 de 188S.—El Secretario, A n d r é » 
Sánchez . O n. 001 15-18 
c a p i t á n D O N A N T O N I O B O I M I t T . 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
S A L I D A . 
S a l d r á de l a H a b a n a los m i é r c o l e s a las seis de l a t a r -
de y l l e g a r á á C á r d e n a s y S a g u a los j u ó v e s , y á C a i b a -
rien los v i é r n e s por l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Ca ibar ien directo p a r a l a H a b a n a , todos los 
domingos á las once de la m a ñ a n a 
P R E C I O S l . O S D E C O S T U M B R E . 
E n c o m b i n a c i ó n oon el ferrooarvil de Z a z a , se despa-
chan conocimientos especiales p a r a entregar en los p a -
raderos de V i n a s , Colorados y P lace tas . 
N O T A . — L a carga p a r a C á r d e n a s , s ó l o se r e c i b i r á el 
d í a de la salida. 
Se despanbau A bordo ó i n f o r m a r á n G ' E o i U y 50. 
O 814 1 - J n 
E M P R E S A DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R , 
Teniendo que hacor algunas reparaciones en el vapor 
I i K R S U N U I , se a v i s a á Ion se&ores cargadores y p a s a -
jeros, que el vapor C O L O N h a r á oon el c a r á c t e r de 
provisional6 í n t e r i n duro la r e p a r a c i ó n del I . K K H O N -
D I , u n v ia je semanal p a r a Coloma, Colon, P u n t a de 
Cartas , B a i l e n y C o r t é s , saliendo de B a t a b a n ó los j u ó v e s 
por la tarde d e s p u é s de la llegada del t r en de pasajeros , 
E l retomo lo h a r á los domingos, saliendo de C o r t é s á 
las ooho, de Bai len á las diez, do P u n t a de C a r t a s á la 
u n a y de Coloma á las cinco üol mismo dia; aiqaneciendo 
los l u n é s en l i a t a b a n ó , d ó n d o los se&ores pasa jeros e n -
c o n t r a r á n un trQn que los conduzca á S a n F e l i p e p a r a 
tomar el de Matanzas y l legar a esta capi ta l á laa n u e v e 
y media de s u mabana. 
L a carga p a r a todos los destinos se recibe en V i l l a -
nueva los Itinea, m á r t e a y m l é r o o l e s , y la que se e m b a r -
que para Coloma y Colon, los j u ó v e s y v i é r n e s , s e r á 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que s a l d r á 
para dichos puntos los s á b a d o s por la tarde aespuos de 
que llegue ol tren do pasadoros a B a t a b a n ó . 
P a r a m á s pormenores dirigirae a l escri torio do d icha 
E m p r e s a O F I C I O S '28. 
H a b a n a , mayo 11 do 1885.—El Direc tor . 
I n. 684 J n 1 
B & T O R K O . 
D e Colon, a n t e p e n ú l t i m o 
d i a d a cada mea. 
— C a r t a g e n a ™ . . . . e l tUtimo. 
—Sabani l la . . 
—Puerto-Cabel lo - . 
— G u a i r a — 
— P o n c e — 
— P u e r t o - R i c o . 
—Mayagnez .— 
— P o r t a n P r l n c e ( H a i t í ) 
—Santiago de C n b a 
— G i b a r a . - . , . . . 
—Nisí-r i ta» . 
A C a r t a g e n a e l d ia ú l t i m o 
— S a b a n i l l n ^ - 19 
— P n e r c ó - C a b e l l o . . . . . . 4 
— G u a i r a - — . . . . . . . . . . . 5 
— ^ P o n c e . — . . . . . . . . . . . 7 
— P u e r t o - R i c o 3 
— M a y a g i i o z . 1 4 
—Santiago de C u b a . . . 17 
— G i b a r a , . . . IB 
— N u e v i t a s — S O 
— H a b a n a M W . 25 
7 A P 0 B 
capitán í i . Hiiario Oorordo. 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todos los sábados 
^ las doce del dia, y l legará á Sagua al 
amanecer del demingo. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á CaibO'isn al 
amanecer del idnea. 
H E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes , á 
las ocho do la mañana, y l legará á Sagaa á 
laa dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y négará á las ocho do la 
mañana del miéroolos 0 612 1 J 
C O M P A Ñ I A 
do caminos de Merro de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . Proaldeate se c o n v o c a á lod 
Sres . acwouifttas do esta G c o a p a a í a p a r a ce l ebrar J n n t m 
m n e n u cu los altos do l a E s t a c i ó n do V i l l a n u e v a , e l d í a 
25 del cort iouto, á laa doce del dia, oon objeto de d a r 
cuenta: IV dol i n f i r m e de la Gomislon de glo^a de c u e n -
tas del afio 8 V 8 t ¡ 29 de u n contrato celobrado con 1» 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de la B a b i a ; 3? de u n contrato 
que se ha do oelobrar con el F e r r o o a i r i l U r b a n o y 4o do 
la c o n v e r s i ó n dol c r é d i t o llam.Mdo do loa c o n c e s i o n a r i o » 
H a b a n a , jun io 10 de laaS .—Josá Eugenio i V n i a í S o -
oretarlo. <!n. ttiij l - l l a 12-12A 
MINAS B E C 0 B R F 7 
SAN F E R N á i D O 7 SANTA ROSA. 
Con objoto do quo es ta Sociedad soa v e r d a d e r a m e n t e 
popular, v con e l deseo de quo p u e d a n tomar par te on 
el la todas las claaes sooialea do la I s l a , se admito s u a -
crioion do j o l o n e s de é, tííoa posos una. nagaderaa ort 
es ta forma: s a s c r l b i ó i i d o s e do diez acc iones p a r a arr iba . 
A pagar en dios meses, ó sea ol 10 p g mensua l , y d é 
diez para abalo á diez posos monsuali is; d i r i g i r a e 4 l a 
ntloiaa do l a L'npreB.a en osta c iudad, Belasooaln 68 e n 
Matanzas , á Jos Sros. Boret y OJoda, on Cienfuegos , £» 
D . Diego G o n z á l e z y el S r . Norioga, en R a n c h u e l o , á l o » 
Sres . V i l l a m i l . Murgenat y Oakley , en S a n t a C l a r a , ó 
D. J o s é Mcrel lo , ITotel " F e r r o l a n o . 
H a b a n a , 28 do M a y o de 1889. 
C n . 604 30-29My 
A V I S O S . 
R E C A M C i O S D E C0STK1BÜCM1S 
G U A N A B A C O A . 
Desde el d ia 15 del a c t u a l h a s t a ol 29 dol c o n lento, ára-. 
bos inc lus ives , queda abierto el cobro dol 49 t r i m e s t r e ..... 
la c o n t r i b u c i ó n dol 10 p g sobre todos los oonoeptos eBt 
la o l l idn» Recaudadora s i ta en l a calle de Pope A n t o n i o , 
n. R, do diez á tres de la tarde. 
T r a n s c u r r i d o dicho d ia 20 se v e r i f l o a r i el cobro con In» 
recarpos que m a r c a l a l u s t r ^ o c i o n p a r a l a c o b r a n z a do 
conti ibuoiones d i rec tas .—Quanabacoa 7 de juniodel8f .r>. 
E l Recaudador . 8021 4-20 
Gremio de encomenderos de la Habana. 
So c i ta por esto medio á todos los que son y deben s r 
agremiados, p a r a que el dia'.'4 dol a c t u a l c o n c u r r a n á 
las ocho do la noohe on l a c a s a dol e ír dlco, ca l l e de E a -
t é v e z n ú m e r o 4 con el fin do t r a t a r a suntos i m p o r t a n -
tes del gremio, oomo t a m b i é n p a r a l a claeittoaoion 6 
r e p a i t ^ del mismo y p a r a que cada uno sepa l a c l a s i i l -
cacion do cuota que l « corresponde. 
S.) recomleu l a l a n u n t a a l a s i s t e n c i a do todos los a.-
gremiados, con e l i lu de e v i t a r q u e j a s y desagrados . 
C o n ol n ú m e r o que so r e ú n a se p r a c t i c a r á c u a n t o s e a 
conveniente, h a c i é n d o s e con j u s t i c i a y l oza l i dad . H a b a -
na, j u n i o 17 de 1885.—El S ind ico . 7989 5-19 
N O T A S . 
E n BU viajo ds Ida r e c i b i r á el vapor on P u e r t o - R i c o loa 
dias 1 3 de cada mes, l a carga y pasajeros que p a r a los 
puertos del M a r C a r i b e a r r i b a expresados y Pacll loo, 
a induzoa el corroo quo sale de B a r c e l o n a s i o ia 25 y de 
C á d i z el 30. 
E n s u v ia je de regreso, e n t r e g a r á a l corroo que sale da 
Puer to -Rico e l 10, l a carga y pasajeros quo conduaca 
procedente de los puertos d e l M a r C a r i b e y el Pacifico, 
para C á d i z y Barce lona . 
E n l a é p o o a de cuarentenas , 6 sea dasde 19 de mayo 
ai 80 de setiembre, se admite carga p a r a C 4 d i s . B a r c o -
lona y Santander,' poro pagaderos a^l'o por e l ú l t i m o 
puerto. 
L o a doa dina aiitqiioroa a l de la sa l ida , r e c i b i r á l a 
sarga p a r a esta I s l a y l a de P u e r t o - R i c o en el muel le do 
c o z y ta dest inada á Colon y escalas en ol de C a b a l l e r í a . 
N o admite osvrg» el d ia do l a sal ida. 
U S I A D I m m Y V E B A C R Ü Z . 
S A L I D A . 
D e l a R a b a n a , e l ú l t i m o de oada mes, p a r a Progreso y 
Ver» orna. 
R E T O R N O . 
D e V e r a c r u í , e l d i a 8 de oada mes, p a r a P r o g r e s o y 
Habana . 
D e l a H a b a n a , e l d ia 16 de oada mes, p a r a S a n t a n d e r . 
N O T A S . 
L o s paaajea y c a r e a de l a P o n i n s n l a t r a s b o r d a r á n en 
U H a b a n a a l T r a s a t l á a t l o o de l a m i s m a Compaf i ia que 
s a l d r á ios dias ú l t i m o s p a r a Progreso y V e r a c n u s . 
L o s pasajeros y c a r g a de V e r a o m a y Progreao, s s z o i -
rán s in trasbordo p a r a Santander . 
L a s I s l a s C a n a r i a s y de P a e r t o - R i c o , e n que h a r á e s -
cala el vapor que sale de l a P e n í n s u l a e l d i » lo de cada 
mes, s e r á n t a m b i é n serv idas en e n » comuniesoionas oon 
Progreso y V e r a o r n s . 
D e coáa pormenores I m p o n d r á n s u s « m s i g n a t a r i R s 
T A I . v o V r!^5-?t'- Ofl-.-.a, *c « f e 
J 
V A P O R ESPAÍÍOL 
c a p i t á n R e c a m a n . 
P o r e s c r i t u r a ante D . M i g u e l N u l l o y Stesgero, 
h izo cargo do l a l i q u i d a c i ó n de l a s Soc iedades a e S a i z , 
E c h e v a r r í a y C ? y M i g u e l S a i z y ü f en Uquidaoion el 
s ó c i o comanditar io D . M i g u e l S a l z , teniendo es tab lec ido 
ol escr i tor io oa l a ca l le do P a u l a n . 42. 
7979 3-19 
Coasnlados de Portnscal é Ital ia. 
S u s oficinas so h a n t r a » l a d a d o á l a cal lo del Sol n . 
Deapach > do 11 á 3 8025 1 19a 3 20d 
E s t e nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para ol cabotaje, s a l d r á el s á b a d o 20 del corriente , á las 
5 en punto de la m a ñ a n a p a r a C A B A Ñ A S , B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S Y S A N C A -
Y F ^ A N O , c\e donde r e g r e s a r á el d ia 22. 
A d m i t e pasajeros p a r a los indicados puntos y c a r g a 
por el mnello de L u z , desde e l m i é r c o l e s . 
I n f o r m a r á n á bordo y sus agentes S A N K i N A C I O 
8 4 . enteo Sol y M u r a l l a . — T R A I T J É Y C í 
N o t a . — L a m a r c h a r á p i d a que tiene e l referido vapor 
permite que aparto de sus v iajes mensuales puedan a d -
mit irse proposiciones por v iajes extraordinar ios p a r a 
cua lqu iera do loa indicados puntos. 
7630 al-11 d l 5 - 1 2 J n 
SQCHEDADÜS Y E M P R E S A S 
C O M P á M DE ALMACENES 
D E D E P O S I T O D E S ^ T A m m L 
L a C o m i s i ó n da glosa nombrada en l a J u n t a general 
ord inar ia de 30 de E n e r o ú l t i m o h a evacuado s a come-
tido: y haciendo uso de l a facu l tad que le concede e l a r -
t icule 47 del Reglamento, h a impart ido s u a p r o b a c i ó n á 
los balances y cuentas correspondientes a l aBo de 1884. 
L o que se p u b l c a p a r a conocimiento de los S r e s . ao-
c ion i s tas .—Habana , J u n i o Ifl de 1885 — E l Secre tar io , 
A n d r é s S á n c h e z . C n . 680 8-17 
GREMIO 
DE P R E B T I M I S T A S . 
Se c i ta por e s te medio á todcs los i n d i v i d u o s p e r t e n e -
cientes á opigrafe n. 22, p a r a d a r c u e n t a del r e p a r t o 
hecho por los S í n d i c o s y Clas i f i cadores nombrados p a r » 
el caso, y proceder a l correspondiente j u i c i o de agrav ios , 
s e g ú n lo de terminan los a r t i o u l c s 55, 56 y 57 inolnfclve, 
que t e n d r á lugar e l d i a 22 de J u n i o p r ó x i m o , á laa 11 d » 
la mafiana, c u la callo du los A n g e l e s n 13, altos; a d v i r -
t i é n d o a e quo los que no a s i s t a n t e n d r á n que p a s a r por 
lo quo l a m a y o i í a a c u e r d o . — H a b a n a 17 de J u n i o de 1885i. 
— E l S í n d i c o . .TV's-í-Bíanco 6S82 6-17 
V e n t a ti© u n c a r e n e r o . 
Se vendo el conocido por de M a r t y en O a s a BlancA, 
con s n oasa anexa, o y é n d o s e propos ic iones h a s t a el 30 
í e innio en U cal le de T e n i e n t e - E « v n . 4. p r i m e r p i » o 
Tfvr/ R n f 
A T O O I M P O R T A N T E 
C A R B O N C O K E 
B I A K I A 4 4 
Habiendo obtenido de l a Compaf i i a de gas de e s ta c a -
pital , on viota de l a m a l a s i taaoion porque a t r a v i e s a «O 
p a í s u n a r o b a i a en el prec io de l c a r b ó n de Ooke . e s t a 
oasa h a r e s n e í t o hacer a l p ú b l i c o i g u a l beneficio fijando 
desde esta fecha el precio do l a tone lada en 10 pesos OT O 
á pe sar del m a y o r costo de s u s grandes e x i s t e n c i a s , da. 
hiendo a d v e r t i r que es e l mejor combus t ib l e conocido, 
pues no e n s u c i a las pa i las n i d e s t r u y e l a s p a r r i l l a s y f o -
gones, s iendo a d o m á s e l m á s e c o n ó m i c o y de mejores r e -
sul tados p a r a l a s casas p a r t i o n l a r e s . 
H a b a n a ; iun io 13 do 1885. - Crarcía S a s t r e y D o m i n -
g u o z . — D I A R I A 4 4 . T E L E F O N O 1 , 0 4 7 . 
O «7(1 l 5 d U i n » - i i v 
m \ n m m i m n S E B I M S M T B i m m & m m m u 
D E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
F U N D A D A ELi A K O D E 1809. 
S I T U A C J O I C T E N 3 1 D E E I C I E M S R H D B 1 8 8 3 . 
C a p i t a l efectivo y r e s e r v a s apumuladas •- O R < T ' 8 3 9 / ¿ ^ í ' í i n r t 
^dem suscr i to , por cobrar - , n „ » . ¿ t 7 a , u u u 
T o t a l - — » » 3 9 . 6 W 4 5 
P r e m i o s é intereses de seguros de incendio en 1883. 
I d e m de seguros de v i d a . . 
. O R O 8 5 . 9 3 4 , 6 6 0 
2 . 4 5 9 , 5 7 S 
T o t a l , 8 8 . 3 9 4 , ' í 3 ! ! i 
A V I S O 
E l vapor Baldomcro Igles ias s a l d r á de este puerto p a -
r a los de au i t inerar io e l 29 del corr iente á l a h o r a de 
costumbre, admitiendo toda l a c a r g a de a l t u r a e l 20 so-
lamente v el 27 b a s t a l a u n a de l a tarde l a de cabotaje. 
H a b a n a 20 de innio de 1885.—M. C a l v o y C ? 
Z B . U 21 Ja. 
Siniesi .ros de incendios en 18*3 - o n o f f ' S S á ' a l l 
SISIK8TK08 INDEMNIZADOS E N C U B A HASTA 31 DK D1CIESIBKB D E 1883 n 9 X . U 7 ^ , 0 » í 5 
Se a s e g u r a n fincas u r b a n a s , es tablec imientos meroantUes 6 i n d u s t r i a l e s ; f ru tos y efectos e n deS*f j^* * ^ 
mne' le ó en l a aduana; buques en puerto, con c a r g a ó sin e l l a ó en dique-, c a r b ó n m i n a r a ' b a j o techo; » A 1 E » ¡So 
D E I N G E N I O , M A Q U I N A R I A V F R C O H . 
E S T A COMPAÑÍA RESPONDE D E L DAÍÍ^ CAUSADOPOK DESPBENDIMIKNIOIELSCTEICC» AUNQUE NO PHODUZCAN I N C F K D I C I 
A g w a t e genera l , A Q I U T X O O R D O S K Z . 
L A M P A R I I i A W , E S Q U I N A A C U B A » O , MQ M ^ O a 
« I B A P O 20 D E J U N I O D E 1885. 
Crisis ministerial. 
i ítiM**o «íorrscponaal t e l e g r á ñ c o ^ 6 M a -
jmtmioa oou fecha ^ & 
^rde , i a topo—noticiado 
í g l d o x i n ? ^ minlaterial y de 
^ i j . ... a p a r a formar el nuevo 
. Conde de Toreno, actual 
ael Congreso de los Diputados 
jata segunda parte de la noticia se 
aa l ajo la forma do un "se dice", por m á s 
^ae aseguren las personas competentes que 
al Sr. Conde de Toreno será el sucesor del 
Sr. Cánovas del Castillo. D e donde resulta 
que lo Indudable hasta ahora, puesto que 
aueatro servicio directo de Madrid tiene 
acreditada l a veracidad y exactitud de sus 
noticias, es que el Ministerio que pres idía el 
Sr. Cánovas del Castillo h a presentado su 
dimisión. 
Semejante suceso puede decirse inespe 
fado y h a b r á sorprendido a l públ i co , no 
porque fuera improbable, sino por el 
momento en que ha ocurrido. E r a opinión 
muy acreditada entre las personas que só-
rlamente se ocupan de la pol í t ica en nues-
tra patria, la de que el Sr. Cánovas del Cas-
tillo, cuyo advenimiento a l poder en enero 
del afio anterior fué considerado premata-
TO y como impuesto por la fuerza de las 
oirounstancias, se hallaba inclinado á aban-
donar su puesto con el patr ió t ico propósito 
de resolver las muchas dificultades que se 
habían hacinado en su camino y hacer más 
llano el acceso del partido liberal, si éste 
conseguía llevar á cabo la nueva fusión con 
los izquierdistas y otras fracciones de la 
democracia monárquica. Pero la verdad es 
que no se creía tan próximo este desenlace 
asi que la modificación miuisterial que se 
Juzgaba lo m á s probable ó la renovación 
total del Ministerio se consideraban apla 
zadas para d e s p u é s de las vacaciones de 
verano. 
Nuestros bien informados corresponsales 
de Madrid, señores X . y A , con algunas se 
manas de intervalo, nos daban á entender 
oomo Inevitable lo que ha sucedido hoy. E l 
primero, en 8 de mayo último, al discurrir 
acerca del alcance político de las elecciones 
municipales, nos indicaba la posibilidad de 
un Ministerio de transición presidido por 
el mismo Sr. Conde de Toreno, y el segundo 
en 28 del propio mes, (correspondencia in 
serta en el DIARIO el 16 del actual) nos 
presentaba como seguro é indeclinable un 
cambio radical de polít ica con la sustitu-
ción del Sr. Cánovas del Castillo por el se 
fior Sagasta. Pero tanto nno oomo otro opi-
naban que la transformación ministerial 
parcial ó completa, había de realizarse des 
pues de cerradas las Cortes y de haber es-
tas legalizado la situación económica por 
medio de la aprobación de los presupuestos 
Para entóneos se suponía que sería un he 
oho la concil iación de los diversos elemen 
tos del partido liberal, y oomo consecuencia 
de ella la formación de nn gran partido que 
pudiera entrar á gobernar en condiciones 
viables. Se trabajaba ardorosamente en la 
concil iación, mas es lo cierto que hasta lae 
(íltimas fechas que tenemos de la Península 
(3 del presente mes) todavía no era un he-
cho. ¿Qué ha ocurrido, pues, para la 
dimisión del Ministerio del Sr. Cánovas, 
mucho ántes de la época designada por la 
opinión general, y sin que haya tenido efec-
to, que sepamos, n ingún fracaso parlamen-
tarlo, ni ningún gravo conflicto político do 
osos que provocan la calda de los gobler 
noslf 
Bleü consideradas las cosas, y teniendo 
en cuenta todos los antecedentes, puede 
enoontrarae en el cólora la causa determi 
aante de la crisis. Y no es que atribuya 
inos á esta terrible enfermedad, de suyo 
tan pavorosa y destructora, la facultad de 
derribar ministerios; sino porque habiendo 
se suscitado ardientes discusiones en la 
prensa y en el Parlamento respecto de la o 
portauldad de haberse declarado oficial 
mente que la epidemia reinaba en la capi 
tal de la Monaquía, y habiendo terciado en 
los debatea los señores Sagasta, Cánovas y 
Romero Robledo, nada tiene de extraño que 
aemejanto cuestión haya dado lugar á su-
cesos que provocaran la dimisión del Go 
bierno. Cuando la atmósfera polít ica está 
« jargadayá las preocupaciones d e l a o p i 
nlon se agrega la muy grave de la invasión 
de un temible contagio, de cualquier inci 
dente puede surgir nn suceso político como 
el que hoy se nos comunica. 
Respecto al reemplazo del Sr. Cánovas 
lior el señor Conde de Toreno, nada más 
natural en las presentes circunstancias, y 
tanto que es muy probable que su designa-
ción para formar el nuevo Ministerio haya 
sido bien recibida por los mismos que aspi-
raa á un cambio completo en la política. 
A l partido liberal no puede convenirle en-
trar á gobernar sin que la situación econó 
mica so encuentre legalizada: y en este ca 
tu, nadie como el presidente del Congreso, 
que posée la confianza de la mayoría y cu 
yo tacto y discreta moderación ó imparcia-
l i iad han sido generalmente elogiadas por 
amigos y adversarios, podría contribuir á 
^alizar esa s i tuac ión , puosto que le sería 
| dado gobernar con las actuales Cortes. 
Eato, como t a m b i é n la causa ocasional á 
l a que hemos atribuido la crisis, no sale de 
l a esfera de las congeturas m á s ó m é n o s 
probables. Hasta ahora, lo que sabemos es 
que el ilustre hombre públ ico que pres id ía 
el Ministerio h a presentado su dimisión. De 
su reemplazo nada hay todavía cierto, aun-
que se considere seguro que por lo pronto 
se formará un Ministerio parlamentarlo 
continuador de la pol í t ica liberal conser 
vadora. ¿Este ministerio será puramente 
transitorio ó de negocios, s e g ú n se dice en 
el lenguaje pol í t ico , ó aspirará á mayor sig 
nificacion ó importancia'? T a l es la duda 
que no podemos resolver, ínter in no nos 
lleguen nuevos datos y noticias, que espe 
ramos con la impaciencia que es natural en 
semejantes circunstancias. No hay que de-
cir que en todo caso, aca tarémos la prerro 
gativa de S. M . el Rey, cuya alta sabida 
ría y prudencia se han revelado en repetí 
das ocasiones. 
Amortización. 
E l día 22 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la trigésima quin-
ta subasta de 25,000 pesos en oro que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto últ imo 
sobre amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana. 
L a s proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
oes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 de octubre úl-
timo. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
( K a o n mu BXPQF.SAMEITTB PARA E L D I A R I O D E I i A 
M A R I N A . ) 
Madrid, 28 de mayo de 1885. 
Víotor Hugo ha conseguido en vida la apo 
teósis de su genio sublime: durante su en-
fermedad ninguna preocupación era tan 
grande como la que su estado Inspiraba. 
Dn escritor y periodista modesto, pero que 
poseía verdadero talento, acaba de fallecer 
en el manicomio del dootor Esquerdo, el 1-
lustre médico alienista, que trata á ana en 
fermos oon un interés y un cariño verdade-
ramente paternales. 
Don Juan Utrllla, que así se l lamó en vi 
da el pobre muerto, era querido de cuantas 
personas lo trataron oon intimidad, pues su 
carácter tan bondadoso no conocía ese cán 
oer de nuestro siglo, que se llama envidia: 
no abrigó jamás hiél para nada ni para na-
die: afectuoso, modesto, servicial, j amás 
sintió la triatoza que á tantos causa la feli-
cidad agenu: el género de su talento le lio 
vaba á ver on todo el lado ridículo, pero en 
las varias piezas que ha escrito para'el tea 
ero, so nota una tendencia serla y á veces 
dramática: sus obras, casi todas saiaetes, 
son del género filosófico en ol fondo, de los 
inn oscnbli') ol Inmortal Don l lamón de la 
Cruz. 
Como el desgraciado Campoarana extra-
vió su razón on las dolorosas sinuosidades 
do la vida: ámbos j^vones, ámbos dotados 
de superior inteligencia y de no vulgar gua-
to literario, suenmbioron á laa rudas reali-
dades de la vida, y vieron apagarse la ra-
d i c a laz do sa Inteligencia on la denea 
som'.) a d<j ta muerte. 
A l contrario que Pepe Campo-Arana, que 
Dei tabaco. 
Según ha podido verse en el telegrama 
directo de Madrid que recibimos anoche 
ó insertamos en otro lugar del presente 
número, nuestro amigo y correligionario el 
Sr. Pelllgero propuso en la sesión de ayer 
del Congreso, entre otras cosas referentes á 
la principal industria del país , la libre ven 
ta en la Península del tabaco elaborado de 
esta lela. 
Aplaudimos esta proposición, de acuerdo 
con lo consignado en la circular de 1? de 
abril del partido de Union Constitucional, 
del que es representante en Córtes el señor 
Pelllgero, con tanto más motivo, cuanto que 
repetidas veces ha sostenido el D i AMO DB 
LA MARINA la conveniencia de su plantea-
miento, favoreciendo un ramo de la riqueza 
de este país , en el que libran su subsisten 
cía millares de personas. 
Esperamos que, tomándose en cuenta por 
el Gobierno, la petición del Sr. Pelllgero, se 
resuelva de una manera favorable. 
Junta Superior de Sanidad. 
Según habíamos anunciado, se celebró 
anoche la sesión extraordinaria convocada 
por esta corporación oon objeto de acordar 
lo máa conducente para el desgraciado caso 
de que se presente entre nosotros la epide 
mía que azota algunas provincias de Levan-
te en la Península . 
Presidió la reunión ol Sr. Caseá, Secreta-
rio del Gobierno General, y asistieron los 
aeñores Gobernador Civi l de la Provincia, 
Alcalde Municipal de la Habana, capitán 
del Puerto, Presidente de la Academia de 
Ciencias, Dres. Jolly, Medina, Va ldés ( J . 
B.) , Cowley, Núñez de Villavlcencio, Gon 
za'ez, Rodr íguez y Ron (secretario de la 
Junta), y Sres. Casuso, Ginerós, Ranees, Ser-
pa; Quiñones y Lachioa. 
Expresó el Sr. Cassá, a l abrir la sesión, 
que con motivo del telegrama del Miníate 
rio de Ultramar al Gobierno General de es-
ta Isla, dando cuenta de haberse declarado 
oficialmente la existencia del cólera en va-
rias provincias de la Península , había con-
vocado el 17 á la Junta Superior de Sanidad, 
que tiene el honor de presidir en representa-
ción de la Primera Autoridad de esta Isla, 
cuya Junta acordó lo que creía más conve-
olente, y entre otras cosas, celebrar nueva 
sesión, con aeiatencia de otras autoridades y 
personas dereproaentacion, que por su c a i á c 
ter, cargo ó conocimientos, debían ilustrarla. 
Agregó quo el Gobierno tenía noticias de 
que en la isla hermana de Puerto-Rico so 
tiabían tomado medidas idénticas á las acor-
dadas aquí, y que asimismo obraban en 
su poder telegramas de los gobernadores 
civiles de Pinar del Rio y Santiago de Cu 
ba, relativos á loa lazaretos. E l primero de 
óatoa dice que el del Mariel fué entregado 
«1 28 de abril últ imo en la parte que se ha-
bía concluido, y que en caso necesario podía 
utilizarse. Por último, manifestó el Sr. Cas -
sá, que estipulados loa diaa da cuarentena 
para los buques do procedencia sospechosa 
ó con patente sucia, correspondía resolver 
un particular importante, cual era precisar 
en qué punto debían permanecer en obser-
vación los pasajeros que fuesen conducidos 
por buques que, después de hacer escala en 
algan puerto de la Península, permanecen 
on la bahía breves horas para dejar carga y 
pasajeros, continuando su viaje. 
Respecto de este asunto manifestó el se-
ñor Capitán del puerto, que no habiendo 
edificio para ol caso, que reuniese las con-
diciones necesarias, sería preciso servirse 
de un buque á propósito. E l Sr. Cowley 
apoyó esta aserción, manifestando que la 
bigiene califica estos lugares de observación 
íe lazaretos flotantes; y el Sr. Serpa recor-
dó que en ocasión análoga á la presente, el 
Sr. Condo de la Mortera había ofrecido dos 
buques con este objeto, suponiendo que 
subsista el ofrecimiento, que consta en acta, 
según recordó el Dr . Valdós. Continuando 
la discusión sobre este punto, manifestó el 
Sr. Glnerés que loa buques que rindieran 
au viaje en este puerto serían los respecti-
vos lazaretos, en el caso de que la enfer 
medad se presentase á bordo. E l D r . Medi-
na indicó, que además de los pasajeros, 
convendría acordar el sitio en que se depo-
sitase la carga por el tiempo que fuese ne • 
cesarlo para la debida deainfeccion. 
E l Sr . Cassá indicó al Ingeniero Sr. Qui-
ñones , la urgente necesidad en que se esta» 
ba de que pasase el domingo al Mariel con 
objeto de recibir el Lazareto; pero pregun-
tando el D r . Cowley si en el expresado edi-
ficio ex i s t ían los aparatos de desinfección 
recomendados por la ciencia, manifestó el 
D r . González , que por informes quo ten ía 
del médico municipal del Mariel, sabía que 
el Lazareto construido carece de los requi-
sitos m á s indispensables, como son agua, 
letrinas, etc., reduciéndose lo que hay allí 
á unos almacenes de madera, ó para hablar 
con propiedad, barracones desunidos. Sobre 
el mismo asunto cont inuó la discusión, to-
mando parte en ella los Sres. Cassá, Qui-
ñones , Rodríguez , Gutiérrez y otros, acor-
dándose que acompañen al Sr. Quiñones en 
su visita al Mariel algunos facultativos, de 
s ignándose para ello á los doctores Va ldés 
y Cowley, cuya comisión emit irá, sobre el 
terreno, informe respecto de lo que sea más 
necesario á este respecto. 
Pasando á otro órden de ideas, el señor 
Cassá, Presidente, dijo que hab ía querido 
que estuviesen presentes el Sr. Gobernador 
Civi l de la provincia, que es á la vez Presi 
dente de la Junta Provincial de Sanidad, 
el de la Diputac ión Provincial y el Alcalde 
Municipal, para que impuesto de los parti-
culares que »e ^ban á tratar, i^n tuviesen 
presentes á fin de que prestasen al Gobier-
no el apoyo popular, que era el que solicita-
ba, si hab ía de ser provechosa la gest ión 
contra tan terrible enfermedad. A este efec-
to recordó el apoyo eficacísimo que le pres 
tó el pueblo de San Sebastian en ocasión 
análoga á la presente, siendo la mejor po-
licía con que puede contarse para casos se 
mojantes. E l Sr. Casuso expuso que en el 
presupuesto municipal había consignados 
$150,000 en el capítulo de "Calamidades 
públicas," pero que, como es notorio, la si 
tuacion del Ayuntamiento de esta capital 
es bien precaria. 
E l Sr. Presidente aseveró la conveniencia 
del fraccionamiento de la Junta y el apoyo 
del mayor número posible de personas que 
la secunden en su obra, para lo cual creía 
conveniente que se formasen juntas de dis 
trito y juntas de barrio, compuestas de los 
vecinos más caracterizados, con objeto de 
que puedan ejercer la vigilancia sobre los 
lugares malsanos y áun en los mismos do 
micilios, para lo cual era necesario contar 
oon el permiso del poder judicial, á fin de 
que puedan enterarse de cuanto haya pe 
llgroso dentro de cada casa, combatiendo 
así los focos de infección. Que estas juntas 
deben ocuparse con mucha precaución de 
la limpieza de las cloacas, y que la campa 
ña contra el terrible azote debe empezarse 
inmediatamente, para que en caso desgra 
ciado, no nos caja desprevenidos, "porque 
dijo, l a higiene debe imponerse en benefi 
ció del mismo pueblo," para lo cual el apo 
yo popular y el fraccionamiento de las 
comisiones es en extremo conveniente. 
E l Sr. Casuso, como individuo de este a 
yuntamiento, manifestó que en vista de lo 
excepcional del caso, creía necesario que se 
autorizase al ayuntamiento para poder ha 
cer efectivas las multas, sin consideración 
de ninguna clase, á los contraventores de 
los preceptos de la Higiene. 
E l D r . Medina expresó la conveniencia 
de que los Sres. médicos municipales flgu 
rasen en las juntas de distrito de que se ha 
hecho mérito, y asimismo l lamó la atenc ión 
de la Junta para que la fijase en el estado 
de la Zanja, de donde bebe el agua la mitad 
de la población, á fin do que se escogiten los 
medios de sanearla convenientemente. 
Respecto del local que deba escogerse co 
mo Hospital de invadidos en el desgraciado 
caso de que se declare la enfermedad en la 
Habana, se promovió una animada discu 
slon en la que tomaron parte los Sres. Cas 
sá, Núñez , Cowley, Rodríguez y Capitán 
del Puerto, sin resolverse en definitiva so 
bre el particular. 
He &qui las operaciones de la semana; 
Centrifugas: las ventas suman 8,767 sa-
cos, de estos unos 2,500 sacos fueron com-
prados para la Pen ínsu la á 73- rs. y el resto, 
comprados en especulación, de 7^ á 7^ rs. 
ar. T a m b i é n se vendieron 100 bocoyes, pol. 
95, á 6i rs. ar. De la zafra pasada cambia-
ron de manos unos 8,000 sacos á precios re-
servadoa.—3fasca&fláos; con buena deman-
da y i rs. de alza en los precios, se vendie-
ron 1,829 bocoyes, pol. 89290, de 5 á 5 1232 
rs. a rroba .—Azúcar de miel: poco se hace; 
hemos sabido las ventas siguientes: 60 bo-
coyes, pol. 84, á 4.24, 86 bocoyes á 4.60, 60 
bocoyes, pol. 90, á 5 rs. y 369 sacos, pol. 90, 
á 5 r e a l e s . — A z ú c a r de tren y purgados: 
muy firmes, y los precios en alza. Cambia-
ron de manos varios lotes de blanco y blan-
co de segunda á precios reservados y de 
purgados se vendieron 1,000 cajas n? 15216, 
buena clase, á 8 rs. T a m b i é n se han vendi-
do varios lotes purgados y de tren d é l a za-
fra pasada, de 5 i á 6f rs. ar., s egún oíase y 
condición del fruto. 
L a existencia aquí y Matanzas compren-
de lo siguiente: 
jamás ae mezcló en la política, en compañe-
ro de desgracia Juan Utrllla había hecho 
de sus ideas polít icas un culto y nn objeto 
de los más importantes: figuró en su ancho 
campo oomo liberal de convicciones, y por 
la rectitud de sus ideas y la firmeza de sus 
convicciones no tomó asiento en las Consti-
tuyentes de 1879, viendo derrotada su can-
didatura: su partido fué ingrato con él, y 
aunque él lo decía riendo, la hiél del deaen 
gaño cayó gota á gota sobre su corazón hon-
rado, y herido por terribles desengaños. 
Eátos, unidos á la escasez material de su 
f jrtuna y al incesante trabajo á que se en 
tregaba, alteraron su salud y su razón, que 
recobró en toda su hermosa lucidez dos días 
ántes de morir. 
Como si esta crónica fuese mortuoria ten-
go que mencionar también el fallecimiento 
de una dama, que con su esposo ha preoou-
oado mucho durante algún tiempo la aten-
clon de este Madrid novelesco y ourioao: se 
llamaba aquella señora en el mundo de los 
vivos la condesa de Lesser, y ha residido en 
todas las grandes capitales de Europa, más 
ó móaos tiempo: hará un año que vivían en 
Madrid loa condes de L^saer y un periódico 
turnó á su cargo el dar explicaciones acerca 
de au posición social, que nadie pedía, y que 
canearon general sorpresa: según ellas, y se-
gún una carta del conde de Lesser, que el 
mismo periódico insertó, este señor había 
aoücltado y obtenido nacionalidad española: 
poco deepues do eatas aclaraciones los con-
des do Lesaer salieron de Madrid, ignoro á 
dónde; pero ahora escriben de Berlín, noti-
fluando la muerte casi repentina de la con-
d^aa Lnura da Leaser Kras icka, condesa del 
S «oro Romano Imperio, dama noble de la 
órden do la Cruz Estrellada de Austria y de 
la real órden Toreslana de Baviera, ocurri-
da en el Hotel Central de aquella capital, 
donde vivía con su esposo. 
Vapor "Méjico." 
A l amanecer de hoy fondeó en puerto éste 
hermoso y rápido vapor de la Compañí 
Trasat lánt ica Mejicana, que manda el co 
nocido capi tán D . Manuel G . de la Mata. 
E l Méjico, que salo esta tarde para Pro 
greso y Veraeruz, ha realizado su viajo de 
Canarias á la Habana en diez días y me 
dio. 
Revista Mercantil. 
Muy animada ha estado la plaza en esta 
semati», no sólo por las muchas operacioBea 
que se han hecho, sino por la firmeza 
alza en los precios de las centrífugas, partí 
cularmente las de alta polarización, para 
llenar varios pedidos de la Penínanla. 
E l mercado inglés ha seguido en su tono 
de firmeza, habiendo subido la remolacha 
hasta 17 chelines, para cerrar, según las 
últ imas notieiao, á 16¿9, mercado firme. 
E n Nueva-Yoik , desengañados ya ios 
refinadores de que nada pueden en logro de 
au objeto, han tenido que desistir, y los 
precios han recuperado lo perdido, cotí 
zándose á 3 15210, costo y flete. 
L a demanda ae ha fijado en aquella pía 
za, particularmente en las clases bajas, 
que ha motivado en és ta mayor solicitud 
por los pocos masoabadoa que quedan 
alguna firmeza en los azúcares de miel. 
L a s aguas no han cesado en muchas lo 
calidades: pocoa son loa ingenios que han 
podido reanudar sus tareas, y aún éstos 
tendrán que renunciar, en vista do la corta 
graduación que va obteniéndose. 
H a n sido relativamente cortas laa opera 
clones efeotuadaa durante eata semana 
debido á la gran firmeza de loa teñe 
dores, quienes no se apresuran á ofrecer ene 
ftutos en venta. L a s pocas qne se han rea 
lizado han sido por cuenta de la especula 
clon. E l mercado cierra firme, pero quieto 
Cotizamos hoy: contrí fagas en sacos, pol 
95297, de 6:1 á 7}; Idem en bocoyes, pol 
95296, de 6 i á 6 i ; mascabados, pol. 89/90 
de 5 á S í rs.; azúcar de miel, pol. 84290, de 
4 i á 5; centr í fugas en sacos para la Penín-
sula, nominaiaa; azúcares purgados, núm. 
14216, de 7f á 8 rs. 
E n la coata poco so ha hecho durante la 
aemana, á cauaa de la gran diferencia de 
miras que exlate entre vendedores y com-
prad ores. 
E x i s t e n c i a en 19 E n e r o 1885. 
Beoibidos h a s t a la f e c h a — — 
x p o r t a d o y consumido desde 
e í l ? de enero de 1883..—. 
. flote............... 
E x i s t e n c i a en 20 de j n n i o de 
1885 
























L a exportación de tabaco en la semana 
comprende 2,837 tercios en rama, 2.743,955 
tabacos torcidos, 4,084 cajetillas de ci 
garres y l ,088i kilos de picadura. Des-
de 1? de enero á la fecha se han ex-
portado 82,858 tercios de tabaco en ra 
ma, 62.158,601 tabacos torcidos, 8.049,511 
cajetillas de cigarros y 80,284i kilos de pica 
dura, contra 60,550, 60 040,336, 8.090,613 y 
78,676i, respectivamente, en igual época 
del año próximo pasado. 
E n la semana se exportaron además 1 
barril, y 16 pipas do aguardiente y 2,508 
kilos de cera amarilla. 
H a regido con regular demanda el mer 
cado de cambios, habiéndose vendido en 
la semana letras por valor de $7?0,000 
de los que corresponden $540,000 á pla-
zas de Europa y $170,000, á los Estados 
Unidos. Los tipos de nuestras cotizaciones 
han tenido una ligera variación, cerrando 
hoy: £ de 19^ á 2 0 i p . g P.; Currency, 60 
d2v., d e S í r á O i p . g P. y á 3 d 2 V . d e 9 i á 9 J 
p g P. Francos, larga vista, de 5 á 5 i p g 
P. y corta de 5f á 6 i p g P. , y sobre la Pe 
nínsula de 2 á 5 p g P. 
E n la semana eólo se han importado $9,000 
en metál ico. Desde 1? de enero á la fecha se 
han importado $8 994,476, contra 58.813,237 
importados en igual fecha del año anterior, 
No ha habido exportación de metál ico en la 
semana. 
E l oro ha tenido una pequeña baja. Cerró 
en la pasada semana de 234 á 234i p g P 
y hoy cierra de 233^ á 233f p.g P. 
L a demanda por fletes es limitada, 
causa de haber algún tonelaje disponible 
Cotizamos nominalmente á $2i por bocoy 
de azúcar, y de 14 á 15 centavos por quintal 
en sacos. 
—Han sido deatinadoe á la escuadra los 
tenientes de navio D . Cárlos Montojo, don 
Juan Cárlos Goitia, D . Angel Eldnayen, D . 
Miguel Ambolodí , D . Jacobo Alemán y D . 
Salvador P e ñ a . 
— E l vapor Ingléa Pr inc ip ia l legará á es-
te puerto, procedente del de Veraeruz, so-
bre el juóves próximo. 
-Desde el año 1884 existen dos socieda-
des velocipedistas en Rusia; la de Moscow, 
que tiene 45 socios, y la de San Petersbur-
go, que alcanza al doble. 
E n este mes se verificarán carreras de ve-
locidad en la capital. 
— E l vapor americano N i á g a r a salió de 
Nueva York para este puerto hoy, sábado, 
á laa tres de la tarde. 
—Han sido destinados: á reemplazo el 
comandante D . Rodolfo Moliner Mur; á la 
plantilla de la Subinspeccion de Infantería 
el capi tán D . Ricardo Iglesias López; a l 
regimiento caballería de la Reina, el te-
niente D . J o s é Roviralta Gamboa y á la 
plantilla de la Subinspeccion de esta últ i-
ma arma, el de igual clase D . Doroteo del 
Peral Núñez . 
-Procedente de Cardiff entró en puerto 
en la mañana de hoy, el vapor ing lés A c -
ton, oon carbón de piedra, á la consignación 
de los Sres. Bridat, Montrós y Compa 
- S e ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula a l teniente de caballería D . F r a n -
cisco Montero Baraciarte. 
—Ayer salió para Matanzas y escalas, el 
vapor mercante nacional Cádiz, con carga 
general de tránsito. 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador en la medalla de constancia que usan 
varios individuos del 2? Batal lón de Volun-
tarios de eata Capital. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
oaudaoion de contribuoionea dol día 16 de 
junio: 
Suma anterior desde el 
1? d6enerodel885.$266,301 96 2.273 00 
Por corriente a . 785 61 , 
Idem a t r a s o s . , . 2 2 8 25 
L a u r a de Leaser, cuya belleza y gracia 
eran aún la admiración de cuantas la velan, 
ha bajado al aepulero cuando contaba cer-
ca de cincuenta años: hac ía ya echo ó nue-
ve que estaba paralít ica y no podía aban 
donar su sillón ó cama de reposo: era una 
mujer atrayente en toda la acepción de la 
palabra, de un talento clarísimo, aumamen 
te instruida; y que ten ía gran influencia 
con los hombros: en la edad madura y á pe 
sar de su enfermedad, conservaba la gra 
cia y elegancia de su juventud. 
Los restos de esta mujer distinguida, j 
que según se dice tenía poderosas in finen 
oiaa en todas las córtes de Europa, han sido 
depositados con gran pompa en el panteón 
de la iglesia de Santa Eduvlgis, donde 
descansa su t ío el arzobispo conde Igna 
cío de Kras icki , últ imo príncipe primado de 
Polonia, fundador que fué de dicha iglesia 
fué el primer templo catól ico romano que 
había entóneos en Berlin. 
Los funerales magnífleos fueron presidi-
dos por el conde y sus hijos, acompañados 
de numerosos amigos de todos los países y 
de algunos individuos de la legación de 
España, que en vida de la condesa y en Ma 
drid fueron del círculo de sus amigos. 
A pesar de haber brillado en primer tér 
mino por su ingenio, gracia y hermosura, la 
condesa llevaba con una paciencia admira 
ble su dolorosa enfermedad: jamás se la ola 
una queja, y ella era la que animaba á toda 
su familia: su gusto y elegancia para vestir 
no se desmintieron nunca, y sus trajes, aun-
que moy sencillos, eran del gusto más es-
quislto. 
Innovación en el cnltivo de la remoladla 
E l Sr. Fauvereanx anuncia haber encon 
trado un siatema de cultivo de la remola 
cha, que sembrada á 66 centímetros en 
cuadro, podrá alcanzar un peso considera 
ble y una gran riqueza por hectárea. Esto 
parece que lo consigue merced á un abono 
especial que denomina sacarogenial. Si este 
procedimiento produce buenos resultados; 
en verdad será una revolución en el cultivo 
de la remolacha. 
L a Sucrerie indigene, según informes 
ensayos para probar el nuevo método 
Agrega que en setiembre próximo se ea 
brá si la remolacha sembrada ancho y con 
el uso del abono sacarogenial es superior á 
la que se eonaigue hoy. 
Junta de la denda. 
Por la Contaduría de este Centro so nos 
remite el siguiente aviso, que oonaideramos 
de interés 
Acordado por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda quo desde el dia 1? de 
jallo próximo quede abierto el pago del 6 
oupon do Anualidades y 9? de Amortizable 
aa anuncia al público por este medio para 
conocimiento de loa interesados; en eoncep 
to de que para la debida regularidad de las 
operaciones, se ha dispuesto que el expre^ 
sado dia se verlñque sólo el pago de loa cu 
pones de Anualidades, haciéndolo de los de 
Amortizable al siguiente, y continuando es 
te turno todos los días hábiles hasta fin de 
mes. Laa horas señaladas para la presen 
tuuion de carpetaa son laa de once á una, 
iaa de trea á cuatro de la tarde para la re 
cogida de laa mlamas. 
Habana, 20 de j inlo de 1885.--E1 C 
dor, Gerónimo Acosta. 
Gremio de tiendas de ropa. 
Por la Administración principal de H a 
cienda de la provincia de la Habana se nos 
remite el siguiente aviao 
Loa señorea pertenecientes al gremio de 
"Tiendas de ropa" se servirán comparecer 
en esta Principal el próximo viérnes 26 del 
actual á las diez y media de su mañana, i 
ñn da celebrar ante ella nuevamente el ju l 
cío de egravios y acordar en definitiva la 
cuota do cada industrial. Hibana, 20 de 
junio de 1885.—Guillermo Perinat. 
Total $267,315 82 2.273 00 
— E n la Administración Loca l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el dia 
20 de Junio, por derechos arancelarlos: 
E n oro,. , . . . , . . . » 35,595-33 
E n plata . . » . . . „ , . , . § 764-72 
E n billetes 4,182-30 
Idem por impuesto: 
E n oro ,$ 1,900-21 
C O R R E O * N A C I O N A L . 
Por el vapor Méjico hemos recibido pe-
riódicos de Madrid del 2 y 3 del actual, 
cuyas fechas dojan una laguna entre las 
que llevamos publicadas recibidas por el 
correo de Cádiz. H é aquí sus principales 
noticias: 
Del 2. 
E l domingo próximo se celebrará en el 
teatro de la Alhambra un meeting libre 
cambista por la aaooiaclon de reforma de 
loa aranceles de aduanas. 
Los Sres. Rodríguez, Moret, Costa, A z c á 
rate, Zapatero y Ruiz Castañeda disertarán 
sobre el tema "Ruptura de nuestras reía 
clones comerciales con Inglaterra y sus con 
aecuenolaa para los intereses de España." 
— E l popular y festivo poeta D . Juan 
Martínez Vlllergas, que después de perma 
oecer en Cuba una larga temporada ha 
arribado al puerto de Santander en uno de 
loa últlmoa vapores correos de las Antillas, 
fijará su residencia en la Coruña con el de-
cidido propósito de no abandonar ya la ma 
dre patria. 
—Loa diputados de las provincias de C u 
ba ee han reunido hoy en la sección cuarta 
del Congreso bajo la presidencia del Sr. D 
Víctor Balaguer, para ponerse de acuerdo 
con motivo de la presentación de los pre 
supuestos de Cuba, en cuyo debate tomarán 
activa parte. 
—Eata tarde han conferenciado loa se 
ñores Montero Ríos y general López Do-
mínguez, Se supone que el ilustre oanonia 
ta ha dado cuenta al distinguido general 
de loa trabajoa conciliatorioa que lleva con 
el Sr. Alonso Martínez. 
— E s t a tarde fué recibido en audiencia 
por S. M. el Rey, el Excmo. Sr. D r . Paz, 
miniatro plenipotenciario y enviado extraor-
dinario de la República Argentina á E s 
paña. 
E l objeto fué deapedirae dicho distingui-
do diplomático del Rey de España, quien, 
como es sabido, se ha dignado dispensarle 
siempre su estimación. 
L a entrevista ha sido cordial. del autor, afirma qne m á s de 80 fabri 
cantes de azúcar han organizado este a ñ í ü 
U N I O A 6 S N S E A í. 
Según se nos comunica por la Fiscalía 
de Imprenta, el número correspondiente al 
dia 18 de nuestro colega E l General Tacón 
ha eido denunciado. Sentimos el contra 
tiempo. 
—Damos las gracias á los Sres. G . de la 
Mata y J . M. Avendaño y Comp% capitán 
y consignatarios, respectivamente, del va-
por Méjico, por los periódicos de Madrid 
que nos han enviado, y cuyas noticias p u 
blloamos en otro lugar. 
—Por el Gobierno General, en vista de la 
reclamación de los cónsules de S. M. en el 
extranjero, se ha expedido una circular á 
¡oa Gobiernos Civiles de provincia en la que 
ae diopone qne en los pasaportes que se ex 
pidan ae exprese la verdadera filiación de 
los interesados, atí como la nacionalidad, 
eatado y profesión del mismo y de los de 
m á B qao loa acompañen. 
Tras de las tristezas la alegría: de unas y 
otras ee compone la vida, y forman entre s' 
un tegido donde so mezclan y se confandtB 
sin oes&rt 
Cuando ae pusieron de moda en Madrid 
las expoaicionea de flores, nació la coatum 
bre do los conciertos vespertinos al aire 11 
bre, y no es posible que espectáculo alguno 
alcauoa mayor fortuna: basta que se anun-
cio alguno de estos conciertos, para que los 
ostensos jardines dol Retiro se llenen de 
una concurrencia variada, y si no del todo 
selecta, á lo ménos muy numerosa. 
Aquellas personas que averiguan para 
copiarlo cuanto hace la aristocracia, ae a 
presuran á asistir á eaas fiestas que se pa 
gan, y rivalizan con laa damas más linaju 
das en lujo, y algunas vocea, también en 
elegancia: todo contribuye á que estas fies-
tas sean animadísimas y brillantes: las ho 
ras de la tarde más á propósito para reunir 
todas las elegancias, y todos los caprichos 
de la moda; el perfumado ambiente, la de 
iiciosa música de banda militar y orquesta; 
la tibia y suave luz crepuscular; el magní 
fico y bien servido cafó y restaurant, y has 
ta lo económico del precio. 
Por todas partes ae ven meaitas cubiertas 
de blanquísimo y fino lienzo, donde agrá 
ciadas muchachaa venden refrescoa y cla-
veles: por todas partes despachos de hor 
chata color crema, que venden las valen 
clan as, helado limón, puestos de frutas, de 
rosquillas, de dulces, de naranjas: y alter-
nando con esto todos los juegos de recreo 
que se conocen: del últ imo concierto de be 
ueficoncia estuvieron encargados la banda 
del regimiento de Mallorca, y loa niñoa de 
la Rondalla Aragonesa: la primera ejecutó 
ho mosaa piezaa de Suppó y de Mercadan 
te, miaoeláneas de las óperas de Donizetti y 
de Verdl, y valsea de Metra: los niños d é l a 
Rondalla, de loa cuales el mayor en edad y 
«1 director no cuenta doeo años, tocaron 
con yilmor admirable la Jota aragonesa, el 
paso doble de Los Ivjos de Madrid, la mar-
9li9,fo L a familin del tío Maroma, j otra» 
gran diario L a Prensa, de Buenos Aires, 
saldrá próximamente para París, á donde 
se lleva muy gratos recuerdos de SS. MM 
y de 1» buena sociedad madri leña, cuya 
creme rounía en aua espléndidas recepelo 
nea, y Madrid iaa conservará aíempre de 
t»n cumplido caballero, ó quien desea todo 
género de prosperidades en la capital de la 
vecina república 
A l Dr . Paz acompañó en la audiencia el 
secretario de la legación, Sr. García Méron 
inspirado poeta argentino 
— E n la actualidad hay en el Senado 
pendiente de votación definitiva 23 proyec 
tos de ley, varios de reconocida importan 
cia. 
—Hemos oido que por el ministerio de 
Marina sa va á hacer un estudio detenido 
de todos los buques en construcción por 
empresas particulares, á fin de proponer al 
de Fomento las modificaciones que exija la 
seguridad de los buques bajo el punto de 
vista profesional. 
— E l tema de la concil iación liberal con 
tlnúa sobre el tapete. 
A última hora se ha dicho en el salón de 
conferencias del Congresa, que los izquier-
diataa oponían reaiatencias á las fórmnlaa 
dol Sr. Montero Ríos, y declaraban los más 
ardientes defensores que, en últ imo tér-
mino, si la conciliación no podía hacerse 
con todos los elementos avanzados, se haría 
con los amigos de loa Sres. Mártos, Monte 
ro R Í O S y Moret. 
—Hoy han circulado noticias poco satis-
factorias sobre el eatado de la salud pública 
en la reglón valenciana, donde se presentan 
nuevos casos de enfermedades sospechosas 
Se ha notado alguna reacción favorable al 
establecimiento de los cordones hecho con 
mucho vigor. 
E l ministro de la Gobernación ha confe-
renciado después con la comisión de V a -
lencia y se ha acordado conceder faculta-
des al gobernador civil de la provincia para 
qno concille todos los intereses en bien de 
la salud pública, de acuerdo con la junta 
de sanidad, cuyo número de individuos se 
aumentará con representantes de todas las 
clases sociales. 
— L a conciliación de los elementos libera 
les es ya casi un hecho. Como indudable la 
dan los periódicos de la mañana, señalando 
loa pasca que ha seguido, los puntos sobre 
que han versado la discusión y el acuerdo 
las reuniones celebradas y lo único que res 
ta por dilucidar, que es la cuestión de pro 
cedimiento ó forma. 
Según nuestras noticias, que tenemos por 
muy autorizadas, hay gran parte de verdad 
en lo que dicen aquellos; es cierto que en 
las reuniones celebradas con bastante re 
serva por los Sres. Alonso Martínez y Mon-
tero Ríos se ha tratado de todos los puntos 
de traneaccion relativoa á los derechos i n -
dividuales, al sufragio universal, al jurado 
al matrimonio civil, á la libertad de con-
ciencia, etc., y cierto es también que ani 
piezas de las más lindas de las zarzuelas de 
Barbieri. 
E n los conciertos de las noches de es t ío 
la gente aplaude muchas veces como si oye-
se lo quo tocan: en los conciertos veaperti 
nos, hay mucha gente que escucha con 
gran recogimiento á la vez que deleita la 
vista. Por que loa conciertos del Buen Re-
tiro, son tanto por lo ménos para ver como 
para oír. 
E n estos conciertoa se ven siempre á las 
damas más hermosas de Madrid, á las mu 
chachas máa elegantes y á los hombres po-
líticos de todos loa partidos: parece que se 
traslada á olios el salón de conferencias. 
Los ingresos del primer concierto de be 
neficiencia que se ha dado este año, son pa 
ra la parroquia de San Lorenzo y no soban 
limitado á la venta de billetes: las da-
mas organizadoras del concierto estableóle 
ron un puesto de refrescos, en el cual había 
un cartel que decía: 
' Se vende horchata á beneficio de los 
pobres." 
E l puesto estaba adornado con pabello 
nea de muselina b'anca y hacea de claveles 
do Valencia que lucían sus frescos y en-
cendidos colores: despachaban tres precio 
aas muchachas valencianas, vestidas lujo-
samente con el traje nacional: falda de per-
cal de fondo crema con ramltos de flores; 
tela de últ ima novedad; delantal de seda 
azul con encaje negro: corplño de raso ne-
gro, con manga ajustada: pañuelo de tul 
blanoo bordado en plata, lazo de raso ne-
gro en el cabello, agojaa pendientes y co-
llar de perlas y esmeraldas: zapato bajo de 
raso negro y medias de seda color lila: el 
resultado de este atavío nacional, tan fres-
co y encantador: que los extranjeros—que 
en eata época son muy numerosos en M a -
drid—se quedaban embabeados ante el 
jpwsto y daban un peso doro por cada y** 
mados á m b o s ilustres jurisconsultos del ntt» 
ble y patriót ico deseo de poner fin á las á U 
visiones del partido liberal, han llegado á 
establecer los términos de una inteligencia 
sobre dichos puntos, pero no puede consi-
derarse definitiva todavía , porque, aunque 
profundamente reconocidos á sus respecti-
vos colegas que depositaron en ámbos su 
absoluta confianza, no quieren echar sobre 
al toda la responsabilidad del resultado, y á 
este fin han conferenciado el Sr. Alonso 
Martínez con los exministros fusionistas que 
parece le han renovado su voto de confian-
za, y el Sr. Montero Ríos con los individuos 
del directorio izquierdista, alguno de los 
cuales, al decir de un periódico, ha presen-
tado dificultades elocuentemente combati-
das y aún no se sabe si vencidas por el ex-
ministro de Gracia y Justicia. 
De todos modos, el acuerdo parece que 
existe, si no absolutamente espreso, tác i to 
y completo acerca de los puntos indicados, 
sirviendo de base para legislar sobre ellos 
las leyes electoral de 1870, con las varian 
tes necesarias, la del jurado de 1872 con las 
modificaciones que son precisas después de 
la de 1882 sobre el juicio oral, la de 1870 so-
bre el matrimonio civil, haciendo la cele-
bración de és te voluntaria y en el mismo 
acto religioso, pero no dando efectos civil es 
sino cuando se celebre, y conservando siem-
pre la preeminencia de la rel igión cató l i ca 
sobre las demás . 
Respecto al único punto que resta sobre 
la forma de consignarlos, crémos poder a-
ñrmar que no habrá reforma constitucional 
ni ley con ese carácter, que siempre ser ía 
difícil darle, en concepto de algunos pol í t i -
cos; pero se consignarán de modo solemne, 
y el partido liberal los l levará á la práct ica . 
E l resultado, en fin, no puede ser m á s sa-
tisfactorio, merced á loa sinceros deseos de 
una inteligencia que ha defendido tan elo-
cuentemente en el seno de la izquierda el 
señor Montero Ríos y al espíritu no m é n o s 
conciliador y leal del Sr. Alonso Martínez, 
quien, podemos afirmar, seguros de no ser 
desmentidos, que léjos de oponerse á la in-
teligencia, es uno de los fusioniatas que m á s 
ardientemente la desean y que la defienden 
con calor, siempre que queden incólumes 
las prerrogativas do la corona y qne se res-
pete la Constitución, cuya reforma ni es 
precisa ni conveniente á los altos intereses 
de la patria. 
— A Iaa seis y media de la tarde ha ter 
minado la reunión de los diputados republi-
canos para tratar del proyectado debate 
político. Se ha acordado que el debate se 
planteará el lúnes próximo por un diputado 
republicano en el caso de que no pueda ser 
iniciado por un diputado monárquico, como 
hubieran aquellos deseado. 
Valencia, 2 { ' ó t . ) 
H a terminado la conferencia de la comi-
sión oficial.' 
Los comisionados se niegan á comunicar 
noticias á los corresponsales. 
E s de suponer que en la reunión se h a b í a 
tratado de los caraotérea de los casos de in-
vasión que han presenciado y en el e x á m e n 
analítico de los microbioa. 
Sobre estos últ imos confirmo lo dicho en 
mi telegrama anterior. 
Parece confirmarse la existencia del cóle-
ra. Los médicos Sres Sastron y Baselgas lo 
califican do cólera morbo asiático epidémi-
co.—üíe/icftetat. 
Del 3. 
L a Gaceta publica hoy lo siguiente: 
U L T R A M A R . — R e a l e s decretos autori-
zando al miniatro del ramo para que pre-
sente á las Córtes los presupuestos genera-
les de la iala de Cuba, para el año económi-
co de 1885 á 80. 
Exposición. — Real decreto eximiendo 
del pago del tributo y servioioa personales 
á loa contribuyentes y sus familias de las 
islas Filipinas. 
— L a s impreeiones polít icas de anoche 
son las siguientes: 
Que el debato político se planteará por 
monárquicos ó por republicanos, pero que 
en él intervendrán los jefes de las minorías 
monárquicas, y los republicanos de todas las 
tendenciaa de la minoría, hablando el Sr. 
Castelar, el Sr. L a b r a y el Sr. Muro. 
Que la conciliación se hará entre la ma-
yoría de los monárquicos liberales, sin más 
escepoion, ai acaso existe, que la de los se-
ñores López Domínguez y Becerra con sus 
amigos. 
Que puede afirmarse que entrarán en la 
conciliación los Sres. Montero Ríos y Bala-
guer, Moret y Mártos, 
Y que eata declaración polít ica será la 
últ ima por parte de las oposiciones en la 
presente legislatura. 
—Está para formarse de un momento á 
otro un tratado de comercio entre Rusia y 
España, el Henal será inmediatamente so 
metido á las Córtes. 
—Todos los rioa do Cataluña han experi-
mentado eatoa diaa fuertes crecidas, por e-
fecto de haberse derretido las nieves acu-
muladas en el Pirineo y sus estribacionea. 
—Los ex ministros fusionistas han cele-
braio una reunión en casa del Sr. Alonso 
Martínez, acordando que sobre los últ imos 
extremos de la fórmula de la conciliación, 
el Sr. Sagasta tenía toda la autoridad del 
partido para resolver en definitiva. 
—Parece que en la reunión de los dipu-
tados republicanos celebrada ayer tarde, se 
trató de la concil iación de los demócratas 
históricos sin venir á puntos concretos de 
acuerdo sobre este extremo. 
—Los productores de caña de azúcar de 
Málaga han celebrado una importante reu-
nión encaminada á conjurar la crisis por-
que atraviesa la industria azucarera. 
Valencia, 2 (11'30 n.) 
Han ocurrido dos casoa sospechosos en el 
penal de San Agust ín de esta ciudad. T a m -
bién hay que registrar otros dos casos en 
el barrio llamado de los Pescadores. 
E n la reunión celebrada por los módicos 
comisionados de varias provincias, que se 
ha verificado hoy, se ha indicado la conve-
niencia do pedir la supresión de los cordo-
nes sanitarios, y continuar laa vacunacio-
nes, fundándose en lo inofensivo del siste-
ma Ferrán. 
H a habido algunas abstenciones. 
Dicha comisión volverá á reunirse maña-
na nuevamente para seguir cambiándose 
sus impreeiones sobre los experimentos 
practicados por la Iniciativa particular 
Mencheta. 
Valencia, 2. 
L a salud pública no ha empeorado de 
ayer á hoy ni en esta capital ni en ninguno 
de los pueblos de la provincia. No he de o-
cultar que reina bastante alarma en esta 
ciudad, efecto do los dos fallecimientos re-
pentinos de que me ocupé ayer, y de dos ó 
tres máa que ocurrieron después de la sali-
da del correo y de los que me enteré al re-
gresar de Burjasot. 
Ante todo, debo manifestar que un moti-
vo poderoso obligó á los señores Ferrán, 
Pauli y Jimeno, a no esperar la visita de la 
comisión oficial al citado pueblo, cual es el 
de tener que asistir á una junta do médicos 
aconsejada por el grave estado en qne se 
encontraba el padre del D r . Candela, uno 
de los más fervientes apóstoles de la doc-
trina ferraniata. 
Como me hago eco de todo lo que veo y 
oreo digno de consignarse, c i té la mala Im-
presión que produjo la ausencia de aquelloa 
al presentarse la comisión, y juzgo un de-
ber apuntar el triste motivo que justifica 
su conducta. 
L a dolencia del anciano padre del D r . 
Candela ha tenido un fin sonsible. Murió 
ántes de que regresara de Burjasot la co-
misión oficial. 
Según los médicos que le asletioron, 
murió de un ataque epiléptico. T e n í a m á s 
ao de horchata, que estaba tasado de ante-
mano en una peseta ó sea 4 reales. 
L a s valencianitas cuyos negros ojos y 
cabellos, contrastaban deliciosamente con 
su tez de camelia, vendían también rosas, 
claveles y azucenas á dos pesetas la flor. 
No babía una hora que se habían abier 
to loa jardines cuando ya no quedaba una 
ao'a en loa búcaros llenos de agua fresca 
que laa contenían. 
E l grando hombre ha muerto: una de las 
glorias más grandes de Europa se ha apa 
gado on la sombra inmensa del sepulcro. 
¿Por qué se ha estinguido sin los coneue 
Ing de la religión? ¿Porque el alma grande 
de Víctor Hugo qne creía en Dios, que le 
invocaba, no se ha querido reclinar en el se-
no dol divino Jesús que dió la vida por no-
sotroaf 
Yo sentirla en el fondo de mi alma una 
alegría indecible, si pudiera pensar qne 
aquel talento colosal, e s tá hoy delante de 
Dios: ai supiera que había muerto como un 
orlstiano, pero morir como un ateo es horri-
ble. . . . I Monseñor el cardenal arzobispo de 
París le envió á decir que rogaba por él to 
dos los dias, que deseaba vivamente su 
restablecimiento, y que aaí que lo desease 
iría á acompañarle y á consolarle. 
Cuantas veces decían eato á Víctor Hugo 
contestaba dando las gracias afectuosa-
mente: pero al entrar en la agonía y cuan-
do el secretario del arzobiapo volv ió á ha-
cer los miemos ofrecimientos, elhijo pol í t ico 
del ilustro enfermo le contes tó que pa-
hiendo el modo de pensar de Víotor H a -
go no ae atrevía á tratar do semejant© 
asunto. 
Aunque el DIASXO habrá publicado ge-
guramente a lgún» extensa y excelente bio-
gtaíM Tíotoí M f l f ^ roy á U m v vwa Jî  
de 76 años y se hallaba hemipléftico des€« 
hace unos cuatro. Reciba el Dr. Candela mi 
máa sentido pésame. 
Otro de los que ha arrebatado la muerte 
en pocas horas ha eido el honradísimo ad 
ministrador de la Correspondmdia de Va-
lencia, don Francisco Gi l Pichó, padre del 
popular periodista redactor de dicho perió-
dico Sr. G i l Sumbiela. Se retiró de la ad-
ministración á lae nueve de la noche ani 
mando al personal que tenía á sus órdenes, 
y á la una y media de la madrugada había 
dejado de existir. Descanse en paz tan ex-
celente ciudadano y reciba su hijo el señor 
Gi l Sumbiela, antiguo y querido amisro y 
compañero mío, la expres ión de mi profun-
da pena por la dolorosa desgracia que le 
aflige. 
Hay que tener en cuenta que los cinco ó 
seis casos de congest ión, ó lo que sea, pues 
soy lego y no entiendo de diagnóst icos , no 
alteran la mortandad en la capital toda vez 
que loa partea oficiales acusan de 15 á 20 
defunciones, cuando, como he dicho, hay 
aquí 150,000 almas. 
E n los pueblos de la Ribera alta se goza 
de buena salud, excepción hecha de Ját i -
va, en donde ocurre alguna que otra de-
función. 
E n A lgemes í hubo ayer dos invasiones 
únicamente , resultando una existencia de 
37 enfermos. Ocurrieron 3 defunciones y se 
dieron de alta 11. 
De Alc ira telegraflan esta madrugada 
que había 16 sospechosos de dias anterio-
res. Se registraron 5 invasiones. Murió 1 
Se curaron 2, v quedan enfermos para 
hoy 18, 
L a comis ión oficial se reunió esta m a ñ a 
na y cont inúa reunida á la hora en que es 
cribo eatas l íneas . 
Se me dice que hay Indicios de que el 
microbio que azota á la región valenciana, 
es vejetal, de la familia de las oriptóga-
mas, y que se duda pueda vivir en la san-
gre. 
Confirmaré si es exacto, porque doy mu-
chís ima importancia á esta noticia si resul-
ta verdadera. 
Telegrafiaré extenaamente.—Mencheta. 
0 O R R H O E X T R A N J E R O . 
A L B M A N I A . — B e r l i n , 11 de junio.—Loa 
diplomáticos alemanes pretenden que una 
de las causas, y por cierto la m á s impor 
tanto, de la dimisión del ministerio i n g l é s 
presidido por Mr. Gladetone ha sido el fra-
caso de la misión secreta confiada a l conde 
de R'tseberv para Berlin. Estos d ip lomá-
ticos afirman ahora que el objeto de esta 
misión era el realizar una reconcil iación 
entre Mr. Gladstone y el príncipe de Bis 
marek Otra de las causas de la calda del 
ministerio ing lés , según ellos, sería el mal 
éx i to que según dicen tuvo la misión tam-
bién secreta de Mr Joseph Chamberlain 
en París . Se hab ía dicho que este solo ha-
bía ido á la capital de Franc ia á dar un 
viaje de recreo; pero los funcionarios del 
ministerio de relaciones exteriores de Ale 
manía declaran que Mr. Chamberlain había 
sido enviado á Franc ia por Mr. Gladstone 
á fin de ooneeguir do Mr. Freycinet, minis 
tro de negocios extranjeros, una alianza 
anglo-francesa en laa cueationea de Egipto. 
Eata alianza debía eatar baaada sobre la 
deaigual división de la administración en 
Egipto. Inglaterra, reservándose la parte 
más importante de ella, acordaba una com-
pensación á Francia que por estas ventajas 
se se oponía á las pretensiones de los Italia 
nos. Se asegura que el fracaso de estas 
dos misiones desanimó á Mr. Gladstone, 
que perdía la cabeza hasta ol extremo de 
creer que era un acto de hostilidad contra 
Inglaterra de parte de su vecino m á s in-
mediato del continente, y que encontrán 
dose en presencia de cate contratiempo po 
lítico en el extranjero decidió retirarae. 
L a prensa por lo general es de opinión 
que la calda de Mr. Gladstone, dará por re 
aultado estrechar los lazos de unión entre 
Inglaterra y Alemania. 
Beri in, 12 de j u n i o . — L a compañía ale-
mana de Nueva Guinea se prepara á en-
viar una exped ic ión al territorio E m p e r a 
dor Guillermo y el archipié lago Biemarck. 
R U S I A — S a n Petershurgo, 11 de junio 
E l Novosti afirma de nuevo que el E m i r del 
Afghanistan ha muerto. Es te periódico 
pretende que recibe constantemente noti 
olas del Cáucaso y de la frontera afghane, 
diciendo que circula la noticia de que el 
E m i r ha sido asesinado. E l Novosti a ñ a d e 
que los afghanes es tán muy excitados, por 
haber llegado haata ellos el rumor de la 
muerte del E m i r , junto con otros rumores 
según los cuales el antiguo emir Ayoub 
kham, en la actualidad internado en Per 
ala, ocuparía el puesto del E m i r asesinado 
gracias á la connivencia en que es tá con 
Koala. 
E l gobierno ruso ha encargado 3,000 
bombas Krupp de á 11 pulgadas. Se ase 
gura que el príncipe imperial de Austria 
vis i tará al Czar dentro de poco. 
L a Rusia se prepara á enviar una emba 
jada con regalos al rey Juan de Abisinia 
correspondiendo á la deferencia del rey dé 
Abisinia que ha enviado una embajada á 
Rusia, la cual es tá ya en camino. Eata po 
lítdca de la Rúala tiene por objeto contra 
ponerse á los proyectos de los Italianos. Hace 
algún tiempo que el gobierno de Ital ia en 
vió una embajada al rey de Abisinia, con 
objeto de establecer relaciones las m á s 
amistosas entre Ital ia y Abisinia. 
L a s tres cuartas partes de la villa de 
Gradno (Ruda) , comprendiendo los edlfi 
cios del gobierno y algunas iglesias, han 
sido presa de las llamas. L a s pérdidas oca-
sionadas por el incendio se calculan en al 
gunos millones de rubloa. 
San Petersburgo, 12 de junio.— 
Cáucaso Oriental se ha sentido unterremo 
to. E l pueblo de Sokuch ha sido enterrado 
por completo. L a s pérd idas ascienden á 
millonea. 
TUBQUÍA.—Scutari, 12 junio.—Pienk 
Doda, príncipe de los Miriditas, e s tá de 
tenido como en rehenes en Conatantinopla. 
E n una carta á su madre, que reside en 
Scutari, dice que suponía que au primo era 
un capia del Gobierno turco. Este primo 
que a lgún tiempo deapues vis i tó la resi 
dencia de Plenk Doda en Scutari, ha eido 
muerto de un tiro de fuail. Inmediata-
mente se ha dado órden de arreatar á la 
madre y á la hermana de Doda; pero estos 
por librarse del arresto, se han refugiado 
en el consulado de Francia . L a Puerta 
pide ahora á las autoridades francesas la 
entregado las dos mujeres, pneato que aon 
cómplices del delito de muerte que se ha 
cometido. 
Puerto Said, 12 de junio.—Por medio de 
la dinamita pronto se hará volar la gran 
draga que se fué á pique accidentalmente 
en el medio del Cana' de Suez, y que no ha 
sido posible ponerla á flote. 
el 
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No SUENAN TA.—Se había anunciado qne 
sonarían hoy, sábado, en el teatro de Irijoa 
L a s Campanas de Carrion; pero después 
ee ha díapneato que permanezcan mudas 
hasta nuevo aviso, á canea de la enferme 
dad de una apreclable artista qne es parte 
principal en la compañía l í r i co -dramát ica 
del expresado coliseo. 
No verán eata noche loa concurrentea al 
mismo L a s Campanas de Carrion; pero de 
leltarán su oído con la preciosa música de 
Marina, en la que tanto se distingue el jó 
ven tenor D . Ignacio Várela, á quien el pú 
bllco aplaudió con extraordinario entnalas 
mo en la primera función de ayer, despuea 
de escucharle en E l Bui señcr , la romanza 
Spírto gentil, que se repitió á instancias del 
gera reseña de eu vida—sobro todo de la 
privada—en oate eitio donde converao con 
vosotras, mía queridas atñoras, á fin deque 
con poco trabajo encontréis datos que se 
guramente os han de interesar. 
Nac ió el gran poeta francés—quizás el 
más grande de su siglo—en Beaanzon el 26 
de febrero de 1802, alendo au padre nada 
más que capitán: su madre, hija de nn ar 
mador de Nántes , se llamaba Sofía Trolu-
chet: desde niña estaba prometida á Leo-
poldo Hugo por ser amigas sus familias, ] 
Víctor fué el torcer hijo que nació de aque 
Ha unión, en la que á pesar de un pacto de 
familia, entraba por mucho el amor. 
Víotor nació muy débi l de cuerpo y de 
constitución del icadísima: su tierna madre 
le cuidó con amoroso empeño, y aún en la 
vida errante á que la obligaba la carrera 
militar de su esposo, no perdonó afanes 
cuidados para robustecerle. 
Aunque su padre era bonapartlsta, su 
madre era por antecedentes de familia y 
por su propia Inclinación legitlmlsta, y Víc 
tor Hugo profesaba á su madre, tanto amor 
y gratitud, que veneraba como ella á los 
Borbones, veneración y afecto que expresó 
en la poesía dedicada ai nacimiento del con-
de de Chambord, una de las m á s delicadas 
y tiernas que ha escrito. 
Nueve años contaba Víotor Hugo cuando 
vino á España su padre, ya general y con-
de: fué llamado á Madrid por el rey intruso 
José I y le encargó de la mayordomía de 
Palacio, y de los gobiernos de Avila y Gna-
dalajara: aunque muy niño, la grandeza de 
eu talento hab ía madurado eos ideas, y 
aintió inmenso entueiasmo por España: en 
cierta ocasión dec ía al Sr. Castelar: 
—"Vuestra patria me hace soñar: al pen-
sar eu vosotros soy poeta: vuestra patria ea 
ana mezcla de rocas, nubes v nieves " 
DHrtwi^ Qfttorc? mmiS} Yíotor 3íu|o 
auditorio. Mafiasa, domingo, SÍ fjjm, 
tan otra vez ámbas oVas. 
PARA RTCGAt.08.—Nonoa como ahoru 
ha visto en las vidrieras y SBcaparítMÍi 
E l Fénix, Obispo esquina á ¿(pumj 
surtido de joyas y artículos i* fanteátu 
propios para regalos, ni nunca como «tai 
han llegado esas novedades con tanta opo!< 
tunidad, puesto que están mny cero» In 
días de San Juan y San Pedro, y hayuv 
chas bellas y muchos feos qne celebrus 
ellos su natalicio. Para todos los gut» 
para todos los caprlchoB y al alcactí ii 
todas las fortunas puede encontrarseMSI 
hermoso establecimiento cnanto eeaptla 
ca, para obsequiar á quien Bedww, que:: ¡ 
un vano es también conocido ElFinb». 
el envidiable mote de la casa (to loi repáT 
Léase el anuncio respectivo. 
Dos MUSEOS.-Hace treinta aBoBqmí. 
no á este país, procedente de la km 
Italia, su patria, un artista notabloHi 
pesar del tiempo transcurrido DO ÍBBÚIK 
la Habana tan conocido y apreciado oa i 
merece. Noa referlmoa al Sr J , AITÍML 
A fuerza de penosos trabajos y de ufo 
clones de todo gónoro ha logrado eotaW 
aquí dos galerías de bellas artes, deitbu 
do el producto de sus ahorros, que COÍRIR 
ye una modesta fortuna, á levantar IM 
aa, que es modelo de arqniteotnra, n ii 
calle del Prado, cerca del Parque Coitnl 
En ella se encierra uoa de lascitadu^ 
rías, un rico museo estatuario, que ni i 
llama desde hace muchos años, digno it 
ser visitado por cuantas personas mi i 
bueno y lo bello. 
L a otra galería es el museo éplm \m 
mlamo Sr. Alvazzl posóe en lacilieá 
O'Rellly, junto á la plazuela deMonmni I 
ta: 
Allí pueden admirarse 
cuadros históricos, estátaaa de 
tural perfectamente modeladas 
jetos á cual más curioso; y bien 
gastar cincuenta centavoa en 
ver tanta y tanta preciosidad, 
un señalado favor al propietario, 
todo el mundo, sufre las consecuenotai 
actual crisis financiera y que ha reW 
al antedicho museo óptico de una wa 
brillante para dar su beneficio, m ú d 
ce, desde hoy haata que el póblloo 
dlapensarle su protección. Alvaüle! mj 
digno de ella. 
TEATRO DK TACÓN.—Una TM 
ganga ofrece al público habanero 
domingo, en el teatro de Taoon, la 
ñía l írico-dramática que ocupa el de 
vántes . ¡Tres obras may aplaadldu, M 
la mitad del extipendo de costunitol,! 
precios do readzaclon, como dlria i 
merciantel Esas tras obras son; el 
en prosa Los Pantalones, el. , 
drlco P a r a casa de los pahes'v d 
fineta titulado E l Novio üeDmih 
tuy quien quiera m á s por can poco 
haga una si-ña con la oreja iíqulei' 
PB LOTERAS . — Para tn. fl m, 
están anunciadas las eigaieotes: 
E n el Vedado se batirán los olabe 
n i r y Fat in i tza 
E n jeeue dfd Monte lucharán los 
Azu l y P u n z ó . 
Y en Guanabacoa madirán SUJ 
11 ir a r d í Ron de esta ciudad y el M 
Punzó de aquella villa 
Entra mttñana el estío, 
Hace ya un calor que tuestí: 
¿.Cómo reslate esa gente 
Tanta y tanta polotoraf 
PUBILLONKS.— Este simpátioo MtSI 
activo empresario, que ántP8dlvertlóiI|( 
blico habanero con espeotáoulds eouM 
y acrobáticos, lo entretiene ahora coi a 
variada coleocion defieras y otiooMli» 
les, que exhibe en eu tienda simada(«1 
al Parque Central. T lo va taEiil 
hombre á quien acompaña en sm 








Y con oro 




Se da tono, 
Publlloues 
E s buen chico, 
Tiene mónis, 
Es tá rico. 
Y ahora va á emprender nueva» 
p a ñ i s , táuricas y teatrales, segaa «I» 
confiado en su buena suerte. LedtMH 
un é x i t o ftsliz. 
Pero allá le va un consejo 
Do buen amigo, de hermano; 
"No meta mucho la mano 
E n la cueva del cangrejo " 
TEATRO DE CERVANTES.—FaDolomili 
tanda que se anuncian para maüau, ^ 
mingo: 
A las ocho.—Primer acto de M 
Baile. 
A las nueve.—Segundo acto déla 
zarzuela Baile. 
A las d i e z — L a obra titulada ¡i Ut 
por todo! Baile. 
^ PLAZA DE R E G L A . - N o olviden loiii 
clonados al espectáculo táurico, qaeiiá 
na, domingo, se efectúa eu dicho lottl) 
encerrona dispuesta por varios im* ii 
Guanabacoa, á beneficio de las vlctlmaii 
loa terremotos de Andalucía, 
tres Mchns de muerte. 
SOCIEDAD ANTROPOLóoicA.-Setoi'» 
mito lo siguiente, para su pablicacte 
*lEl domingo 21 dol corriente, y á M 
co y media del día. celebrará esta Socldil 
eealon pública ordinaria, en los salí 
la Real Academia de CienclAB. 
Habana y junio 19 de 1«85.-E1 
rio general, J o i é I Torralbas. 
Orden del dia.—1? Craneologls 
ch ip i ó lago canario: contestación 
Dueñas, por el Dr. Montané 
1? Preaentacion do unos 
Dr. Torralbas. 
3o Seaion de gobierno " 
D E L CKUTRO CATALÁN —La 
dicho instituto anuncia para raafiaDB, d 
mingo, en el circo toanrode Juné, m» 
llamar la atención no eólo de los biJoiU 
Llobregat sino también de los naoiloi i 
iaa demás provincias hermanas. YéutR 
otro lugar el respectivo programa di li 
misma. 
GRAK CONCIERTO.—El disonestoprni 
iú íes inmediato en la GuUadeSnth 
promete ser una fl-sta muy agradable, pu 
aaiatír á la cual ae nota extranrriinarliin 
macion entre loa amigos de la bneDímt 
ca. E l programa. Integro, se publicaron 
tra sección del DIARIO. 
PREMIOS PARA LOSEXÁMKHKS-LIÍII» 
mes ia atención de nuusuos iectoreaUdi 
ei anuncio que en la sección correspondí» 
te publica la acreditada librería del itto 
Alarcia, E l Profesorado de Cuba, áútil 
pleto surtido en medallas, diploniaj, bilí 
tes y libritos apropófito pura premios, »li(v 
ra que estamos en la ópooa do los eito 
nes. 
P L A Y A DE MARIANÍO.—EllúDeeíSdi 
corriente, é sea el ola de San Pedro,tesiil 
efecto una matinée para laque se notm 
coa animación entre las familias do «ti 
capital y dol barrio del Cerro. 
L a s señoritas que componen la cooitin 
podrán remitir sus lietas do InvltaetoJi 
12 á 4 de la tardo, á la redacción do'li 
Habana Elegante", Habana í)0i. 
DONATIVOS.—A la Sra. Doña Mra 
Roldan de Domínguez han regalad», pin 
el colegio de niñas pobres deS'nTifdi 
y;.: 
tuvo en el Cole^ki oo Nobles da Madrid«I 
&u hormísno Ab^l: on loa registros de i?» 
ila célebre escuela de humanidades,cotia 
con eata Inscripción: "Víctor HupoFreki' 
chet, 10 años.—Hijo del general coadíHi' 
go." 
Deapues de largos viajes de safamilM 
poeta volvió á Paría y empezó sérMl 
euo estudios. Chateubrlandal vorsupil-
meros ensayos poéticos, cuando PÓIOHOD* 
ba trece años, le llamaba d niíio NWM: 
f on la calda de los Bonapartes la W i 
Hago había llegado & una posición tai 
precaria: ol rev Lnis XVIII ordenó q»» 
diese al niño Víotor Hugo, tomada di iu 
arcas reales, una pañalón de 1,500 frite» 
para que alguiera au carrera: pensión 
aumenté haata 3,000 francos, al tener cotí' 
ola de que el jó ven poeta se quería cuu 
so casó en efecto con Mlle. Ponche, y el if| 
continuó siempre dispensándole sn pTOW-
clon. 
Lula Felipe le oreó par de Franetíl 
1845, y en laa Cámaras desplegó una elo-
ouenoia fogooa, por más que algunsimei 
cambiase de punto de vista reepeoto iM 
ideales. 
Su fecundidad literaria ha eido asombro-
sa: ¿quién de vosotras, señoras mías, no co-
nocerá alguna de sus obraef 
E n su vida de familia no ba sido íellíü 
única hija Esmeralda, se cayó al mareitt 
do iba deatorrado á la isla de Jürísyjrfli 
volvió á ver su cadáver: en hijo Cárlos Bi-
rló da repente, y dejó dos hijos Juan»; Jor-
e, que vivían oon ól: la madro do estol ni-
ños volvió á casarse con Mr. Lockroj,; 
ámboa vivían también con Víctor Hapl 
otrn hija auya, Adelaida, está loo». 
¡Dios le haya acogido en en lolloit» pli-
dad! 
di Panl, M'nado en la calzada del Cerro n 
íl'Sr. D. FruDcieoo Gcnzáloa, veinticinco 
racimos dt* p AI;HDO^. 
Si Sr D. Frflncisoo Viesas, dos arrobes 
Lami-ra* S^a cniDnr^ y regaló al colegi 
onrro arrobas de boniatos. 
Toing pptofl í-fectoa ae remitieron en nn 
ovreton el vlórnes último al establecimien 
to. 
Rwiban loa señores donantes las más es 
prealvai ^raciaf», á nombre de IHS afortnna 
dss Diñ-iB qae es^án acogidas en eso piado 
JO Bf ¡lo. 
POLICÍA.—ün moreno dosoonocido infl 
rlí nía herida leve á nn aeiátii-o. 
-Por promover escándalos en el Mercado 
deTaonn y portar un cncMllo de punta, ba 
¿do detenido un Individuo. 
-Han sido detenidos dos sujetos por fal 
tw de palabra y obra & nn guardia de Or-
díaPáblioo. 
—Dos moronas tuvieron una reyerta por 
celos, saliendo nna de ellas lesionada. 
- B Q la cordilhra que sale mañana de es 
tooladad para Isla de Pinos, van cuatro in 
divídaos, condenados & trasladar su doml 
ellk) á aquella Isla. 
SAKOEIKIÍTO MOTÍN BN M i JICO.—Tonto 
como parece, todo fué causado por nnae 
monedas de níquel recientemente acuñadas 
por el gobierno mejicano y que al pueblo no 
(gradaron. Poca cansa en verdad, pero es 
lomlsmo que los que descuidan los peque 
ÜM síntomas de nerviosidad y otros qne 
brantos ocasionados por el abuso de sí mls-
¡nosyla excesiva indulgencia de las pasio 
oes. 8i tomaran las Pildoras del Dr . Bloom 
a!sentir los primerosIndiclosdelaonferme 
dad, no sufrirían las consecuencias del des 
caldo en los años venideros. P r e g ú n t e l e á 
labotloario—él ie dirá que son una exce-
lente preparación. 3 
MIRTIEES DBL HÍGADO Y B E T I ESTÓ 
Uioo!-Tomad Jas Pildoras de IMst».!, y 
MeatroB padecimientos desaparecerán como 
por encanto. Par.floan la bilis y regularizan 
lae funciones de los órganos digestivos, con 
lerendo el cuerpo por conelguiente, en un 
perfeoto estado de salud. 60 
U MEJOR 7 MAS P E R F E C T A 
U 
3 3 X 1 
E M U L S I O N 
v a 
illftíllrt R E M C A I A O 
COH LOO 
BIPDFOSFITOS DE CAI, SODA I POTASA 
P K E P -. K A D A P O E 
LANBIAM & K E M P 
En vista de l o s numeroaon deseos expre 
Míos por maohi'B de n u e e i r o s clientes de 
diferentes mercados, de que ofrezcamos a l 
píbllcouna Emulflo i de incontestable ex 
celeooia, hn;ha 'iel Aceite dw Hígado de 
Baoalao más fino y puro quo exista, nos 
hemos al tin decidido á mooeder á l o s de 
leoa de rinH3tro8 araigee, y al t-fccc<> h « mos 
preparado, y cenemos h o y ei gasto do ofre 
ceral pábliuo, la EmulHion más perfecta 
qae pned» prolucir l a ciencia, hecha del 
loslífl de Hfgxdo de Bac-.lao más paro y 
tHOgldo, importad»» expresameote No-
mega por nürti-tros minmoa, y de loa Hipo 
lillcoade Cal, So^la, > PuC-sa de maM>r pn-
i nú; todo combiando eegnn la fórmula 
qalintc» aiiíia correcta, h»8» ' ia en i» cé lebre 
combliiacton del Dr. ChorchiU. 
Sibidas v oouocidaa BOU en todas partea 
lia nrtudes d« una buena Emuls ión de 
Aceite de Hígado de Bacalao, y en el pre 
lente caan, sólo teaemos que decir que, 
tanto la absoluta excelencia de los elomen-
toa que empleamos, como el esmero y co 
rrecolon científica que ponemos en an pre-
paración, bHP.e'i de nuestra Emnlsio * de 
i'elte de Hígado de Bacalao c o n los Hipo-
fwfltoH d»' Cal, Soda y Potasa, l a maa per 
fecta, eficaz y agradable de las qne existen 
en el mercado. 
La Emuls'on de Aceite de Hígado de B a -
Cliso de Noruega qué hoy tenemos el gusto 
de ofrecer al público, ea no solamente nn 
poderoso reconstituyente de las constitucio-
nea débiles, y un Eomedioeegaro é infalible 
oontra todas las afecciones del Pecho, la 
Garganta y los Pulmones, y otras en que se 
preacribe el neo del Aceite de H í g a d o de 
Bacalao puro, sino que también es en eí B L 
AOÍNTS D I G E S T I V O P O R E X C E L E N C I A para 
loa estómagos delicados ó dispépticos. 
Uí VBOTA E.V LAS PRCÍCIPAÍ-K» 
iySU>,(i\3£EÍA.S Y B O T I C A S 
DE LA ISLA. 
Exígase la "Marca Induetrial" como ga-
r a n t í a de la legitimidad. 
IÍÚSICA DE LA ESCITA DBA.—Programa de 
¡as piezas que tocará la expresada en la 
retreta del día de la fecha en el Parque 
Central. 
1» Mazarca 'Alpenlledei".—13>irl. 
2* Ofertara de la ópera "Nabucodono-
poi".VBrdI. 
3* Terceto de la ópera "Lucrec ia Bor-
Ria"'.—Donlzetti. 
4» Dao de tiple y barítono de "Rigolet-
to".—Verdi.— 
í)' Vals ''Las mujeres do fuego".—O. Me-
tra. 
6' Paso doble "Fatinltza",—Suppe. 
Habana, junio 21 de 1885.—.iwoei M a r í a 
W. 
8E00ION DS I N T E R E S PERSONAL. 
Pirtídpan i ana favorecp<]or>-8 y al p í i b H o o en RO-
Mnl. qQn liari reclbitlo nna expléndid^ fn-itum de pren-
díH» de oro, platay bnlluuttjs mijd-loa nuevos de mu-
rlifutaista y elegancia, que poaen & la venta desde 
tajes na nomlitada 
J0Y£R A LA I C á C I A . 
l<Jiiléii no tiene qne hac T alirun obejnlo el día 21 de 
JODIO i las Mrap.Hlonft L U I S I T A S . eí 24 las J U A -
JITAS y el 29 4 lo» P B Ü K O S ? ; pues no hay r»K»loB 
MJOM ni luAa baraUm qne U s preciofiaa prendas que 
it runden en 
L A A C A C I A . 
San Miguel esquina á, Manrique. 
73ÍO P 10 7 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedud de Instrucclou y Berreo. 
« K f ' R K T A R I A . 
UJuntaDirentiva HB ha servido disponer p a r a l a no -
¿>del d m<riKo 21 d'-l corriente, n n a •< K Ü M O N F A -
I I L AR e n U q u » t o u a r á a u a r c e U s Secolones^e Ü e -
tluuclou y de Cauto, tei minando con do<t huras de bai le 
ll pltuo. 
&i»1in tirAn t r a n s e ú n t e s en 1» torma que pr^sorlb" el 
St|iimeaNi. y & loa rtre* ttó ÚDS es s e r v i r á cíe bi l etti de 
ttlr»'l»nl recibo de la cuota social de n^ayo ú l t i m o . 
UüomlMon de pn rt-i e.ita á encari jada de impedir el 
iWMálos salo HH i toda persona qne presente un r e -
Aoaajno In pertenezua. 
HiUn», 18 de jun io de 1885 — K l 8 e c r tario. Pablo 
¡KWJK». Un. 8S0 P 2-104 S - I M 
U L T I M X HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $ 10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
I1IRAIU43 ESQUINA á HABANA 
Igra 
l - J n 
íes y baratos se hacen lo? vestidos 
n taller de Modista L A F A S H I O -
COLLA 1 8 M T MUS. 
CONCIERTO ORGANIZADO POR LA 
M O R I T A MARÍfARITá PEDROSO, 
el profesor D. Eugenio Burés 
V OTROS DISTINGUIDOS AFICIONADOS 
X FAVOR DS U . 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
V TABIA3 OBlUfl BENfiFICAfl 
L A M E DEL LUNES 22 DE JUNIO DE 1880. 
LA. COLLA DE SANT MUS, al inaugurar 
el TBATKO que para eolaz de BUS Sócios 
ha construido en sus jardines, y deseosa de 
dar al acto el mayor brillo y realce posible, 
no sólo por la importancia de la función 
sino por ol objeto benéfico qne tiene, ha 
suplicado á la SKITA. MAKGABITA PEDRO 
so, coopero al brillante Concierto que hoy 
anuncia; proposición que MABGAEITA ha 
acogido con el amor y el entusiasmo con 
que ella acepta siempre todo lo que redun 
dar pueda en beneficio de los pobres. 
E l l a será el alma del exp'óndido progra-
ma quo al frente insertamos; ella la qne con 
el concnrso de loa Señorea que componen 
el Coro de la COLLA, y otros distinguidos 
aficionados, lo ha de llevar á cabo 
Noble y caritativa función qne ha de 
e r o g a r muchas lágr imas y cuyos productos 
l íquidos se destinan mitad á la S ciedad de 
Beneficencia de Naturales de Catahma, y 
mitad á varias instituciones benéficas que 
des ignará la SRITA. MARGARITA PEDROSO. 
L a COLLA anticipa & MARGARITA y á 
todos cuantos contribuyan al mejor éx i to 
de la función, las míís expresivas gracias 
Habana, 17 de Junio de 1885 —Por la 
Directiva: E l PreHidente, Ventura Trotcha 
— E l Secretario, Jaime Angel. 
P R O G R A M A . 
TRIMERA PARTE. 
1" Sinfonía de la ópera L a Multa di 
P a r t i d , por la orquesta.—Anber, 
2? Coro Non partí y aria de Oroveso en 
la ópera Norma, por el Sr. D . Joan 
Prieto y coro.—Bellini. 
3? Romanza, por el Sr. D . Ignacio V a 
re ía . 
4? Bolero de la ópera Vísperas Sici l ia 
ñus . por la señorita Margarita 
Ptídroso.—Verdi. 
SEGUNDA PARTE. 
1? Sinfonía de la ópera Martha, por la 
orquesta.—Flotow. 
2? Vals L a Colla, coro y orquesta.—Bu 
réa. 
3? A r i a de la ópera Lucrecia Borgia, 
"Vlenl la mia vendetta", por el señor 
D José B u r é s — D o o l z z o t t l . 
Romai>za "Salve dimora", de la ópera 
Fausto, por el Sr. V á r e l a — Q o u n o d . 
TEROERA PARTE. 
Sinfonía de la ópera F i g l i a del Beggi 
mtnto. por laorqnestn. —Doni/.Htu. 
Acto segundo de L a F i g h a del Beggi 
mentó, por la Srlca. D1? Margarita 
Pwdroao, y coro. 
L a orquesta será d ir ig l ia por los señoree 
D Cárlos Anckerman y D Eugenio Burés 
L a bandada Ingenieros, bnjo la dirección 
i e i Sr Brocchi, amenizará los entreactos, 
ejecutando laa mejores piezas de su roper 
orlo. 
P E B C I O a 
Billete con a s i e m o . - . . 
Entrada á los jardines 
A l a s o c h o . 
N O T A . — L o s billetea se expenden en la 
Secretaría de L a Colla de Sant Mus, á to 
das horas. 







d e b a j o d o l o s p o r t a l e s d o l i n z . 
A l i P U B L I C O . 
M o n t a d a eata popnlnr P E L E T E R I A con todos loa 
adelautos de l a é p o c a , ofrece de nnevo á BUS tiDmerosoB 
olientes n n var iado surt ido de calzado de e a P A B I t I C A 
p a r a seDoras, caba l l eros y nlfios. digno de Terse por en 
e legancia v novedad. 
Espeo ia l idad en calzado de becerro v irado (propio p a r a 
las personas del inter ior) del que tenemos n n a nnevo 
remesa reformado, cosa m u y superior . 
E l calzado de nues tra f a b r i c a es especial en cortea y 
elegancia, por ser las hormas cons tru idas t a m b i é n en la 
propia f a b r i c a . — T e n g a presente el que q u i e r a ca l zar c 6 -
modo y A gusto que se le hace necesario s u r t i r s e de la 
P E L K T K K I A L A M A R I N A , casa importadora con 
V A B U I (!A propia, s i tuada bajo los portales de L u z , a l 
lado de la elegante b a r b e r í a S a l n de JAUC. 
N O T A . — H a c e m o s prueentoal p ú b l i c o en general , quo 
nues tro calzado especial l l eva el mismo cufio en l a sue la 
que el que es tampamos m á s a r r i b a , p a r a que no puedan 
oonfundirlo con otro fabricante . 
P l i U M , C A R D O N A Y C * 





D E O L A E A O I O N 
C A M B I O . 
8 billetes 
Un flus Oxford, 
billetes 
Un saco alpaca, 
2 billetes 
Un flus fantasía, 
14 billetes 
Un saco seda china. 
Por $20 billetes 
Un flus muselina, 
Por 30 cts. Hile4 es 
Un plastrón piqué. 
J . Vallés, 
Ha declarado el libre 
cambio en su Sastrería 
y Camisería. 
San Rafael 
O I A S S , 
Kan Paul ino , obispo y otmfesor, y S a n t a C o m o r o i » , 
v irgen . 
S a n t a Co&sorola, v i r g e n . — K a c t ó en las Oal las de p a -
dres ricos y crist ianos. T u é m u y solicitada en m s t r l -
monipj pero ella, que habla probado y a las dulauras del 
Esuoso celestial dosfle m n v ñif la , so n e g ó á contraer 
n<n?nn enlaro, y se r e t i r ó a l monasterio do C l u n y , que 
acababa do fannar S a n B-'n to p a r a -n hermana y otras 
vlrwenes t ia'losas. E n cuta e s a v i v i ó Oí naoroia tan 
Íx nifonto tan f e r v e o p a v tan a b s t r a í d a de las cosas de a t ierra, qne los superiores l a p r o p o n í a n constantemen-
te por modelo & la<t verde doras esposas de Je sucr i s to 
S u padre y BU madre abrazaron l a v ida religiosa, ena-
morados de l a feliciditd de s u h i j a , v esta m u r i ó santa -
mente rodeada do á n g e l e s , « fines del siglo V I . 
F f E S T A S E L L U N E S Y 1 H / ( R T E S . 
Minas Solemnes.—Ku el Santo A n g e l l a del S a c r a m e n -
to, de 7 4 «: en la Oatedrai la dn T e r c i a , a las 8); y en las 
demAn IsdoAliiM. IRJI do nautnmbro. 
PARROQUIá D E L SANTO ANGEL. 
Solemnes cultos al S. O, D J . 
E l s á b a d o 20 del corriente & las Rde s n maBana, s e r á 
l a C o m u n i ó n general, y a las T d« la t a r d ó l a salve so-
lemne. B l s iguiente d í a 21 a las 8^ d é l a mafiana s» efeo-
t n a r a la gran fiesta cun exposioiou de - D M . oficiando 
el S r . C a n ó n i c o Mae i s t ru l v ocupando la sagrada c á t e d r a 
el E d o . P . V i d a l de las E P E s t a r á de manifiesto S O. 
M h a s t a las aeis de la tarde, á cn v a hora se d a r á la pro-
ceair n por las naves del templo. E l S r . O u r a y la sefiora 
C a m a r e r a supl ican la as is tencia a los finias p a r a mayor 
solemnidad do eatos ouitos H a b a n a 17 Junio de 188tv 






C O M U N I C A D O S . 
L A a U E Ñ O C A N T A 
1 0 6 , G A L T A N O 1 0 6 . 
L a E m l n g t o n noa encanta 
P u e a t rabaja s i lenciosa 
T por mucho que el la cosa 
N u n c a con s u ruido espanta. 
O t r a m i q u l n a s í canta 
E n todos los diapasones: 
¡ V á l g a m e Dlos l |qu6 oanoiones! 
L a s t i m a siempre e l oido 
Con el infernal ehirrldn 
Q a e producen ÍIM p i i í n n e s . 
E s l a Bemmgton de flor 
Suave , elegante, l igera. 
E l p i é de u n a costurera 
L a impulsa como el vapor. 
S u perpunte snpt-rior 
L a mano de u n a mujer 
M e j o r no lo puede hacer; 
Y aunque otra pierda s u calma 
Siempre t* lleva la p a l m a 
E n m á q u i n a s de ouser. 





Asociación Bftnéfloa Vasco-Navarra. 
Habana. 
Bebiendo tener efecto oí d í a 3 de J u l i o p r ó x i m o , l a 
J u n t a general de s ó c i o s que prescribe el a r t 10 del R - v 
glamento de n u e s t r a A s o c i a c i ó n , cito por e s t emed o á 
tudos los innlv idnos qne forman eata Sociedad, p a r a 
qne concurran á U s 13 boraa del rzuresado dia, á l o a 
salones del Cas ino Eapafi'd de e s t a C . n d a d , encareciendo 
s n i n n t a a l naistencla á d i c h a r e u n i ó n , por tratareo en 
eha de asuntos m u y importantes á eata I n s t i t u c i ó n , y 
on la que se l e e r á á loa Sres . s ó c i o s l a mniuntia de loa 
trabxjua realizndos durante el alio sonial de i.--« á 85 -
f labana, J u n i o 20 de 1885 — B l Pres idente , j i n t n n U M 
A r t í t . 8075 13 21 
C Í R C U L O m u m D E I A H A B A N A . 
S E C R E T A E Í A . 
F u n d o n e s que d a r á ente C i r c u l o á ana S ó c i o s en el 
presento mea. 
Domingo 28.—Oran Ba i l e de etiqueta. 
L a s e n t r a r a s p a r a es ta til ima f u n d e n so f a c i l i t a r á n 
á los S r . , , S ó c i o s desde el IÚQOH p r ó x i m o en Baorotarto, 
de 8 á 10 de l a mafiana hasta el d í a 27. 
H a b a n a 11 de J u n i » de 1883.—El secretario. . T u a n B s -
oribano. C n 668 18-1» 
M A S OAXXOS. 
Limita» metá Icaa par» la extirpación 
completa do todas las callosldadea de loe 
piód. Eataa limas, sin rival para los callos, 
que tanto las ha celebrado la prensa en 
genoral, no causan dolor con pasarlas sua-
vemente por el callo, desaparece por com-
pleto A las pocas vecea da usarlas. 
D E V E N T A , 
M E H C A D E H E S 7 A M A R G U R A , 
7065 C A F E S-19 
A V I S O , 
C o r a p o s t e l a 6 0 , 
entre Oblspoy O b r a p l a . — E n eate antiguo establecimien-
to bien conocidonel pftbllco, se ha p a e a t o á l a venta pro 
(wdmte de rnlance, un gran surt ido en alhajas , m a g n í -
ficos relojes de ora y iooutinaa, arates, candados y dor-
milonas da bril lantes, a'fileres ohvllnas, berradnraa y 
o raa formas, gran c o l e c c i ó n de s o ü t j r l o a , d n t i l l o s y ro -
aetaa con brl i laates muy blancos y «obre todo barato. 
P o r BPÍB meses se da dinero con g a r a n t í a de toda clase 
de prendas, se cobra ol m í n i m o i n t e r é s , ú n i c a casa que 
vendo las prendas a l poao del oro. 
L A P E R L A , C O O T r O f s D E L A 5 0 , DB SANTOS I.OFKZ. 
7740 8-14 
E l R O CATALAN. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
F t J N C I O W E X T R A O R D I N A R I A 
para el domingo 21 del corriente. 
P R O G R / O T A 
1? L a Sociedad coral I>ul:uras á e Euterpe c a n t a r á 
L A S F L O R S D E M A I G . 
2? S ' p o n d r á en esuenael grandioso drama e n 3 a c t o s 
de (P i tarra ) 
LO GOLLARET DE P E R L A S . 
8? L a preoioaa zarzue la 
L O S D O S O T E O O S . 
49 y ú l ü m o : B A T L E G E N E R A L , 
P R E C I O S . 
U n palco $4 00 
TTna entrada famil iar. 8-00 
TTna idern personal 2 00 
U a a í d e m famil iar ter tu l ia l-.M) 
U n a Idem personal idem. — 0-50 
N O T A . Se r e p a r t i r á el argumento del drama á la 
entrada. C n . 687 3-lga 3-19d 
VALLA DE GALLOS 
D E L 
CALABAZAR. 
Para el 24, día de San Joan, hay como 
todos los fiñns mucho embullo para la fun-
ción del Patrono, hay hechas grande» In 
vltaclones. 8018 4 20 
Casa de préstamos 
Calle del Agui la 211 esquina á Estrel la, 
de José Miranda Arias. 
E n esta casa t -noontrarán mis favorecedores nn buen 
surtido de p r e n d e r í a , ropa y muebles á precioa auma-
munte buratos, por s-sr todo procedente do empeOos. 
K n la miama s e d a dinero sobre prendas, ropa y oiuebles 
cobrando un intorfts módico , j j u a r d á n d o l e ai p ú b l i c o to-
das las consideraciones ponibles E l plazo del K u j p e ü u 
s e r á el que el depositante guste l i jar; en la mlnma se 
oompran rauebleu p a g á n d o l o s m á s que nadio 
72^1 2 8 - i J n 
E N E L BARATILLO 
PUERTO 
n ú m e r o 1 3 , n u e v a plaza de C d o n , ha «ido rendido p a r -
te del billete n. C , 3 1 S premiado en 8 3 . 0 0 0 . p n d W -
do los favorecidos cobrar en este barati l lo tanto este 
como otros que han sido agraciados en 1 , 0 0 0 y 4 0 0 $ 
L o s premios vendidos en esta caaa se pagan alo dea-
cuento d mismo d ía d d sorteo. 
P a g o s á t o d a s h o r a s . 
S . O A U N A . 
l -80a 6 214 
Q R A N F A B R I C A D S C I G A R R O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los i x^elentet. ci-
garros de eet& marca L a inmejorable cali-
dad de su papo! y picadu'Hb, los hacen aer 
prt'feddof) entre los btietíoa famadorea 
Du'. ósito principal O B I S P O 21. 
0763 26 23my 
E N E L BARATiLLO DE L A 
FÜ1ITA DE TIERRA 
ae han v « n d i d o los s iguientes premios; 
E l n. 0 , 5 1 8 premiado eu $ 5 , 0 0 0 . Y a d e m á s los n d -
Ea una equivocación creer que cobramos 
ílltijo del establecimiento; en esta casa se 
Mníecolona desde ol más rico vestido hasta 
í! modesto. 
En 34 horas hacemos lutos y vestidos para 
ilaje. 
También h a y un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
8« venden además ricos camisones borda-
dm á la mano y con encajes, matinées, 
topones, velos, azahares y toda clase de ar-
Bouloa para equipos de novias. 
Y para uiños, hay constante surtido do 
mttdltos, faldellines, camisitas, birretes y 
tola o ase de objetos para canastillas. 
Variedad en dores finas. 
Todaa las mercauoías las recibimos di-
Wctamente de Europa: y en cuanto á loa 
tf&bajoa de esta casa, reúnen el buen corte 
fíleganola que tienen acreditado. 
L A F A S H I O I N A B L E . 
9 2 , O B Í S P O 92. 
C n P -31 
g 5*8 
I f i l f l l f l l 
n r p i ^ ¡ i r - i r 
Bg": g-r: e?'' §• 
j i i i i N p ! ! 
C R O N I C A K E L . Í G I O S A . 
D I A 9 1 D E J U N I O . 
B a n L n i » Gonzsga , confesor p » t r o n o de l a j u v e n í n d 
ostudlos». y Santa Dametria, v i rgen y m á r t i r . 
Santa Bemetrla, v l r g « u y m á r t i r — K * t u r a l d'> Roma, 
U^rm^na 'le Santa Hiblana 6 h i j a de Santa D a f r o i a y do 
San Flavlano s i g u i ó á toda s u famil ia en l a corona de 
la gloria K n tiempo de J u l i a n o Apos ta ta , f u é presa 
por no quea-r abjurar eu fe, y no pndlendo vencer la 
oou cario as ni amenazas, f u i condenada A ser decapt* 
tadd. E i e c a t ó a e la leatenala el d ía 21 ds ÍHU'.O a a l 
«Se •v 
1 0 4 1 
1 4 3 3 
1 8 8 9 
4 0 0 3 
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$ 4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 , 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
1 G O O 
e o o o 
L o s blUetes comprados en este Bara t i l l o se p a g a r á n 
sin descuento e l d í a de la Jugada. 
P a g o s á t o d a s h o r a s . 
Cal l e de Bg ido e squ ina & M u r a l l a . 
B O C A . 
6518 4-20a 4-21d 
D E . E E á S T U S W U S O N . 
M á D I O O - O I R i r j A N O — D E N T I S T A AMHMOANC 
P R A D O 1 1 5 
KNTBB Ti'MiE.vn:- II;ÍV T DBAOOSHB. 
H a c a tan s ó l o trabajos de superior calidad, pero i p r e -
cios sumamente m ó d i c o s , mientras duren los tiempos 
anormalesque e s t á atravesando eata Is la . 
n * . 699 26.211n 
B m , F e r r a r y P i c a b i a , 
DOCTOR EN DEBECUO DB LA FACULTAD DH P A K B , 
A B O G A D O , 
h a trasladado BU bufete a l 32 de la calle de S a n I jmaclo . 
5762 36-8 M 
C A R M E N " Ü A L M A Ü 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Rec ibe á las s e ñ o r a » enfermas embarazadas que de-
seen consul tar la de 1 á 3 todos los d í a s , S a n L á z a r o 221 
y los J u é v e s en E e g l a , Santuario 71 (a) en la misma hora, 
7»17 15-18 
M.A URSULA VáLDES DE R I V E R A 
C O M A D E O H A , 
V i R T t M B H {Ti, entre Campanario y Perseveranc ia . 
7776 g- in 
Prancisoo N. Justlnlani y Chacón. 
M é d l o o - C r u j a n o da esta U n i v e r s i d a d . — D r . UlroJano 
Dent is ta del Colegio de K a e v a - T o r k . 
P a r t i c i p a ü sus cl ientes y a l p ú b l i c o on «u eepeclali 
dad de Dent i s ta no ser cierto que h a y a trasladado s u 
gabinete de C i r u g í a Denta l de la calle de la S a l u d á o-
tra parto, continuando en l a misma calle , donde lo t ie -
ne establecido desde hace mas de d i e « aflos. H a c e es-
ta advertencia p a r a ev i tar dudas y por e jercer hoy l a 
profeelen do D e n t i s t a otros qne tienen s u pr imer ape-
llido. 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
7751 xo-u 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E n i O I N A Y « R U J I A . 
Consul tas de 3 á 4 de l a tarde. H a b a n a 49 esquina i 
Tejadi l lo C n . 658 28-13.Jn 
DOCTOR KN MBDICINA 
"le las f a m K s d e s de P a r l a y Wew-Yarfc . Tras lado de 
domicilio; P í o d o 71. Comroltas de 1 4 5. 
7iWi 26-10 
Madama Lu sa Batallé 
ha trasladado s u domicilio a la calta do L ú e n ú m e r o 64 
entro V i l l e g a » y Aguacate , se ofrece A sus amistades. 
7*62 15 B J n 
A D O L F O R O B L E S 
MfiDICO-CIKUjAIfO. 
Cal l e de J e s ú s M a r í a 132—Consultos ds 12 á 1. 
7^60 IÜ-T 
I N T E R E S A N T E 
A L A S F A M I L I A S . 
Pomos v a c í o s y s in haber s u -
frido a v e i l a s , de los Polvos 
DenMfloos de WUaon, q u a y a 
deben ex i s t i r en casi tod^s las 
familias d* l a baen^ sooleMad, 
se compran, aDonando'es ó, posesa fuerte cada uno P r a -
do 115. 7330 26 6.Tn 
CHAGUACEDA. 
DEHTISTA DS cXUABA DB S. M. E L E a T D. ALFONSO XH. 
C O N S U L T A S V O P E R A C I O N E S D E 8 . ( 4 . 
P R E C I O S a i o o i c o s . 
A G Ü T A R N . 110 , 
C n . 622 26 a i n 
OSCAR DE LOS R E Y E S , 
A B O G A D O . 
H a trasladado s u domicilio y s u oetudio á l a caloada 
de Oal iano n. 83. Consu l tas de U á 3. 
7107 26 311Í,-
Nuevo aparato p a r a raconocimioutoa con lúa e l é o t n o * 
IÍXBI P A R I L L A 1 7 . Horaa de consultas, de J t á l -
Sapeolalldad: Matr iz , v í a s u r i n a r i a ; Lar in íre y niS-
i t ioa» C n. 617 1 -Jn 
T O N A O I O ü t l M I ^ E Z , 
H a trasladado s u domicilio á l a calle de Luis o. 59.— 
Consul tas do 12 á 3. calle del Camnanarlo 131. 
4731 104-14At. 
Enseñanzas 
V I C E N T A S U R I S « R I B M 
Profesora de la Normal de Barce lona y nna de las D l -
rnotoras quo f o ó del coleg o 1 Isabel l a Cató l i ca ' ' de esta 
i iudad, se ofreue á las sefioras y sefioritas de esta c a p i -
tal, para la e n s e ñ a n z a do bordados y calados en blanco, 
céf iro, l i t o g r a f í a v laus ln . Bel ieves en oro, plata, sedas, 
felpillos y estambres. F i o es de todas clases y matas 
imitadas a las naturalea. Mariposas, canarios y otros 
pájures . TKpicBiia, quipar b o r d « d a , encajes, f r l v o l i t é , 
crochet, flecos, eto., etc. P r n t a s da cera y moldoa s a c a -
dos de las frutas naturales 
Da oliiBO ¡l domicilio y eu su casa 
P U E R T A CERRADA NUM 18, 
entre Revillagigedo y Aguüa 
8064 4-ei U N A P R l I F K S O R A da clase á domicilio. D K L O N D t t F S . en y fuera de la H a b a n a ; t a m -
b i é n en casa enaefia m ú s i c a , l i teratura e s p a ñ o l a , bor-
dados y il hablar idiomas «n mnv poco tiempo.—Otra 
(fraucesa) da d a s e & domlrilio. V i l l egas G9.de 7 412 
de la tardo y de 7 á 9 por la noche. 
8083 4-21 
Ü NA P R O F E 8 0 R 4 B E I W n S I C A , D E F E A N C Í S ¡oglfis , esp*Bi.l italiano y do todos los ramos de nna 
esmi'ruda e d u c a c i ó n , se ofrece a l u s f mil las de la ciudad 
6 en el camiio. Keferencias Obrapia 22, a l m a c é n de mtt-
• Lópw . KOM 4 21 
A i - A C L « H E UK f ! O L O H , - U N J O V E N Q U E tiene algunas horas del d í a desocupada* d e s » a enr-e-
ñ » r & leer y esor ih ir (gratis) á las personas de color 
(hombres) qne deseen aprender. Solo ae admiten seis 
que s e r á n 1 B primeros que »e presenten Campanar io 
105 Jorge C . 8050 4- 21 
ACADEMIA PREPARATORIA 
{•ABA 
M A Q U I N I S T A S Y P I L O T O S 
r í g i d a por el teniente de navio, alumno del Ins t i tu to 
y Observutorio de M a r i n a da 6au Fernando , 
I). Pedro del Peral. 
C u r s o completo de m a t e m á t i c a s elementales y aupo-
rio.-es, física y q u í m i c a , idiomas f r a n c é s , i n g l é s y alo-
man. 
Horas de ver al Director: 
D e 6 á 8 do l a tardo.—Teniente E e y n. I f . 
7073 4 lOa 4 16d 
ESPECIALIDADES P A R A REGALOS 
E N L A C A S A D E 
H I E R R O Y C P . 
Obispo esquina á Aguacate. 
Colegio de nifi' s 
" S A N R A M O N A 
Ensefiauza elemectal y superior. 
Director: J U A N B . G A í í Ó S . 
Habiendo trasladado este coleg o del n 198 a l 305 de 
l a calle de S a u N i c o l á s , tenso el gusto de ponerlo en co -
nocimiento de laa personas que me han dispensado s u 
confianza. 
Puedo t a m b i é n ofre'orlo á las familias, sflguro del 
bnen é x i t o quo siempre se obtiene con el Boxil in de i n -
tellgenfps profesores .—Habana, j n n i o 10 do 1883. 
m s 4-an 
U N J O V E N B A C U I L L E B . K N A R T K S . < Í D E tiene algunas horas desocupadas y p e r s o n a » que abo-
nen su conducta, desea dar olitses de 1? en>-.efian«a y á 
donjioilio: las personas qne le sidicicen pu-den d ir ig irse 
á l a calle de L e a l t a d 1G, botica del L d o . F igueroa . donde 
d a r á n informes. 7891 4 18 
M D E M I A m i m 
D I R I G I D A P O R 
H . DE FUNES, 
¥XI.X.EGAB S W M . 7 7 
entre Obrapia y Lamparilla. 
E n s e S a n e a perfeccionada, r á p i d a y oomplata, comu lo 
tiene acreditado esta A c a d e m i a con numerosos alumnos 
que en e l la han aprendido y quo hoy e s t á n colocado* en 
casas de comercio, en Bancos , en E m p r e s a s agrtcofaa é 
industr ia les , en O ñ o i n a s del E s t a d o y en el F o r o . 
L e t r a i n g l e s a . — A r i t m é t i c a m e r c a n t i l . — T e n e d u r í a de 
libros en g e n e r a l . — I d i o m a s . — M a t e m á t i c a s . &, &,. 
Pagos por mesadas, ó de u n a vea por l a e n s e ñ a n z a 
completa, BÍU fijar tiempo.—Clases de o la 6 de noche. 
7920 4 18 
E D P U O F E H O l i U K S O L F E O Y P I A N O . • I V , Precio: L e c c i ó n tres d í a s á 1» semana 6 
pesos bil letes a l mes y á domicilio $13 bi l letes a l mes. 
P a z o adelantado: Tejad i l lo 8 6 en e l a l m a c é n de p lanos 
de D . T . J . C u r t í a . A m i s t a d n ú m e r o 00. 
7S30 8-17 
T T N P R O F E S O R D E Y a » E N S E Ñ A N Z A , S E 
C ofrece para d a r clases & domicil io ó e u s u casa . 
P r e p a r a p a r a el grado de B A C H I L L E R , y A los qne 
havan de examinarse en Set iembre de las a s ignaturas 
del 1? v 2? grupo de D E R E C H O . I n f o r m a r á n Corapos -
tela 110: Pre-oios m ó d i c o s . 7154 2ft-2Jn 
D E B A H A M O N D E B O R B O Z X A 7 CT 
Oompostela 56, entre Obrapia y JLamparilla. 
J O T ' J S E I A d o b r i l l a n t e s , o r e y p l a t a s i n i g u a l , y l a s v e n d e á p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . 
T E N E M O S p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s , 
p n l s o s d e c i n t i l l o y h e r r a d u r a , d e b r i l l a n t e s y z a f i r o s , c o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d a v e r s e . 
R E L O J E S d e r e p e t i c i o n e s á cuarcoss y m i n u t o s , c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a » 
r i o » y a Ü a o r a s d e t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 1 6 23,33, y d e n i q u e l , á $ 8 B . B . 
B A S T O N E S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c e s p u ñ o s d e o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o regio . 
L E N T E S y s s p s j w e l c s d e oro, p i a l a , e a í e y y a c e r a , c o m p l e t o s u r t i d o . 
M U E B L E S ; e n j u e g o s de s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , d e p a l i s a n d r o , 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . H a y t a m b i é n c a n a s t i l l e r o s , e s c a p a r a t a s d e l u n a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . 
F I A N O S y F I A . N I N O S d e E r a r d , P e y e i , B a i ^ e s l o t , J ' e a m p e i t , F l a n a s 
y do m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
T o d o s e d a á p r e c i o d s c o m p l e t a R E A L I Z A C I O N . 
N O T A , — H a c e m o s p r e n d a s d a n o v a d a s , p o r t e n e r g r a n s u n t i d o d e b r i -
l l a n t e s y s á t i r o s s u e l t o s . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o a e a g r a n d e » y p * » 
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e r a d i e . 
Uqnilaa m m u m . í e l e fono a. 298. 
gc5 m ¡ K J — W A 
t n B L U H E E M N D B I DB TORIBIO 
Profesor de Idiomas, 
I N G L E B HT F R A N C É S . 
8e ofzeoe & loa padrea de famil ia y Ib las dlreotoraa án 
ooleglo, para l a onsefianza de loa referidos idiomas. D i -
reoclou: callo de loe Doloros nlimoro 14, en loa <ju«iaa-Us 
•le JáCarianao y t a m b i é n iajtoauota ms bl A d m i n i s t r a -
flinn dial ThARir» TJW T,A W»vmjk O v •* 
Libros é Impresos. 
E í í L A C A L L E D E A I E R C A O E R E H N ü l l l l í R O l'-j casa de cambio, se vende n o a l i b r e r í a de 679 vo -
l ú m e a e s y m á s de 1 070 folletos curiosos á nn precio í n -
fimo por ausentarse s u duefio poseedor: t a m b i é n n n es -
tante, dos mesas de escritorio y u n escaparate c a u a s t i -
llaro: de 0 a 5 de l a tarde, en la mi sma d a r á n r a z ó n . 
8065 4.21 
C0RUÑA 
H i s t o r i a de la Corufia, 1 1 $5. Juegos F l o r a l e s de l a 
Corofla con p o e s í a s en gallego, 11. $5. L o s bldaigos de 
Monforte, 11. l á m i n a s $3. Rogin E ' i j a l ó el paje de los 
cabellos de oro, 11 laminas $ . Jornadas de e í o r l a ó l o s 
e s p a ñ o l e s en A f r i c a , 11. l á m i n a s grueso $3 Dicc ionario 
castellano. 11. 3$ Sa lud 23 l i b r e r í a . 8087 4-21 
P A R A L O S I X A M f f l S . 
MEDALLAS PARA PIIEJllOS, 
D E O R O , D O R A D A S , P L A T A , P L A T E A D A S , 
M E T A L B L A N C O . 
B I L L E T E S D E P R E M I O , 
de a p l i c a c i ó n , comportamiento, aseo, puntual idad. 
D I P L O M A S . 
G a a n Diploma de honor en cromo y oro, degusto grle 
go, con emblemas de ciencias y artes. 
E s t o s .Diplomas p a r a mayor comodidad los hay con l a 
r e d a c c i ó n y a impresa, acomodados á cualquier E s c u e l a y 
Colegio. 
Diploma en cromo-Iitoguafia. estilo del Renacimiento 
P L A N A S P A R A E X A M E N E S . 
A fin de despertar el bnen gasto en los n i ñ o s desde s n 
pr imera edad y cu l t ivar en s u naciente Intel igencia el 
sentimiento de lo bello, hi moa introducido la novedad 
en las nuevas Orlas p a r a planas de e s c r i t u r a que hoy 
publicamos, de adaptarlas 4 u n c a r á c t e r ó estilo deter-
minado en cada una de ellas, p a r a in i c iar á les alumnos 
en la parte rudimentar ia de las Bellas A r t e s . 
L I B R O S P A R A P R E M I O S . 
Completo surt ido p » r a todo* los gu-toa. K u r a l l a Ci 
' B l Profesorado do C a b a . " 80M A 21 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
C A T E G O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o (ie! G r e m i o p a r n : 8 - i - n 
( . ' C O T A S 
i l.'.cir.Niv. MUNICIPIO. 





D . A N D R E S W E B E R . 
D. C A S P A R B E T A N C O U R T 
C h a g n a c c d a , N u ñ c z , L a s c a n o y V i l l a r a z a . 
U a b e l l . D a u m y , P . C a l v o s A f ó r a l e s , B o n e l l y , J u s t i -
n i a n i . I ' i a r , L a d o D o s a , T a b o a d o l a y C o r d e r o . 
B a r ó n , B e a u j a r d m , R o d r i g u e s , P c y r e l l a r d o M . C a l v e , C a n -
c í o , V a l d e z , W a m e r , C u e r v o , S a v i n y y R o v i r o s a . 
7a 
8a 
N U E V O D I C C I O N A R I O 
do agr icul tura; t e ó r i c a y p r á c t i c a y de medic ina d o m é s -
t ica y Teter lnaria . 13 tomos l á m i n a s $17. O ' E e i l l y 30. 
f m 4-20 
B ^ n c h u t 
Y D E 8 P R 1 Ü 8 , diccionario de medicina, t e r a p é u t i c a , <fc, 
1 tomo fé l lo , l á m i n a s , Ultima ed ic ión . $12; "Websters, dio-
olonario con S 000 grabados, $8. O- Be i l l y n. 30. 
8027 4 20 
MUCHO D I N E R O 
s a b w de todo. Secretos raros n o v í s i m o s de las artos, 
ndnstr ias , manufanturas, profesiones, oficios, los sor-
rendentes de la naturaleza y repertorio de cur ios ida-
es y oonoolmientos ú t i l e s . Contiene se 'retos p a r a eon-
servar y aumentar la brl leza, hacer oro y plata art i f i -
cial , p intar á la oriental, dorar, hacer barnices, c h a r o -
les, pomadas, essnclas , t intas, t eñ i r , qu i tar manchas, 
Tlnagres , siropes, licores, vinos con u n t a s de Cuba , 
flores, de cera. Jard iner ía , melorar loa v inos , l a v a r con 
perfeoolon 5 u n m i l l ó n m á s de secretoa. qne pnost -s en 
e x p l o t a c i ó n dan mucho dinero. L a obra ooneta de 4 to-
mos y ae dan todos por solo 2 peios billeces. D e venta 
S A L U D 33. l ibrarla . 7981 4 19 
Notable y ameDÍflca publicación francesa, 
MABITA EX CASTELLANO. 
R E V I S T A D S L A M O D A . 
PKRI0DICO DE LAS PAMILiAS, 
S í publica cuatro veces ol mes y te reparte 
semanalmenteenla Habana. 
COKUHKH LOS 
M O D E L O S MAS N U E V O S D E PARÍS, 
en trajea de seSoras y nitios, sombreros, l e n c e r í a , d i -
bujo J vara toda clase de bordados, crochet, crochet de 
horquilla, t a p i c e r í a , &. A c o m p a ñ a á cada rúrae o nna 
m a g u í f l c a p a a c h a grababa on Kcero y artistluamente 
i luminada Dos veoes al raes reparte nnmeroBoB patro-
nts, qaapormiton á las 8eBor»s cortar ellas mismas sus 
trajes. S n s u » ocho grandes p á s i n t e i de lectura Insei ta 
revis tas do isodas, novelas, poeslaa, viajes, costum-
bre». Sí. 
P K B 0 I O 8 D B L A S D á C B I C I O K , K K O R O . 
A S o $ 0 
^tmes'ra t 3-30 
Ttim<*tre _ $ 3 
Agente aeneral en la i s la do Huba: L A P R O P A G A N -
D A U T K R A R I A , O'Re i l l y 51 A d m i t e n snsorldonfis 
un |?rovü>cias los corrospousalcs de L A P U O P A I J A N 
O * I J T R R A R I A , y qn La Habana la 
D. (.'Uu'^afc. ScJa, L A R D I H O O R A 
« n. 074 
recibo t a m b i é n 




P O R M M E B O U I L t i O N 
93, O ' H E I L L Y 93, 
Juagamos inoportuno enumerar sus ventajas, d u r a -
c ión y ocalidades hlgiÓDioas e n v i s t a de l a grande acep-
t a c i ó n qne han obtenido por la generalidad del bello Bt-xo 
"n toda la I s l a . 
Beoomendamoj n u « s t ' a variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E R O y 
otro» eminenteo dostores í!e esta capital para las enfer-
me') adte iutefctit.alos de las Beñcras. 
X o t a importante.—Recibimos semanalmente las ú l t i -
mas modas v novedados de P a r i a . 
C 603 8 21 
R . C . V a l d o z . 
J . A . V a l d e z , B a r r e n a . 
N O T A . 
C n . 020 
J . J u s t i n i n n i , G u t i é r r e z , R o í a s , E c h o g a r a y , V a l e r i o , 
C o u s u e g r a y U . M a r t í n e j ; . 
-Hay un aumento de 6 p § para la cobranza. 
$ 2 5 0 




$ 6 2 . 
$ 5 0 
ISO 
l i l i 
$10 
1 J n 
GREMIO DE DENTISTAS 
D E L A H A B A N A . 
Señorea que han pagado á la Hacienda y Municipio la centribucion que lee correapondló 
según el reparto del año 1884-85. 
C U O T A S 







A g u i a r . . 
S a l u d . . . . 
Villegas . 






















Monte ' 10 
D r . Andrés Weber. 
" Francisco de P. Nuñez 
" Francieco de P . Cbagaaceda.. 
" Francisco Justlnlani y Chacón. 
" Angel Quevedo Orta 
" Serafina Daumy 
" Francieco de P Rodríguez 
" Arturo Beaujardin 
" Cdrlos Barón 
" Federico Pejrollade 
" Jaime Warner 
" José E . Barrena 
" José Atilano Valdós 
" José Juetiniani 
" Miguel Gutiérrez 
Ulisea Martínez. 

































5 2 7 
PI A N O S . — G R A N T A L L E R D E C 0 N 8 T R Ü C -clon y composioiones de F . Bellot, Vl l l e ( ía» 79, entro 
Obrapla y L a m p a r i l l a 8o hace carero de cualquier com-
pos ic ión asi como de ellnaoiones T a m b i é n se compran 
pianos ufados, p.e cambian y venden. 
7723 8 - U 
BEBE LEERSE. 
Polvos de arroz Nieve. 
L o s m i s refrescantes y suaves que se conocen. S u uso 
produce un bienastar envidiable y oura Infalible y b r e -
vemente todas las irritaciones de l a piel . 
Son tan excelentes p a r a los nl&oe qne no sa pueden 
reamplazar con ningunos otros. 
L o s hav en variedad de parfumes. 
P R E C I O : Pomo $1 blUetes. 
Cascarilla de huevo de Villa-Clara, 
marca E S C U D O D E A R R I A S . 
L a meior do las conocidas por s u pureza y f inura D i s -
minuyo las arrugas de la piel cuando BOU muy antiguas, 
y las quita en absoluto B! son de pocos afios. 
Se expenda en polvo en tote» elegantemente envueltos, 
y on pai tas en cajas, cada una cou 21 past i l las . 
P R E C I O » Boto6 caja $1 billetes. 
D e p ó s i t o p a r a la Habana . 
E L PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
R I C R A L L A 3 9 — A P A R T A D O 3 5 0 — T E L E F O N O 
A l comercio se lo hacen importantes ventajas . 
704* l l _ 3 
QaJiaco 23, casa part icular , & l a mitad de precios que eu 
E L P R O F E T A . 
H e c h u r a de p a n t a l ó n casimir $3-K0 billetes. 
I d de ñ u s cas imir Í18 id . 
Tt d o á la mi tad de precioB que en E L P R O F E T A . 
Sacos de V u e b l a superior, por medida 
á $8 b i l l e t e s . 
GASA P A R T I C U L A R , 6ÁLIAN0 25 
C 892 8-21 
SILLO! 
C n . 607 
especial p a r a enfermos con sus 
h;rmo8os colchones do pelo.—Se 
cambia en 30 diftintas posiciones. 
O b i s p ó l a s . 
4-21 
bles A d ralcilio, & 
S E L I M P I A N Y B A R N I Z A N M U E -
recios m u y baratos, d e j á n d o l o s 
como nu v i s : osfoolalidad en moeblea finos, de nogal, 
fresno > pal i íaudr i - : doy referencias y garantlao mi 
trab. Jo orno deseen. A m a r g a r a O ü . — L . Oonaales . 
S"*l 8-20 
E L B R I L L A N T E 
Gran Taller de Lavado á la Europea, 
D E 
M a n u e l H e r n á n d e z . 
2 6 3 , calzada de Jesns del Monte 2 6 3 . 
C a d a vez queol duello de este popular tren de lavado 
tiene la honra de dir ig irse al p ú b l i c o v part ionlarmeute 
A sus d i / n o s favnrece'ioreB s iempre t U n e a lguna buena 
r oticia que coinuiiii'arl<'B é s t a consiste en haber i n t r o -
ducido en su «¡M-II'U de colada un i iutvo procedimiento 
fi-oto de cu incansubie constancia, por el que h a lieg'^lo 
a la pei feadon. del lavado, impr miendo & l a vn-u una 
blanoura qi;e snpura • un copo de nievo y prolongando 
asi hu d u r a c i ó n eKt:t cublldud es bien conocida de ta n n -
meruoa cilentula ',r>n qne cuenta esta casa, cuyo d n e ü o 
no descansa ni < .n g tsto alguno s iempre que tienda 
á corrps(;>ond'>r A 11 uidu'gonoia del pábllo<K en f s ta casa 
clguen Ursi i lo loa Dii-traos precios que has ta oqul, 
«in w n l w g t i de 8 r niA« mietoso ol nuevo procenimlento 
dnoolod . Los q u * v iven en to los loa pueblos c i r o u n -
venoinos A é s t e , n t fden mandar ó t raer s u ropa A e s ta 
oa«a con lu B -giiri lad da que sus encargus » •r.m pron-
tamente atennidos y los prei'ios a l aloan<}e de todas las 
fortunas. 
U S O O L V I D A R S E , A M A D O P Ü B L I C O I ! 
K l Br i l l ante estA en l a ca lzada de J e s n s •'el Mon^e 2fl3 
junto A Toyo, es nna comodidad p a r a los que traen ropa 
•Irl OBmpo " porque abraza las dos calaadas, L u y a n ó y 
J e s ú s dol Monte. «024 4-''0 
IN T E R E S A S T E P A R A L A S S E S O R A W . — s E hacen vestidos por figurín y A capricho, desde $20 
h-eta $4; se corta y ental la por $1; se hacen trajes de 
n i ü o s y gorras toda clase de costuras y se adornan 
sombreros y se les cambia de color y forma; todo con 
prontitud y esmero: P r a d o 110. 7915 4-18 
m u . C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D E P I A N O S . — O ' R e i l l y 73, m a r m o l e r í a 
de Slrgsdo y H a b a n a 88. 
7946 4-18 
KL 
<íe los relojeros. 
M R . U E O R U E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
lo llave 4 s i s to t í ia romontoir por $4-25 y l impia un reloj 
por $1. 
S n b ioe i enc la D . J o s é Marta Valverde , Presidente 
de la Real Audiencia , h a tenido la bondad do autorizar 
A M r . Nowton A decir al p ú b l i c o oue el romontoir que él 
co locó eu su c r o n ó m e t r o de b o l s l ú o el a ñ o pasado, fun-
ciona con p e r f e c c i ó n , y qno e s t á muy contento con é l . 
Mr. Newton no colocara s u remontolr en n i n g ú n rolo! 
sin Autos e x h i b í r s e l o A s u duefio. 
Gral i f icarA con una onza en oro A cualquier persona 
que la proporcione pruebaa snfleientee p a r a perseguir 
ante los tr ibunales a cualquier persona que en loe do-
miuioB espaBoles h a y a fabricado, vendido ó usado el 
rlstoma de remontolr p a r a dar cuerda A relojes en imi ta -
c ión de el descrito en el R e a l Pr iv i leg io 6 patente de i n -
v e n c i ó n n. 8,731, concedido A M r . Gfeorgo Newton por 
á. M . D . Alfonso X H en M a d r i d , on ol d í a 4 de abr i l 
de 1883. 
E n ol palacio del M a r q u é s de V i i l a l b a , a l lado de la 
oaaa del S r . Conde do C a s a M o r é , plazuela de lao TJrau-
'iuas, «s ixulna deoallo Dr*aoo.a» , P u e r t a do T i e r r a . H a -
bana. 8049 13-lflJc 
Trenes de Letrinas. 
E L B I E N PUBLICO. 
OBijl nms me I IMPUZA DR LETKITUB, rozos Y 
BUMIORBOS 
E n v i s ta de la protcooion quo el p ú b l i c o me d i spensa , 
he deterrainndo montar este t reu en mAs grande e sca la 
BÍU oniitir gasto alguno, a l alcance de todas las fortunas , 
teniendo en ' Uenta la situaoion del p a í s U n a c a r r e t a 
con tres pipotes que hai'.en seia p-pas $10 bil letes. D o s 
j u n t a s A $9 una y pasando de d e s j u n t a s A $8. 
Rec ibe ó r d e n e s en las bodegas siguientes: G a l l a n o y 
Lagunas , A g u i a r y T e i a d í l l o , C u b a y T e n i e n t e - E e y , 
Mr.naerrate y L a m p a r i l l a , d o r i a y C i e n fuegos. I n d i o y 
Rayo. S u s duefios Re ina , y A g u i l a , bodega. L . L o p e a y 
C p . - Desinfectante grAtie. 7887 
Í B A N T S E H P A R A L I M P I E Z A D B L B T S X S A I 
T P O Z O B T B T T M X D E R O S . — 1 8 R 8 . P I P A . 
HK O E S r i f E N T A E L 1 5 P O R I O O . 
A R A M B U R C E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Desinflotante deodorizador americano gr&tla. 
E s t e Hlatema os e l que mAa ventajan ofrece a l p ú b i t a t 
i el ases, prontitud en el trabajo y e c o n o m í a en IOH pro-
oíoa de »jM=t«¡ recibo ó r d e n e s c a f é LaJV'iotoI'ia' nallo da la 
M u r a l l a . — P a u l a y D a m a » , A g u i a r y Empedrado, bode 
—Obrapi» j Habana—Qenlas y C o n s u l a d o — A m l s í 
V i r a d o s — C o n c o r d i a y S a n N i e o l i s — Q - l o r i » ^ Oirdonas 
— L u z v Eg ido r A r a m b n r u Mqti iua & S a n JonA 
8052 4 20 
S o l i c i t u d e s . . . 
f T N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D P A R A 
U manejar u n n i ñ o y asear u n a h a b i t a c i ó n ; se prefiere 
deoolor. Aguacate 55. 8078 4-21 
U S A C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A U N A C o -cinera peainsulor 6 de color, teniendo quien r e s p o n -
d a d" s u moralidad. Obisoo 88. 8079 4 21 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A F A -mi i a decente p a r a acompasar la ó la l impieza de dos 
habitaciones 6 aea p a r a cu idar u n niflo. T a m b i é n se h a -
ca cargo de uno 6 dos n i ñ o s p a r a cuidarlos en s u casa, 
s a r á n atendidos con mucho esmero, S u a r c z 95. 
80«4 4-21 
DE i t E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N M U -lar para manejadora de nifios, p a r a los cuales t iene 
muy buen c a r á c t e r ó de cr iada do mano en c a s a p a r t l -
oul r y rio f a ' / i l i a decente: tiene personas que respon-
dan de s u conducta: Consulado lOü, r-squina A T r o c a -
dero, altos. darAn r a z ó n . í;fi92 4-21 
8 e s o l i c i t a 
u n a buena modista oorfr.dora de m u c h a moralidad, cal le 
V i r t u d e s S3. 8008 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n dependiente blanco ó da color que tenga persona* 
que respondan do s u conducta p a r a vender v repar t i r le-
che con u n carri to da mano. S a n M i g u e l 190. 
80(i3 4-21 
D fcSÍIA C O L O C A R L E Ü N A H I A T X C Í Í r 
L T 
F a r m a c é u t i c o de i 8 C l a s e on P a r l a 
Estas cápsulas cortan Jos flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . 
Depósito en P a n s , 8 , f U 6 Vivieune y m las principales Farmacias 
Es ta P e p s i n a se presenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó c á p s u -
las redondas, solubles, transparentes, de una conservac ión indefi-
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy, no 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leche, ni gelatina. S u eficacia es 
considerable, pues dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida bastan 
Eara asegurar la d iges t ión de los alimentos, y en un cuarto de hora, acen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d e c a b e z a , b o s t e z o , 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala d ige s t i ón . E l 
apetito renace, la a s imi lac ión se hace r á p i d a m e n t e , la inteligencia 
permanece despejada. Los d o l o r e s d e e s t ó m a g o y las g a s -
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á la nu-
tr ic ión esta pepsina que combate la a n e m i a , la l a n g u i d e z , la 
d e b i l i d a d , acorta ia convalecencia y suprime casi siempre los 
v ó m i t o s del embarazo. 
C H A P O T E A D T , F a r m a c é u t i d o , 8 , R u é V i v i e n n e . P a r í s 
DEPÓSITO E N T O R A S L A S Dnor.cEüi.vs v t'.\r.MAC.iA> r»- KSI- VSA I »•:• ;.;«••».. 
S o l i o l t a 
c o l o c a c i ó n nna general lavandera. Aguacate n. 13. 
8020 4-20 
¡DINEROI ¡DINEROI 
Con hipoteca de flncaa urbanas en esta capital se dan 
var ias part idas en oro y en billetes. De mAs pormenores 
en la fabrica de cigarros L a Idea, Dragones 29 de V á 11 
d é l a maBana. 80>5 8-20 
S E S O L I C I T A N 
dos muohaohos blancos <5 de color qne ganen doco posos 
do sueldo y ropa l impia. Monto 2 esquina A Z u l u e t a . 
8031 4-20 
SK aüLlUlTA 
nn muchacho blanco 6 de color qno tenga buenas refe-
ren olas para criado do mano. E n la oaleada de la R e i n a 
n B7 ImiiOndrAn. 8032 4.20 
S E S O L I C I T A U N A F A M I L I A D E M O R A L . ! I»A D >iue quiera hacerse cargo d é l a as istencia y cuidado 
de una sefiora algo delicada: informarAn Trocndoro ¡VT. 
W16 4 ao 
¡ [ N A J O V K N D E C E P T T K D K n K A C O I . O C A U H E 
para a c o m p a ñ a r A una sefiora v p a r a ol a s e o d e s n s 
habitaiilnnes. San Rafae l 00 per iodo el d ía . 
8044 4.20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
r e d e n llegada, dnsea colocarse de orlada de mano ó m a -
unjadora en famil ia d ó n e n t e , tiene quien la garantice: 
ImpomlrA 1 Manr ique Gfl PO 'a 4 20 
DE S E A N C O L O C A tí 8 K D O S H O M I I R E H O E mediana edad, do porteros, encargados do d n d a d e -
laa, casa» , l incas, serenos partlonlaros 6 v i a j a r con f a -
mil ias (i caballeros solos: puede ut i l i zarse uno de e l lo» 
pora escribiente. O'Re i l l y 100. 
7070 1.10a It-lOd 
DE S E A C O L O C A R L E U N A G E M K K A L C O C I -ñ e r a en casa par t i cu lar 6 de comercio: tiene quien 
responda por s u conducta. InformarAn A g u i l a 116 AL. 
797» 4-19 
1 \ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R 
•-- 'pi ira el servic io de c i i a d a de mano, entiende de coa-
tura , d e m á e pormenores impondrAu L e a l t a d 112, entre 
Halud y D r a g o n n » : t loooquien responda por BU oondno-
ta. 79'.1 4 19 
i i 
C A S A D E S A L U D 
QUINTA DEL R E Y " 
( T e l e f o n o n . 1 , 0 2 5 ) 
BAJO LA. DIBECCIOM FACULTATIVA DBL 
DOCTOR DON ANTONIO J O V E R , 
C A T E D R A T I C O D E P A T O L O G I A M É D I C A 
D E I . A C N I V E R H I D A D D E E S T A C A P I T A L 
Y M É D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L T A D 
D R L O N D R E S . 
S U S G E I T O R E S . 
Loe individuos que qoieran serlo, pueden 
euscribiree en la misma Q U I N T A , en la oa 
He do Amargura n. 74 ó en la de Oflcios 
n. 10, ó con e í cobrador de la caaa; y ai avi-
san de palabra, por telefono ó por escrito, 
se mandará un empleado para que haga laa 
inscripciones. 
PENSIONISTAS. 
Se admiten por dietas sumamento mó-
dicas. 
CONSULTAS. 
Se dan en la casa del Módico-Director , 
Amargura n. 74, de 12 á 2 de la tarde, to-
dos los dias no festivos, y en el Es tab lec í -
miento á todas horas. 
OPERACIONES QUIRCRJICAS. 
Se practican de toda clase por difíciles 
que sean, para lo cual cuenta la. Casa con 
los instrumentos y aparatos más modernos 
y perfeccionados. 
MÉDICOS ACREDITADOS. 
Son los que asisten siempre en este Es ta -
blecimiento Sanitario. 
GABINETE HISTO-QUIMICO. 
A cargo de los médicos de la casa. 
BOTICA. 
Surtida do los mejores productos y regen-
teada por el Licenciado D. David García 
de Casares. 
E N E -
a l cocinero p a r a establecimiento ó casa p a r t i c u l a r . 
Dragonps 76 i m p o n d r á n . 
P058 4-21 
U N A C R I A D A Q U E H / l V E K I D O D E L C A M P O desea colocarse como cr iandera ( I c be entera) coci-
n e r a y cr iada de mano: d a r á n r a z ó n ca lzada d e C r i s t i n a 
frente a l Cas t i l l o de A t a r é s : t iene qu ien responda por 
el la. 8002 4-20 
ü t ó S O L K ¿ T A 
PU i a on lz tda del C e r r o 778 Uvadn. « b ta m i s m a 
drAn: piMmoH mó' l lnoa. 4^ 
K A C . n l ^ O C A t t l H b Ü N . A J O V ^ í T l ' , . 
r i a d a de mano ó manejadora de ullii . 
cosas las ^abo ¡les. mp. IÍKÍ- con parfocoion y tip 
aonas que l a garant icen ca l le del A g u i l a n á m e ; 
<iarAn ruzon. 79^0 4 
D K K -lar de 1 
D B S B A COLOCAKlMlt CN.» .TIUrt.r.AA ..e, . A vandera , es muy formal y deaempefia s n obl lKwU ti, 
en l a misma dan r a z ó n t a m b i é n d a n n a pard l ta p>nk 
cr iada de manca y entiende t a m b i é n de modista: tu t « 
qulon responda por s u buona conducta . Compostnla l i , 
79H0 4 ip 
DE S E A C O L U C / t R « E t N A S J A T l C U O I / K . ; - " . O -oinero, aseado y de moral idad, y a sea en c a s a p a i t l ^ 
ouiar ó estableolmlento: cal le d e R g l d o S ? , f o n d a d a ) fia 
7965 
B e s o l i c i t a 
u n orlado de 12 A 14 aflos. Buarez n. 03. 
W01 . 4 10 
CEMKCEHITA UN J « » K « P , K a t ; u . t r t ü . . i K 
mano con buenos oonocimientoB do cocina qne t e a 
muy Agil y aseado y con buenas referenolas: en ia miB^ 
raa sOHüliclta u n a h u é r f a n a de color do 10 A 12 afioa p n » 
dedi. ar la A labores de s u ee io y ves t i r la . P a u l a B d a i f i u 
raaon. 7995 4 1 » 
S e s o l i c i t a 
nn muchacho de m o r » U d a d p a r a repar t i r ropa. K m p a -
arndo 18. 7001 4 10 
S e s o l i c i t a 
nna c r iada de mediana edad, blanca, p a r a m a n ó l o do r l -
nos y demtts quehaceres de l a oasai no siendo asi qne n o 
BU prMgntei Ga'iano 0». 7fl74 4 19 
T I N J O V E N P E N I N S U L A R D B 3 4 A N u » D E 
ortad denea encontrar u n a c a s a de bafloa para i«-
vandero de ropa d sea p a r a orlado do msno « porteio: 
tiene personaH que respondan uor BU condnota. C a l l e i c » 
de E s p a d a n 8. 7907 4-10 
C J E D E 8 E A C O L O C A R U N A J O V K N V K . * í f , * \ J ' ~ 
^ J l a r en casa part icular , do manejadora de ntfios j e r a -
da de mano: no Uene Inconveniente en I r a l oampor tb uo 
perso' a« que abonenn por s n condnota. Oon 'ordla U » o 
"«>* 4 10 
n f S E A C O L O C A R S E C N J O V E N D B 4 » A N « 6 
bion sea de orlado do mano d d e p e n d í a n t a 
do funda ó oafó, sabe leer y oscr ib lr , tieno personas q n a 
aarant lcon BU conducta: callo úol Sol n 8 
7948 4-18 
T T N A S E Ñ O R A I K G L E H A Q U E S A B E C O R T / . R 
* J muy bien desea a c o m p » f l a r A una s e ñ o r a 6 seflorlt* O 
ser ama de l laves para u n a cortafami l la ó t a m b i é n p a u » 
v ia jar : tiene buenas referenolas. DragoneB 44. 
703H 4-1 fi 
J T N A H E N O R A D E O C H O M E S E S D B P A R I D A 
» nesca colocarse p a r a c r i a r A locho entera. I m p e n d í t n 
Aooeta 87. 700S 4.18 
S e s o l i c i t a 
una orlada J ó v e n p a r a cocinar y l a v a r p a r a dos personMi 
Orlhto2n 700 i r ^ . K j 
I TN J O V K N P K M > n C L A R D K M E A <JUL.«>C.<R-
y se en caaa p a r P c n l a r ti hotel p a r a orlado de - aro^ 
tiene Ónlni abone por HU conducta 6 i m p o n d r á n callo do' 
Sol n . fi. fonda L o s T r e s Hormanos. 
7000 4.18 
ANONílios OR LOS ESTADOS-UNIDOS. 
gil l ' a r n i n i i r c n v c n n l q n i n r t e j i d o CÍÜI 
u u l u p l z o r d i i i u r i » Hin n lnguña pi 
¡Kira.-iMii KitabieotaoyaBOa&OB. E l i n a N 
m i i i K i i » . K l m e j o r , l . n c a l i d m l 
Klcoiprcla n i i H i n n , Mfirura y Hnlt;— 
kl l i i c ' o i i n . l.u K.tpDMlclon (iiíntiiiiuiiocK 
•••1878 (doFllaiU'ltltt) couccdlfi una Medali.i 
;rDiploma tóhre latios los (K>Mdeudores del pa i t V Estrqr . . 
\ero*. se vende por menor potloa Boticarloa y on lasldorei la^. 
lliítiaUNO pc.ililoü por mayor iior coi idnot» (lo oimlqulur &(• 
vurtador 6 Coiulalouisla de í í u c v a Vork, E . U N . A . 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
33sto gran dosoubrimiento químico ocupa eí 
primer lugar entre todaa las preparaciones par» 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
sarlo para concederla la superioridad quo po-
see sobra cuantos tintes eo ofrecen al público 
Eara el importanta objeto do dar ni cabello mi ermoBO color negro como azabacho ó castaño 
en BUS diversos tintes. E s el único tinto ins-
toutónoo infalible, fácil do emplearse. 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas, Kemitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos ü JOSE CRISTAD0R0, No. 95 WILUA1V} 
STREET, NUEVA YORK. 
Se pueden tomar do ducha, escocestB, 
medicinales frioe, do asiento y de recreo 
T a m b i é n do vapor y olóot i icos . 
GIMNASIO. 
Elegante y espacioso, provisto de escale-
res ortopódicae, horizontales y vertioalee, 
barras, poleas, paralelas, palanquetas y 
mazos para toda clase de ejercicios. 
6 I B L I 0 T E G I . 
Contiene escogidas obras para UBO de los 
eni'ijrmos que puedan leerlas. 
B O L E T I N CLINICO 
D B I Í A 4 Q Ü I N T A D E L U B r . " 
Unica publicación en su clase que la Casa 
reparte G R A T I S á todos sus Buaoritores y 
peneionistaa y á loa anunciantes del per ió-
dico. 
CAPILLA Y ORATORIO. 
Se celebra misa los domingos y dias fes-
tivos por el cape l lán de la Casa.* 
BUZON DE C O R R E O . 
Del cual ee recoge la correspondencia 
cuatro veces al dia. 
EÜCALYPTÜS. 
Hay un coneiderable número de estos ár-
boles antifebrífugoa en loa jardines y paseos 
de la Q U I N T A . 
Un real sencillo en B.B. 
E s el precio de pasaje en los carritos 
desdo San Juan de Dios ó de J e s ú s del 
Monte á la puerra de la misma. 
MAS I N F O R M E S . 
L a a personas que los d e s é s n , pueden v i -
sitar la C a s a 6 dirigirse por telefono 6 por 
escrito al Admioistrador de l a Quinta. 
S e f a c i l i t a n P r o s p e c t o s y R e -
g l a m e n t o s . 
7824 in-16a 10-16d 
IT 
109 PÜLTIM., TOYA YQM. 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en 
Medicinas H o m e o p á t i c a s y L ibros so» 
bre l a Homeopat ía . 
Botiquines do todas clases. Azúcar de Lechí\ 
Glóbulos, Rótulos, Cacao homeopático, etc. 
So e n v i a r á , gratla, n n completo C a t á l o g o ( I l lus trado) & 
quloa l u Bullcite. 
D E B I L I D A D N E R V I O S 
Dobllldad v i ta l y p o s t r a c i ó n causada por atareos monlr.-
los ó l u d í s o r o c i o n e s ; ee c u r a radical y prontani fnui 
con e l 
Especifico Homeopático de Hmnphreys No. 28 
en uso durante 20 a ñ o s en los cuales h a dado mejores ro-
anltados q u e n i n g ú n otro de loa r e m e d i o » conocidos. 
Precio $ 1 « 1 frasco, 6 c inco frascos, m a s uno grando 
de polvos, por $8.00. E e e n v í a por correo, franco d a 
porte a l rec ib ir s u va lor . 
D i r e c c i ó n : 
Hump]l^eys, Homeopathic Medicine Co. 
1 0 9 F U L T O N S T R E E T , 
N U E V A Y O R K . 
j f cy Do venta c n l a s principales b o t i c a » de la i s l a . 
Agencia y d ü p o í t t o geunral Itotlca €(mmoi»ol l tni i ! i . 
S . UafiiolTS'o. 11 , IInbanu, i ldonrtopnodondir ig irse toJii 
clase do podidos do los roforidos especifloop, asi BMni" 
Hanuales y ( 'atÁlogos los cuales so e n v i a r á n O B A H i-
L S I 
C O T T 
d e A c e i t o P u r o d a 
H S G A D O d e B A C A L A O 
V DK LOS 
Hipofosñtos de Gal y de Sosa. 
E s ia7i agradable a l paladar como la ¡ec?t¿. 
Poseo tocas las virtades del Aceite Crudo da 
Higado de Bi.calao, y las de loa Hipofosfitos. 
C u r a la T i s S s . .r ' , . 
C u r a la Deb i l idad G e n e r a l . 
C u r a l a E c r o f u l a . 
C u r a el f í e u m a t l s m p . . 
C u r a Ja T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a el R a q u i t i s m o e n los Minos . . 
D Manuel 81 Castellanos Doctor en Medicina de las F a c u l -
tades de i'aris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y C i r u j i a , &c. . 
CERTIFICO: qn» he hecho usocon frecuencia en mi clientela da 
!a Emulsión de Aceite do'Higado de Bacalao con Hipofosfitos 
de C a l y de Sosa denominada de Scolt, y he tenido ocasión da 
comprender las ventaias que produce en los enlermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
A d e m á s estoy convencido que los e s tómagos del icado» U 
soportan sin el inconveniente de la regurgi tac ión . r 
1 M A N U E L , S. C A S T E L L A N O S . * 
Habana, M a n o 8 de 1881. 
Santiago de C u b a , a de Ab r i l , iS&t. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva Y o r k . 
Muy Sres . mios : D o y á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservac ión ; sus resultados terapéut icos , sobre todo 
en los niños , son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo públ ico 
Soy de Vds . S . S. Q. B . S. M . 
D r . A M B R O S I O G R I L L O . 
weaía en todas las Vjotlcas y al por mayor por los Sres . 
v CA.„ J o s é S*.»Bjk v H a b a n v 
E S T A B L E C I D O E N I S O l 
¡Tricófero d© Barryf 
Se garantiza qne hace crecer ftl ¡jaki. «13 
laa cabosas calvas, qne eradles la t lüa y la 
eaapa y qne l impia la cabeza de linpnrezaB, 
Poaitlvamente Impide qne el cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, snava, instroao y abnndante. 
Agma Florida de Barr^ 
L a Original y la Mejor. E i ú n i c o perfume 
del mundo qne ha recibido la a p r o b a c i ó n 
de nn Gobierno. Se espende en botellas da 
trea tamafioa. 
M V E R S B R O T E I S , 107 B U A N E STB. . 





H A M A C A S 
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L A F R A N C I A , o w * 
O C A S I O N . 
Aguacate, y L O S E S T A D O S - T J . I D O S , San Bafael y (Miaño. 
TIN MILLON E N T E L A S A 1 Y I2 R E A L E S B I L L E T E S , INMENSIDAD DE NOVEDADES RECIBIDAS 
m L L m E S T A S E M A N A — P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
Mitad de precio en telas de luto y medios lutos bordados; Warandoles catalanes, franceses, beteas V húngaros; 
caja© de novedades que no tiene nadie, sin que por su^ espocialadades^gaiie^«s_mas^de^ » P ^ l v O . ^ 
'¿if estas'dos^cas as "existe cuanto paVá estar bien'vestido^ñecesita la humanidad cubana, no citamos precios, por 
3S£*n escandalosamente bajos v no queremos hacer perjuicios. _ - ^ „ -
lia Francia y B61O L a Francia es quien vende barato, sm que nadie, nadie pueda evitarlo, miuestras libres do 
franqueo á todos los puntos de la isla. 
LOS L U N E S Y V I E R N E S GRAN V E N T A DE RETAZOS POR LA MITAD DE SU VALOR E N LAS DOS GASAS. 
D T E IT P R O T E O E L A E R A N C E 
A L O S D U E Ñ O S D E B O D E G A S . — P O R A S C N . tos de fami l ia so desea permutar u n a bodega de poco 
capi ta l y u n a c a s a de tab la y t e ja por u n a bodega de tres 
á cuatro mi l p e ü o s bi l letes . E n l a ca lzada de J e s ú s del 
Monte n . 140 y 1 4 8 i m p o n d r á n . 
7726 8-14 
EN re: G U A N A B A C O A . — S E V E N D E E N V E N T A al ó en pacto de retro u n a c a s a de mamposterla , 
c o n s t r u c c i ó n m c l e m a , en punto c é n t r i c o y capa;: p a r a 
u n a regular famil ia: Informaran Dragones , p l a t e r í a L a 
T u r q u e s a , en l a H a b a n a ; s in I n t e r v e n c i ó n de corredor. 
7684 13-13JI, 
SE V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N I Í A C A S A callo d é l a E s t r e l l a n . 123, entre Campanar io y Loa l tad ; 
tiene de trece y media & 14 v a r a s de frente por 30 de fon-
do; dos ventanas á l a callo con pers ianas , z a g u á n , sala, 
antesala con persianas, s a l ó n de comer cerrado de p e r -
sianas, patio y traspatio, e l primero forrado de azulejos; 
agua de T e n t ó , acometimiento á. l a cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina, cuarto de coobero, caba l l er i za p a r a dos 
caballos, dos cuartos altos y s u sa la cerrada de pers ianas 
y cr is ta les con suelos de mosaico. F r e s c a s y m u y v e n t l -
lada« , tanto las habitaciones a l tas como las bajas; t e r r e -
no propio, l ibre do g r e v á m e u , buenos títulon, inscr i tos 
en el antiguo y nuevo registro: se puede v e r a todas ho-
r a s de l dia. S u s contribuciones a l corriente y t r a t a r á n 
de s u ajuste oalle de los Si t ios n. 137, de 7 á 8 de 1» m a -
ñ a n a y da 5 ó 7 de l a tarde. L o s dias festivos & todas 
horas . 7404 10-UJn 
S E S O L I C I T A 
J e s ú s P e r e g r i n o n ú m e r o 61 u n orlado de mano: 
7WS 
T T N M A T a i M O N l O P E N l N B Ü t . A K D E S E A e n -
U centrar c o l o c a c i ó n : e l la p a r a coc inera ú otros q u e -
haceres de l a c a s a y é l p a r a lo que lo ocupen: son do 
moral idad y con personas q u e los garant icen . O ' R e l l l y 
n . R l . .990 4-19 
O J O . 1, . cr io l la y e s p a ñ o l a , desea encontrar u n a buena co-
t¿to* -fon: «ta 37a de mediana edad: t i n n o n e r » * •-•>» nne abe-
nen por RU conducta: i m p u o d r á n Sol 48. 
7970 S-19 
B « u L I C I T ' A U N M U C H A C H O D E 1 * A 1 4 
afios pitra mandados & l a ca l le y a y u d a r & l a l impieza 
de casa: se prefiere pen insu lar que t opa y a las calles. 
A m i s t a d n R2 de 12 á 3. 7909 4 1» 
M I C A 
T I N A F A R D A . J O V E N . S O L I C I T A C O L O C A R -
U se de c r i a d a de mono 6 p a r a l a v a r ropa de pefiora: 
t iene qu ien abone por s u conducta é i m p o n d r á n M e i c e d 
n ú m e r o 07. 7900 4-1D 
A c o s t a 9 7 
de BoHoita u n a morena p a r a coc inera y cr iada de mano 
oue d u e r m a en e l acomodo. 
7902 4-18 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A D E C E N T E D E -sea colocarse & leche entera ó fl media leche, ó h a c e r -
se cargo en s u c a s a de u n n i ñ o , teniendo todas las g a -
r a n t í a s que sean necesar ias: i m p o n d r á n M o n t e n. 47, 
s o m b r e r e r í a . 7930 4-18 
T E N I E N T E - R E Y Y Z U I / Ü E T A 
Próximo & Parques y Teatros 
l i CASI MiS FRESCA EN Sil CIASE 
MAGNIFI0A3 HABITACIONES 
Amuebladas con lujo. 
E S M E R A D O S E R V I C I O . 
L a s c o m i d a s s e s i r v e n 
e n R e s t a u r a n t . 
E s t á encargado de la parte culinaria el 
acreditado macatro D. Bartolomé Pons. 
Se admiten huésppdes con toda asieten-
cla 6 solamente tomando habitación. 
También se admiten abonados al restau-
rant, á precios convencionales. 
Los precios varían, según la habitación 
y el piso que se desee; pero siempre serán 
equitativos. Cn. 
Se a lqui lan en $21J oro, l a casa P u e r t a C e r r a d a n. ú: tiene gran sa la con 2 ventanas, 4 cuartos, comedor, u n 
t a l ó n a l fondo, cocina, agoa, gran patio enlosado, &., y 
Revl l laglgedo 10G, con sala, oomeaor, 3 ouaitos, &., en 
$!7oro. L a s l laves e s t á n en las bodegas inmodiatas y 
v i v e el duefio C u b a 143. Í007 4 20 
M frlA n D H 89 ^"l1"'3 nna casa-quinta ^ I T U l i U de cuatro solnrea, con á r b o l e s 
paopia p a r a dos ó tres famil ias pobres, en l a c a s a a z u l 
frente a l paradero de Ja C i é n a g a e s t á y t r a t a r á n en l a 
misma. 8014 4 14 
So alqui la en $34 o r ó l a casa r e c i é n reedificada S a n I s i d r o 22. & dos cuadras de l a Morood, con 3 cuartos 
bajos y 2 altos, y G l o r i a n . 100 A en $30 blUetes con dos 
cuarto Í. Se pueden ver á todas horas . S u d u e ñ o K e v i -
l lagigedoB ae 6 á, 8 y de 10 á 12 
6017 4-20 
Se a lqui la la casa calle de A g n i a r n . 28, de alto y bajo; en l a parte ba ja sala, comedor, u n cuarto, cocina y 
barbacoa, y en l a alta sala, dos cuartos y comedor, todo 
de m á r m o l y mosaico: l a l lave y s u a jas te donde indica 
el papel que tiene puesto. 8004 4-20 
S e s o l i c i t a 
n n a negri ta p a r a el serv ic io d o m ó s t l c o . E g l d o 16. bajos , 
79t8 4-18 
DE K E A C O L O C A R M E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero, t iene personas nuo respondan por 
« n conducta; Dragones 4f^ 7012 4-18 
S e s o l i c i t a 
on Aprendiz de 12 á l i alloa. 
7928 
Vi l logas 01 platinc-rta. 
4-18 
C% l f \ 8 K S O L I C I T A U N A B U E N A I l O J A -
vJ« l W , l adera y rematadora de camisa, se quU re 
que entienda bien s u o b l i g a c i ó n sino quo no se presente 
Sol 48 i n f o r m a r á n . 7»30 4-1K 
U N M O R E N O S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E c o c i n e o 6 cochero part i cu lar : es h á b i l en á m b o s 
ofloics: i n f o r m a r á n p e l o t e r í a L a M a r , Monte n. 4'>1. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cr iada de mano de I s l a s C a n a r i a s , acostumbrada • este ser-
violo, t iene personas que respondan do tu conducta: ca-
lle do <'Uraeao nftmcro 13, d a r á n r a z ó n . 
7000 4-18 
¥ T t í A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
*> ñ e r a ó cr iada de manos; t ene personas que g a r a n t í 
cen su comportamiento. R i f a g i o n. 21. 
7911 4-18 
EN L O S A L T O S D E L A C A L L E D E S A N l U I gnel n. 11. estableoimieato, se solicita una bnena r e -
c i ñ e r a q u e s e a peninsular . 7900 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color do 11 á 12 aBns, p a r a criado de 
mano. Comp í t e l a 108̂  7U08 <-18 
U m e 
C O C l N E U A E R A N C I O A , A S E A D A D E 
' mediana edad y buena conducta desea colocarse en 
casa part icu lar ó almacon, coalna á l a criol la y espnDola'. 
t iene personas que la garant icen. A g u a c a t e n ir> d a -
l á n raeon. 7913 4 18 
w 
J O V E N P E N I N S U L A R U K S E A C O L O 
' carse en cana part icu lar para cr iada de mano de una 
oortu famil ia, mnuejar ninna 6 p a r a acompasar á nna 
eoOoru: en la t i n t o r e r í a 1.» F r a n c i a , T e n i e n t e - R e y 30 
I n l i r m a r á n 7932 4 18 
C- I O C I N K K A . J t - S K S O I . K U T A U N A P A R A C O R -JU\ ftimili» en el o u e r i o del Vududo, con c o n d i c i ó n 
expresa de dormir en el auomodo, ooolnar y asei>r la ca -
sa; Bneldo$i0 bilietea: s i no sabe s u oliligaoion y no d á 
buenos Informes qno no se presente: I m p o n d r á n S a r t a 
O l a r a S 7024 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, de crtanrfeia á media leche ó á loohe entera, 
s a n a y ro> nata, con buena y abundante lecho: tiene 
quien responda por s u conducta: tiene ocho meses de 
parida: nan Lanero 91 d a r á n r a z ó n , p a n a d e r í a . 
^013 4-18 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E gada. desea colocarse do coc inera 6 de c r i a d a de roa-
ao en u n a buena casa; sabe desempefiar la o b l i g a c i ó n de 
ooolnera á l a criol la y á la espnfiola: tiene a n i ó n respon-
d a por su conducta: i m p o n d r á n Egldo n. 67. 
791Í 4-1R 
Ü N A S E Ñ O R A D E C U A R E N T A D I A S D E P A -rida deneaoncontrar u n ü l ñ o p a r a cr iar lo á media 
leche en s u t asa, da b u e n a » referencias Se hace cargo 
da cu idar y educar los que fuesen mayiuvs como tambUn 
de todo olas i de m a n a s , bordados y costnrus. Se solicita 
uo mn< hacho aprendiz de cocina. J e n » M a r t a 60, es-
q u l n a á S a n t a R i t a Qnan^haooa. 7925 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E U f O -ral ldad p a r a cr iada de msno ó manejar nifios: es a c -
t i v a 6 inteligente y tiene p e r s o n a » quo garant icen »u 
bnena conducta: no friega sucios ni hace mandados á l a 
CHlle: callo de l a MurAl in entro H a b a n a y Compoatola, 
c indadela d^ L a O a a r d i a n . 8 d a r á n r a z ó n . 
7>0O 4 1 8 
S E S O L Í C I T A 
nn criado «'e mano que tni.ita l>u< 
C e r r o 539 i m p o n d r á n 
••omondaciones. 
4 18 
U N A J O V E N D E C E N T E D f e S K A C O L O t i A R s F de costurera 6 a c o m p u ü a r ur a s e l i o r a y a y u d a r a l -
gunos quehaceres de l a c a s » ; t iene quien abone por ella, 
t a m b i é n ee coloca p a r a coser dn seis á seis. S a n L zixrn 
n ú m e r o l'.'S. "-SOO 4-18 
1 1 N A J O V E N S O L T E R A D E 3 5 A N O S , D E S E A 
\ J colocsrse de cos turera á mano 6 ron m á q u i n a , en la 
oalle d e í í e p t u n o 160, i n f o r m a r á n á todas horas . 
7901 4 18 
| 1 N A J O V K N P E S l N S U l . A l t D E S E A C O L O U A R . 
V J se de cr iaba de mano ó manejadora de nlDos c n casa 
de famil ia decente: I m p o n d r á n J e s ú s del Monte 118. 
7893 4-18 
| T N t ; K M E R A L C O C I W K l t l » V K K l ' O S T K H O 
* ' extranjero, do bastante inteligencia, quo sabe s u o-
bligocion y U • ocupado las principales casas par t l cn la -
roa y hoteles de exta capital: tiene quien responda de so 
«ymduota y moralidad. Vi l legas entro T e n i e n t e - R o y y 
M u r a l l a n 103 y Obrnpla 100 7808 4 18 
fio. 
S O L I C I T A U N A 1 U A N E J A D O R A D E N L 
'fi s. de buena conducta y con referencias, a b o n á n -
dole li> peeoa B | B mensuales y ropa l impia: eo la misma 
ae de'ea nn muoharho p a r a el servicio, d á n d o l e $12 i n -
formarán Leal tad 143. 7041 4-1S 
K S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N D E . 
ra timto de ropa de s-.-Cora como de caballero, exacta 
en el c n m p l l m i e n ü i de s u trabajo y con personas que 
respondan de s u conducta, oalle de los Desamparados 
n ú m e r o 70 d a r á n rnznn. 7910 4-18 
(ifin l ñ - U , T n 
"HOTEL ALBERT" 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E K ITORK. 
Con magníñcoa departamentos y eeqni-
sita "cuisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias que desean demorar su estancia una 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la sefruiidad de estar 
alejado en una casa elegante á prueba de 
fatgo. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Geo: C. Ward. 
P. D .—Para mayor sosiego j tranquilidad 
de loa huéspedes hacemos maniflosto el j a i 
ció obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcokn de casas. 
"(Report of R a i l d i c g luspect ions Dopartament) ' 
"otorgado con fecha 10 rte mayo de 18-3, quo dice a s í 
" H á l l a s e e n la esquina dn U n i v e r s l t y P l a c e y cal le l l í 
' Gesta el Hote l "Albor t "(apartment honse) (casa alo-
"jainientc) de la propi-únd ilei S r . A . 8. Rosenbaum, es 
" u n a c a s a perfecta en todo cnanto conoiertjO la protec -
"olon contra el peligro do fuego; pues las paredes son 
"de ladri l los y h s eecapen del fuego se hal lan e m b u t í -
"dos dentro do n n c a ñ e n de s ó l i d a c a n t e r í a . Todos los 
"pisos son de hierro y losas como t a m b i é n on cada uno 
"de ellos hay las s u ú o i e n t e a mangueras pata s u r t i r les 
"bombas de agua y funcionar I n s t a n t á n e a m e n t e en c a -
"so de nn amago do fuego." 
C u - 675 78-;7Jn 
I N T E R E S A N T E 
Terminadas por completo las importantes reformas 
l levadas á cabo en el hotel L A U S A , por sus ac taa l r s 
d u e ñ o s 8res. Reboso y Hno. . ha quedado dicho estable-
cimiento á la a! t i r a de los mejores do s u clase, pudien-
do contar las familias que so s i rvan honrarlo con su a 
sistoncia y deseen pasar nn verano Pgradable en el pue -
blo del PomVo con las mismas comodidades que en sus 
casas, pnea ol hotel L 4 L I S A cuenta con espatlosas y 
bien amuebladas haltitacioncs. nn elegante y bien ser -
vido restaurant y cuantas comodidades son necesarias 
para poder asegurar desde Inego qno s u e s t a n t í a en 61 
es apetecible por todos conceptos—Precios muy m ó d i -
cos. 7000 15-13 
D E L 
En )a hermosa y fresca casa P r a d o 89 entro Neptnno y V i r t u d e s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l ta y otra 
b a j a á m b a s con v i s t a á l a callo. Se cambian r e f a r e n ó l a s . 
8039 4-20 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
B E tA. O O Z U C P . a J S á - X . a . DE S X N G K E S Z l . . 
Tenemos el gusto de efreceroa las dos n u e v a s m á q u i n a s de coser r e -
cientemente inventadas que r e ú n e n en s i mismas toda l a p e r f e c c i ó n de 
que una m á q u i n a puede ser susceptible . Son de brazo alto, s i lenciosas, 
s ó l i d a s , l igeras y senci l las . 
Como somos los ú n i c o s agentes en C u b a de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
part ic ipamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
m á q u i n a s reformadas de famil ia tan conocidas y apreciadas por sus b u e -
nas cualidades. Dispuestos & complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo suces ivo á precios fabulosamente baratos 
£ n esta casase h a l l a r á n siempre de venta á precios m ó d i c o s : camas de 
hierro, bastidores m e t á l i c o s , r e v o l v e r á de Sml th & W e s s o n , cubiertos 
con tr iple b a ñ o de plata, l á m p a r a s de cuerda a u t o m á t i c a s y gran v a -
r iedad de otras clases, tornos p a r a aficionados, mesi tas de centro, re lo -
j e s de sobremesa y otros a r t í c u l o s . 
Inv i tamos cordialmente á las sonoras á v i s i t a r n u e s t r a oficina p a r a 
inspeccionar n u e s t r a s dos n u e v a s 6 incomparables m á q u i n a s l a 1. F . 
osci lante y l a de brazo alto, y gustosos daremos todos los informes de 
sus inmensas ..ventajas sobre las conocidas á quienes se s i r v a n v i s l -
tarnoa. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
C n . 597 310-28M:y 
H r v n n T T 1 T 
S e solicita 
un criado de mano inteligente. Ved/tdo, callo R . n. 8. 
71)44 4-1H 
DK n K X C O L O U A K H E U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano: tiene personas que respon-
dan por su conducta: A p o d a c a n. 17, 
7937 4-18 
frDC ñ n n f E D A N C O N H I P O T E C A D E U A -
4 / ' v í Ü U U sas nn esta ciudad á medico I n t e r ó s y en 
partidas hasta do 2,0C0 pesos. F . B L a v i n , M e n u d e r e s 
n 23 E n el mismo escritorio se necesi ta u n tenedor de 
libros que posea el i n g l é s y f r a n c é s . 
7?i82 2ft-17Jn 
SE D f c S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una 11 IVA de campo que tenga comuni'-aoion fác i l ron 
esta capital, de 8 á 12 oabalh'rias de boen terreno, fi i-
lirlcos. airoa potable, &, & 8» d a r á n buenas g a r a n t í a s 
de pago Ñ o hay in onveulente «n comprar el ganado y 
a p o r > ú t i l e s quo tenga la finca. R e i n a 21, L a vif ia, I n -
l'ormartln. O n. 077 6-17 
AV I S O A L P U B L I C O — U N A S E Ñ O R A F R A N -oesa muy inteligente «n la cunfoocion do var iado» y 
Hab'nsos platos, deaua celebrar ajuste con determinado 
u á m e t o de poraonas escogidas p a r a proporcionarlas a l -
maergo y comida en mean redonda en su morada calle de 
O - R e l l l y 1S. 70.14 R-13 
C J ^ U t H K A C O M C U A K U N A K I N C A B U h T l C A . 
0<.iue e s t é x l taada en l a Jnrisdloalon de l a Habana ó 
iu.MHr.rna, q u « no tenga gruv&men de ninguna especie, 
y que en l a venta no intervenga tercera persona: Infor-
m a r á n Campanario 120. de las 8 de l a m a ñ a n a á iaa 7 de 
l á t a l e . 8040 4 20 
S g « O í H U T A r O i H P K A R U N A O UOfH 1 H U L A S .> mulo' , de fl OJ cuartas de alzada y u n caballo 6 
y e g u a do 7 cuartas , propio para carga. Monte 310: en la 
m i s m a se sol icita nn caballerlcfro, que tenga quien 
responda por en con'iuo'a 7954 4-19 
SE GOMP&áN LIBROS 
de todas e lasoi y on idiomas, pagiii.dolos bien. 
S A L U D 3 3 , L I B R E R I A . 7085 o io 
P %U/l i..>A E , i l H l L l A Q U E L L E G O O E F U E ra, s f oumpran á alguna fami l ia part icular , un Jueg 
de comedor, un jut-g-i de enano , un hnou pianino, otros 
muebles y l á m p a r a s quo so necoaitiui: l a que desee e n a -
lenarloa puede dejar aviao en el colegio de s e ñ o r i t a s , 
0 'Kel l lv7H. 7077 8 19 
Ó T Í H E V I E J O . — H E C O M P K A C O U K E , bronce, 
laten zinc y toda clase de metales viejo*; huesos, 
tarros, pemnaa y carnaza trapos, p^lo v papel vl(>jo. 
Meroa<ltTea 2 y San Lftzaro 311 7914 8 1H 
O r o y p l a t a . 
fie oaiM)>.ra procedente de prendas usadas 6 monedas 
morías p a g á n d o l o á i o s precios m á s altes. Obispo n. 00, 
jaifj>-ri». 7934 4-18 
8 E f ' O M P R A 
una m á q u i n a de vacio vertltud, que e s t é on bnrn estado 
y que sea en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n H a b a n a 198. 
7841 15 17 
S E C O M P R A C O B R E 
y bronce viejo á buen precio en el Mercado de C r i s t i n a 
n ú m e r o 17. 77^5 , 15 10 
V I D R I E R A S 
meti l lcas de sobre mostrador, so compran p a g á n d o l a s 
bien, v i d r i e r í a Eg ldo '0. 7T78 50-16 
Casas de salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 1 0 2 
E s t a c a s » conocida por Pa lac io do M e n d l z á b a l , r e ú n e 
A sus espacloBas v venti ladas habitaciones, a s í como sus 
extensas y grandiosas g a l e r í a s , s u sitnanlnn c é n t r i c a , y 
el fHiticriK'ó t ra ín en s u asistencia, establecido por la 
nneva dnefia. 
Preolos mensuales de Jas habitaciones 
C O N T O D A A S I S T E N C I A . 
D e H eneas, 8, 4 y 5 oro: ndclrt: Endose que el trato de 
mexaen Igual pura toMos . -S i i v i é n d o a e á las horas de 9 
SI 13 y de 6 A 7. 8(67 8-21 
ai 
Virtudes esquina á Zulueta. 
P r ó x i m o á t^dos loa teatros, parquea y v í a s f é r r e a s . 
Ofrece a l p ú b l i c o precloaas y mny frf seas habitaci 
iicrt lujoaamente amuoblailas, para familias, mutrimoni 
4 caballeros, asi como p r e ú o s a s v i s tas por la especial 
poslolnn que Oi.npa la rurn 
Se admiten huespedeboon teda afilstencia ó solamente 
tomando h a b i t a c i ó n . 
L o a prenios v a i i a n aegiin la hablteclon solicitada, pe-
so ge c • ••ntlza que siempre s e r á n equitativos. 
1? DE JUMO DE 1885, 
Quinta estación de este establecimiento 
BAJO LA DIRECCION PERSONAL DE 
M r . U r i a h W e l c h , 
el cua l por espacio de 10 afios tuvo á s u cargo el famoso 
S T . N I C H O L A S H O T E L , de N e w Y o r k , que se i n a u -
g u r ó en 1653 y se d e r r i b ó en 1884. 
E l N E W - A M E R I C A N es el hotel mejor t i tuado en 
la deliciosa p o b l a c i ó n de Ricfleld, y ofrece las mayores 
comodidades en cnanto & habitaciones y u n a excelente 
cocina y abundante mesa á precios equitat ivos . E s t e 
hotel h a sido en los ú l t i m o s afios punto de r e u n i ó n de 
numerosas familias cabanas . 
S i a lqui la en •H onzas oro la casa O s r v a s i o 137, entre .Salud y R e i n a , compuesta de sala, z a g u á n , cinco 
cuartos bajos, dos altos en'resnelns, espaciosa saleta, 
cabal ler iza y d e m á s comodidades. L a l lave on el 25. D e 
m á s pormenores i m p o n d r á n Prado 46 8088 4-21 
V E D A D O . 
S í a lqui la á n n precio barato Ta e s p i c i n s a y vent i lada 
c a s » calle B , esquina á 5?. n ú m s r o 6. en la mi sma infor-
m a r á n . 8071 15 21 
B e r n a z a 6 0 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alqui lan habitaciones amuebladas altos y bajas, 
muy venti ladas á caballeros y matrimonios. 
8074 4-21 
(""terca del Parque C e n t r a l — S e alqui lan (á precios Adieos) los hetmoaos y freaoos altos ó a lgunas hi m ó -a b l -
tacloncs '-on comida y as i s tenc ia ó s in el la en c a s a de 
nna familia, donde se habla i n g l é s v f r a n c é s : i n f o r m a r á n 
(aolamtiitt) de 8 á 1 de la tarde, V i l l e g a s 59, CFquina á 
Obispo. 8082 4-21 
V I L L E G A S N. 79, 
entre Obrap la y L í m n a r l l l » , se a lqui lan m a g n S ü c o s 
cuartos altes, propios p a r a nombres solos ó matrimonios 
sin h i los 8O80 4-21 
S E A L Q U I L A 
l a casa de altos, calle de los C u a r t a l e s n C4 e n q u i ñ a á 
S a b a r a , en S onzas oro: en la cal le do C u b a n . 39, altos, 
eatt l a l lave ó I m p o n d r á n de 12 á 4. 
8085 15-2l,Tn 
Se alquilan unos lierraoaos y venti lados altos, propios para u n » corta familia 6 tin mati imonio ain hijos: se 
dan baratos: so pretiero u n a famil ia sola; pero t a m b i é n 
se alqui lan por habitaciones separada* á hombres solos: 
i n f u r m a r á n Composteia n 100, entre Sol y Muta l la : tie-
ne b a l c ó n corrido á la calle y azotea. 
8070 4-21 
S E A L Q U I L A N 
casa C a l z a d a de l a Re ina n. 80 en $34 oro,—Caan calle de 
Cddiz n 8 en $18 oro. I m p o n d r á n l u f a n t * 3 y ObispD 41. 
8072 4-21 
S E A L Q U I L A 
L a m p a r i l l a 34 l a • ó m o d a y vent i lada c a s a con ugna de 
Vento H a . ana 85 i n f o r m a r á n , 
8570 0-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones al tas y bajas O ' R e l l l y 13. 
8062 4-S1 
S E A L Q U I L A N 
los altos y l a accesoria, acabados de p intar de la casa 
oalle del Obispo n ;19 propios para encriiorio ó p a r a f a -
milia. R a la . sastrer ía del lado i m p o n d r á n . 
H061 4-21 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa callo de la S a l u d n . 73, con bafio y cr iar -
os altos a l fondo, propia p a r a i. na numerosa favoilia. E n 
A c o s t a 41 e s t á l a l lave é i m p o n d r á n . 
8000 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte n ú m . 325 esquina á Belaaooaln, Indepen-
dientes y con agua. 8050 15-2ljn 
Se alqui lan los hermosos altos de l a casa oalle del E m -pedrado n ú m . 33, inmediatos & l a p laza de S a n J u a n 
do Dios: son 4 habitaciones y cocina, con gas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los duefios de l a 
casa que es u n matrimonio y 3 hijos, y p a r a u n a perso-
na sola con las mismas condiciones se a lqu i la u n a h a b i -
tac ión en los baios. L a casa por dentro es do las m á s bo-
nitas de la Habana . 8055 8-21 
MAQUINA 
C n 601 
D E R I Z A R C H I C A G O . 
— N i n g u n a famil ia debe de 
carecer de esta ú t i l cuanto 
importante m á q u i n a . 2-60 JJ. 
una. Obispo 123. 
4-2! 
O e alqui la el pr imer piso compuesto de u n a gran sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, bafio é inodoro, todo 
solad i de m á r m o l y toda l a parte b^ja propia p a r a e s -
criterios ó establecimiento, de la casa Mercaderes n. 19, 
en la misma i m p o n d r á p . 8022 4-20 
Santa M a r í a del Rosario .—Arreglado á la é p o c a se a l -qui la p a r a la temporada u n a m a g n í f l o a y espaciosa 
oaaa con todas las comodidades apetecibles, cerca de los 
batios: calle R e a l n. 50. D e m á s pormenores Santa M a r í a 
del Rosarlo , R e a l n . 61 y T e n i e n t e - R e y 12, 
8021 8-20 
Se a lqui lan ó se venden l a í casas cal le de la H a b a n a n. 100 con cuatro cuartos y d e m á s , y l a casa calle de 
C u r a z a o 14. con cinco cuartos y toda de azotea, nueva, 
&., I n f o r m a r á n Aguacate n ú m e r o 112. 
8111 5 20 
Auna cuadra de la p laza del vapor cerca de teatros y paseos, una corta famil ia desea encontrar u n m a t r i -
luonio ó caballeros p a r a v i v i r con comodidad en dos 
amplias y ventiladas habitaciones por nna corta p e n s i ó n : 
d a r á n r r.on calle de la O l e r í a n ú m e r o 20. 
8000 4 20 
¡%/Tny barata se alqui la la casa dn azotea H a b a n a n d -
1"l mero V00; tiene hermosa sala, comedor, doa cuartos, 
cocina, ngutt, «fe &. R n la bodega de enfrente e s t á l a 
l lave v » ve su duefio C u b a n ú m e r o 143, 
80(H5 4.30 
U n a h a b i t a c i ó n a l ta p a r a u n matrimonio s in hijos ó sefinras decentes. L e a l t a d 111. 
8005 4 20 
En m ó d i c o precio sa a lqui la l a casa cal la de la Z a n j a n. 59, entre E s c o b a r y C e r r a d a del Paseo, con buena 
sala, 4 cuartos seguidos, dos m á s on el patio, comedor y 
saleta, p luma de agua, m u y fresca y seca, con pers ianas: 
la l lave e s t á en la bodega esquina á C e r r a d a del paseo ó 
i n f o r m a r á n S a l u d 67. 8S35 5-20 
P R A D O 93 
So alqui lan hermosas, espaciosas y frescas habi tac io -
nes: precios mny m ó d i c o s con v i s ta a l P r a S o y a l P a -
sage, entresuelos; en los mismos i m p o n d r á n . 
8048 4-20 
Se a lqui la l a bonita casa de » l t o y bajo Aeptuno 152 y la s i tuada en Concordia 133 L a s l laves a l lado é i n -
f o r m a r á n Mercaderes 20, altos, de 12 á 3. 
79»8 8-19 
A V I S O . 
E n l a calle de A g n i a r 50, esquina á C h a c ó n se a lqu i -
lan v a r i a s habitaciones bajas á precios sumamente m ó -
dicos, las hay de $14 13., de 17 Idem, do 22 Idem y de 20, 
en la misma se a lqui lan dos m a g n í f i c a s salas y u n es-
pacioso z a g u á n con v i s ta á l a calle las dos, n n a tiene 
entrada independiente con s u puer ta r e j a de hierro s u 
precio de cada u n a son $35 y 30 Idem billetes. 
7051 4-19 
So alqui la en mucha p r o p o r c i ó n u n a cas i ta de alto y bajo, calle de Colon n. 22, entre Consulado é I n d u s -
tr ia: l a l lave e s t á c-n la bodega de l a esquina: i n f o r m a r á n 
P a u l a 72. 7973 4 19 
Se alquilan: en $36 oro l a bonita c a s a de alto y bajo Apodaca o. con siete posesiones, contando las dos s a -
las, agua de Vento y d e m á s accesorios, y en $32 oro 
A g u i l a ?42. con sala y seis cuartos, do azotea. E n frente 
de las mismas las l laves ó informan. 
7967 4-19 
En $51 oro se alqui la l a casa San L á z a r o 90, con sala, dos comedores y sois cuartos, toda la casa de azotea 
en pertecta estado. S u duefio Mercaderes 23. 
fÜOO 4-19 
E L G l U N N E G O C I O . 
F I N C A . — S a p a i m u t a ó se ar i i enda una, aunque fea 
chica, que tenga bm-na casa, arboleda frutal , aguada y 
en predneoiou, siempre quo e s t é en calzada. Se compra 
una v a q u e r i l y toda clase de animales, d á n d o s e en pago 
u n docente v acreditado establecimlonto, ú u l u o en el 
barrio, que da bcen diario propio i ) i r a v i v i r c ó m o d a -
mente con s u familia: l lene 60 afios de establaMdo: infur-
m a r á n en el despacho del DIARIO DE I.A MARINA. 
7963 l-22a 3-19d 
S E A L Q U I L A . 
l a casa del C rro. calle D o m í n g u e z n 15, l a l l ave al lado 
i n f o r m a r á n Amis tad92 , aitoa. 79i-8 4 19 
S A N J O S E 88 
Se alqui la en $34 oro: tiene sala. c o m í d c c o r r i H o . c 
tro cuartos y püja de agua, l a l lave en t i 90, í m p o r d i é n 
C o n m ado 17. 7983 4 19 
O í alqnila u n a casa Lagn i :a s 63 v c u la calle d- S á n 
• ^ N i c o l á s n ú m e r o 38 dau razuu. E n Marianao calle de 
la Alampa 15 se alqui la una casa cen caatro «.nai te» 
guldos y dos s ó t a n o s , z a g u á n , buen comedor y caballe-
r z a L a l lave e s t á t-n el n ú m e r o 18, v para s u s jus te y 
condioionps San M e ó l a s 38 79GG 4 1 9 
S E A L Q U I L A . 
un cuarto alto m u y alegre y venti lado p a r a hombres, 
solos. Vedado oalle 9? ó del P e r r o c a n i l n ú m e r o 51 
7957 4 19 
S e a l q u i l a 
para o-.tab'ocimitiite, l a caca Q-aliano 55, e s t á á media 
cuadra de la C o l l i de S a n t M u s y frente á la iglesia: ee 
a lqui la muy barata pero con buenas gurAntias. 
7999 4 19 
O n 563J de m a n i p o s t e r í a , saca, freaoa, con buen pozo 
en el n sr-9 e s t á ' a l lave: dan rfizon, D i v M o u 41, O r a 
4 19 nabacoa. 7981 
Se a lqui la u n a gran casa do voclmlad, en U ' w l l e d e Vi l legas entre M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y , con 18 v a r a s 
de frente y 55 de fondo, con m á s de 30 habitaciones, al-
tas y bajan, tony venti ladas; l a mayor parto de ollas es 
t á n y a alquiladas: IK'no 4 puertas grandes á l a caUe, 
buen patio, azotea, agua y clor.ca: i m p o n d r á n O b r a p í a 
n. 57, a'tos, entre ' ¡ o m p o s t e l a y Aguacate . 
7987 4-19 
S E ALQUILA 
l a casa S a n M i g u e l n. 130 A : es de moderna oonstruc 
cien, m u y seca y venti lada: tiene dos ventanas á la calle, 
z a g u á n , patio, traspatio , sala, saleta, seis habitaciones, 
bafio de marmol con ducha, inodoro, etc., y e s t á pintada 
a l ó leo: l a l lave en el n. 130 B , donde i n f o r m a r á n , y t a m -
b i é n A m a r g u r a n. 1. esquina A Mercaderes , a l m a c é n do 
v í v e r e s . 7P6t 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos O'ReiUy 110, p ó x l m o s a l P a r q u e 
Centra l , propios p a i a escritorios ó una corta familia. 
7959 8 19 
Se a lqui la u n a hermosa y fresca h a b i t a c i ó n a l ta en el punto m á s c é n t r i c o , con b a l c ó n á la callo, amueblada, 
con asistencia ó s in olla, en l a calle del A g u i l a n. 76, 
entre San Rafae l y San Miguel : en la misma se vende 
u n busn perro de patio ó l inca, y se a lqui la el z a g u á n . 
7958 4-19 
Se alquilan tres casas, a c a b a d a » d » arreglar y en m ó -dico precio, u n a en la calla de l a H a b a n a 107, de alto 
v balo; otra en E s c o b a r 105, y l a otra L a m p a r i l l a u. 
las l laves en las bod gas de sus respeoti'-as esquinas ó 
i n f o r m a r á n A m i s t a d n. 98, de 10 á 3 d» la tarde. 
7961 l-18a 3-19d 
A M I S T A D 1 0 4 . — A c a b a d o s de p i n t a r s e alqui lan l^s espaciosos y frescos altes compuestos de sala, saleta, 
siete hermosas habitaciones y cuarto de bafio, s u gran 
comedor, cocina y cuarto p a r a ci lados, piso de m á r m o l 
y agua abundante; en la misma I m p o n d r á s u duefia. 
7931 4-18 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o entresuelo en l a calle de Vi l l egas n. 19 p a r a 
hombre solo: en los altos d é l a miamainforman. 
7907 4-18 
Se a lqui lan las c ó m o d a s , frescas y hermosas casas 
n ú m e r o s 2,4, 6 y 8, callo de T o r r a c Ú l a s . acabadas de 
asear y recorrer, que cuten como fabricadas de nuevo, 
en el punto m á s saludable de l a p o b l a c i ó n , con frentes á 
la br i sa , á m p l i o s mortales, espaciosas habitaciones y á 
u n a voz del paradero del ferrscurr i i : i m p o n d r á n en la 
cal le de A g n i a r 108. 7893 10-18 
R e a l q u i l a n dos oasas j a u t a s , V i l l egas entre M u r a l l a y 
t 5 T e n i e n t e - R e y : t ienen 18 v a r a s de frente y 55 de fi n -
do, con m á s do 30 habitaciones entre altas y bajas, m u y 
ventiladES y ocupadas en cuartee alqui ladoí) : t iene buen 
patio, azotea, agua v cloaca: i m p o n d r á s u duefio O b r a -
p í a 57. altos, entre Compostela y Aguacate . 
7927 4-18 
C e da en arrendamiento para el p: ó x i a i o meft de A g o s -
C5to uu potrero de 21 c a b a l l e r í a s -'u inmejorables t e r r e -
nos para siembra por s u buena calidad; tiene n n palmar 
Inmenso, agua c o m e n t e todo el a ü o , f á b r i c a s y d e m á s , 
y e s t á á 4 leguas de Guanabacoa: t a m b i é n se arr iendan 
varios sitios en e l mismo l a g a r de dos y media y de 6 
c a b a l l e r í a s : J e s ú s del Monte 516, de 7 £ , ' l l y do 5 de l a 
tarde en adelante. 7918 4-18 
26 M E R C A D E R E S 26 
E n precio m ó d i c o se a lqui la u n a gran s a l a y gabinete 
y u n espacioso cuarto con v i s t a s á l a ualle, propios p a r a 
escritorios. I n f o r m a r á n en los altos do la misma ó en 
Sauta O U r a 25. 7834 8 17 
T R O C A D E R O 17 
Se ceden habitaciones con as is tencia . Prec io m ó d i c o . 
7827 26 17 
En l a calle del M a r q u é s G o n z á l e z ent^e San Miguel y Neptnno, se a lqui la u n local con doce v a r a s <le f ren-
te y ooarenta de fondo: tiene pluma de agua divis iones 
de m a m p o s t e r í a y colgadizo de teja, propio p a r a un tren 
.lo carrnales . 7846 10-17 
Se a lqui la en $30 billetes l a bonita casa calle de la P i cota n. 84 toda de m a m p o o t e r í a . con hala, comedor, 
un cuarto , patio y dt.m^s menesteres. L a l lave en la bo-
dega esquina á P a u l a : impond: á n M a n r i q u e n . 142. 
7828 8-1? 
O B Ü A F I A 6 8 . 
Se alqui lan doa habitaciones en el entresuelo y en el 
pr incipal , sa la y gabinete, todo exterior, con muebles ó 
sin ellos; con asistencia de criado ó s in ella: t ienen gas 
y agua: no es casa de h u é s p e d e s : entrada á todas horas: 
7880 10-17 
S E A L Q U I L A N 
en tres y media onzas, los e> pacieses y ventilados alte s 
S a n N i c o l á s e squina á L a g u n a s , t ienen siete cuartos y 
di m á s anexidades. 7835 .10-1? 
B e r n a z a 35 y 3 T 
Sa a lqui lan los m a g n í f i c o s y ventilados altes de esta 
casa con v i s t a á los parques y quo a d e m á s r e ú n o bas tan-
tes oomodioa'les como non: entrada independiente p e r l a 
idaza del Cris to , buena escalera, agua de Vento , gas, 
dos escusados, buena o. c i ñ a c o i fregadero de m á r m o l , 
cuarto de bafio con ducha , seis dormitorios, antesala, 
comedor y sala, ó s t o a enlosados de m á r m o l . E n l a fonda 
i n f i r m a r á n á todas horas. 7818 15-17 
Sol 72: so a lqui la el piso pr inc ipa l compuesto de sala , antesala, comedor, cuatro espaciosos cuartos, cocina, 
lavadero, cabal ler iza , z a g u á n , cuartos p a r a cochero y 
portero, agua y d e m á s comodidades p a r a u n a famil ia. 
Se da b a r a t a ó i n f o r m a r á n en el n ú m e r o 74. 
7701 8-16 
Se a lqui lan los bains y parte de los entresuelos d é l a casa A n c h a del Norte 103 esquina á Galiano, propios 
p a r a establecimiento: en los altos i n f o r m a r á n . 
7822 8-10 
V E D A D O 
E n l a calle de l a l inea, esquina á l a calle E . se a lqui lan 
los bajos de l a c a s a n? 33. Son m u y frescos, tienen agua 
abundante de pozo v algibe y u n a p o r c i ó n de comodida-
des. I m p o n d r á n en los altos de l a misma ó en A g n i a r 106 
de 8 á 4 de l a tarde. 7712 8-14 
Se a lqui la en precio m ó d i c o l a parte a l ta de l a casa C u -b a S o con sa la de m á r m o l y comedor de moaá ico , agua 
y d e m á s comodidades. T i e n e 16 cuartos, y por s u c a p a -
cidad es propia p a r a u n a larga famil ia: i m p o n d r á n E g l d o 
n. 33. 7681 8-13 
S E A L Q U I L A 
en precio m ó d i c o la casa P r a d o n . 100, de alto y bajo, c a -
paz p a r a dos familias, t iene agua y d e m á s comedidades: 
i m p o n d r á n E g l d o n. 23. 
7662 8-13 
MUY BARATA. 
Se alqui la l a casa, oalle do San N i c o l á s n. 234, entre 
la ig les ia y l a cal le del P r i n c i p e Alfonso; compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, etc : la l lave e s t á en la pe -
l e t e r í a " L a l í H a r r a " , P r í n c i p e Al fonso entre S a n N i -
o o l é s y Anton-Reolo. C n . 671 30-21My 
E N E L C A R M E L O 
se a lqui lan y venden las casas n ú m e r o s 2 y 4 frente á 
la l inea con fondo a l mar, oenpanao cuatro solares. I n -
f o r m a r á n Neptuno 30, L a Mantaflera, 
78tó gC-TJil 
LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
G r a n surtido de ma'angas de onda, so i t i j i tas y batidas de ú l t i m a moda hechas por el figurín P a r í s de Moda, 
cerquil los de cuantos caprichos se quieran. A ñ a d i d o s de cabello fino empatadura corta y pelo largo. E n estos a í i a -
didos los hay rubios c a s t a ñ o claro, c a s t a ñ o oscuro, negro n a t u r a l y de canas m á s 6 ruónos cargados. E s decir, que 
en afiadiios, ondas y malangas hay el m á s completo surtido. L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que neces i ten postizos p u e -
den hacer u n a v i s i ta á l a P e l u q u e r í a L A B E L L A H A B A N E R A , seguras de encontrar lo que neces i ten todo m u y 
barato. 
4 2 1 50, MUB. i l .LLA 50. 
A G U A D E P E R S I A . 
;Con privi legio de S. M ! L a m á s antigua, l a m á s eficaz de tedas las t i n t u r a s a n á l o g a s . — P í d a s e 
siempre A g u a de P e r s i a d e l D r . G a n d u l . — ¡ ¡ N o contiena nitrato de plata!! N o es noc iva á la sa lud y da a l 
cabello encanecido u n color uniforme, v i g o r i z á n d o l o a l mismo tiempo. ¡ R e s u l t a d o s segures! 
Se vende en las p e l u q u e r í a s , b a r b e r í a s , quincal ler ias , p e r f u m e r í a s y farmacias . 
AOKKTK ÚJHCO, A LFItKDO PÉBF.Z CAUBILLO —SALUD 36.—HABAMA. 
C 065 14—Jn R j 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S B E C O S E R . 
• 7 - 3 . , O - E ^ S S X X J X J I - V " 7 - 4 , . 
L a ú n i c a casa en toda l a I s l a de C u b a que puede ofrecer u n surt ido completo de 
las mejores m á q u i n a s del mundo, como v e r i n por los s iguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E R N . $10 B. A d e m á s las m a g n í f i c a s 
d e R A Y . n o N O , O O > I E S T I G y la A M E R I C A N A N . r . T a m b i é n hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B g b a r a t í s i m a s . M á q u i n a s de mano á $ 6 
B. I d e m de r i zar á $5. E l que m á s barato rende en l a I s l a de C u b a 
7 4 , O ' R E I L L Y r 4 , entre Aguacate y V i l l e g a s 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
C n . 634 28-6Jn 
T U R C O . 
¡ N o m á s calb s, ojos do gallo, e tc . !—¡El mejor extirpador de callos que so oonoot I 
¡ R e s p o n d e m o s do sns buenos reaul'ados siempre qne se compre el legitimo y se s iga a l p i é de la le tra 
l a i n s t r u c c i ó n que ac.impafia la caja! N o mancha, n i ensucia como sucede ron los preparados a n á l o g o s . 
Se vendeen todas las fartmeias —AOKNTK f í s i c o , ¿I.FIÍUUO Prtiip.z CARIÍII.LO.—SALUD 36—HABANA. 
O 654 14—Jn 
S N O T I E N E N S I M I L A R E S N I P A R E C I O .i S L A S 
SALINAS SULFURADAS S U L F A T i D O - S O D I C A S 
purgantoti. dtípurativaa, diuréticas, antibiliosae, aiit lhcrpóticas, a n t i e 8 c r t f u l o . ? a s 
y antiaiñlí ticas. 
Seguras, auavea, benignas y eficaces, tonifican el organismo en todas 
las edades, sexos y temperamentos 
L o s productos m;:dloinale3 tienen tanto valor, cnanto m á s curwn; por este r a z ó n u n a botella de A G U A 
D E C A R A B A N A represente m á s valor que todo el manantial de las quo anieron aparecer como sus s i -
mi aros ó semejantes, espaColas ó ex tranje ins . p a r e c i é n d o s e a ' l^n» nte á las de C A R A B Á N A en que 
purgan bien ó mal. con ó s in mo'estias, y aparte de otras consecuencias funestas que resul tan de su em-
pleo 
L 0 3 M A S I L U S T R A D O S M E OTOOS recomiendan y emplean con abso luta preferencia el A G U A I * E 
C A R A B A Ñ A , obteniendo en tcdo^los caso» satiafactafios resultados, no solo como purgante s in posible 
s u s t i t u c i ó n con n i n g ú n otro, sino como precioco medicamento t n l.is erfernu'iladoa del e s t ó m a g o , b í g a d o , 
v ientre , bazo, vicios h e r p é t i o o s , escrofulosos de interior v ext^tior. E n t r e sus eomponent. s se encuentran 
C I N C O íent lgr .araos por litro del S U L F U R O D E S O D I O b a i l á n d o s e combinada en estas agna;- a acelon 
purg i i i t e con la a c c i ó n sulfurosi. , cual idad LO r t u n i d a por i j inguna otra i'gua b a s t a el dia, y á c u y a cum-
blnacioii st debo el que, ademUs de sus notables ofootes como salinas, purgantes , atemperantes y an t ib i -
liosaa, sean adoi irablts en el herpetismo. esctefulas, síiilifl, etc., etc. 
E < imprutaute que las aguas de C A R A B A N A hayan obtenido cuatro grandes premios en n n año , tres 
medallas de ero, y m á s importante aun que m á s de doscientos profesores, academias y cuerpos m é d i c o s h a -
y a n certificado sus preciosas cualidades; datos a u t é n t i c o s que a p a r e c e r á n en l a segunda Memoria do estas 
aguas. 
E l agua de C A R A B A Ñ A se vende en todas las fartna- ias y d r e g n e r í a s de E s p a S a y capitales de E u -
ropa y A m é r ca E u la H a b a n a D r o g u e r í a del D R . J O S Í J S A B R A , T e n i e n t e R e y 41, H a b a n a . 
On. 5*0 7-24M 
7 i 4 b 1 J 
CALDERAS 
Ü R I D I 
D E 
B A B C O C K & W I I M 
3 0 0 , 0 0 0 c a b a l l o s e n l o a E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a . 
1 0 , 0 0 0 c a b a l l o s e n l a I s l a d e C u b a . 
Imposibi l idad de explos ión, g r a n e c o n o m í a de c o m h m t i b l e , / á e ü transporte, instxlacion y man'jo , l a r g a d u r a -
c ión s in reparaciones, f ac i l idad de. l impiar las y conservarlas l impias . 
T a l F s soa las principales ventajas que estes excelentes calderas t ienen sobre otros s i s temas y que les h a n 
conquistado la fama de ser superiores á todas las conocidas. 
H o y hay m á s de 3 0 0 , 0 0 0 C A B A L L O S en uso en los Es tedos -Unldoa y E u r o p a y en este I s l a , donde hace 
popo tiempo que ss conocen, hay Instalados y a m á s de 1 0 , 0 0 0 C A B A L L O S , dando excelentes resultados como 
puede verse en las siguientes fincas: 
_ Ingenio U N I O N , en C u e v i t a s — S O L E D A D , 8 A K T A R O S A , S A N J O S É , L A S C A Ñ A S , B E L L E Z A . 
T U N A , en A l q u í z a r . — S A N L U C I A N O , « n M a c a g u a . — • í A Ñ J O A Q U I N D E I B A Ñ E Z ' , en P e d r o s o . — S A N 
C L A U D I O , eu C a b a f i a s . — E M I L I A , en G ü i n e s . — A l m a c e n e s de D e p ó s i t o de l a H a b a n a v Re f lner ia de C á r d e n a s , 
etc., etc. 
N O T A . — N o h a y que confundir estas calderas con los varios s istemas que h a y parecidos, pues los puntes 
de diferencia que es en lo que consiste s u superioridad, e s t á n oubier tos por nues tras patentes p a r a que nadie p u e -
da hacer uso de ellas. 
T R A T A B A D E S U V E N T A Y D E L A C O L O C A C I O N E N L O S I N G E N I O S . 
A L B E R T O V R U A S T E G U I . 
S A N I G - N A C I O N X 7 M E - R O 5 0 , H A B A N A . 
^ Í V X ' - A . n . T ^ . X í Q X O O . 5029 
POB ü i T A O 01 LO P V A L I , 
E n a t e n c i ó n á las c r í t i c a s c i rcunstanc ias a c t ú a l e » , se 
alqui la la c ó m o d a y elegante casa, oalle de Tejad i l l o 
n ú m e r o 6, compuesta de sala, gran comedor, cuatr. i ber -
moeos cuartos, bonito pat io - jard ia , cocina y d e m á s 
anexidades. L a l lave e s t á en l a bodega de a l lado é I m -
p o n d r á n en l a cal le de C u b a n ú m e r o 67, entre Teniente 
R e y y Mura l la . C n. 570 3o-21My 
I N T E R E S A N T E . 
Se alqui lan muy en p r o p o r c i ó n , h e r m o s a » y v e n t i l a -
das habitjiciones altas, con todo el servic io necesario, 
en l a calle de C u b a n . 67, entre T e n i e n t e - R e y v M u r a l l a . 
C n . ÍOT 90-21Mr 
A V I S O . 
E n 19 do agosto del coiriente afin queda expedita para 
s u arrendamiento la E s t á ñ e l a Marinero, compuesta de 
dos cabal le i las do buenas t ierras, cercada, con sus d i v i -
siones correspondientes y con f á b r i c a s de v iv ienda, con 
á r b o l e s irutates y s i tuada en A r r o y o Naranjo , t é r m i n o 
munic ipal de esta capital , l indando por la parte S u d con 
el rio Almendares . So convocan aspirantes á dicho 
arrendamiento y d a r á n informes en la casa San Ignac io 
n. 43. escritorio, aiti>3. 7517 10-11 
O I S I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , S E 
vende u n a estancia de c a b a l l e r í a y cordeles de t i e -
r r a á ?4 leguas do la capital , con á r b o l e s frutales de 
to las -las-, s, palmar, platanales, aguada corr iente y po-
zo, ca-ia de v iv i enda de oumpo, dos c a ñ a v e r a l e s y s e m -
brada lo d e m á s en su totalidad de v e r d u r a s y v i a n d a s . 
8u precio es de $1,500 oro l ibres, reconociendo a d e m á s 
el commador $i<00 a l 5 p ^ a n u a l : I n f o r m a r á n L e a l t a d n ú 
mero 75. á todas horas. 8046 4-20 
Q E V E N D E N T R E S C A S I T A S C H I C A S , O T R A 
£ 5 de esquina 43 varas de fundo, de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, u n pedazo de terreno quo hace esquina con cuatro 
cnartos de m a m p o s t e r í a y s u pozo 20 v a r a s de frente 
por 17 de fondo. Monte 4Í7 c a f é . 7949 4-19 
B A E B E R O S , OJO. 
P o r no poderla atender s u duefio se vende u n s a l ó n de 
b a r b e l í a . acreditada y en el mejor punto de la cal le del 
Obi ípo, e s t á bten pinteda y arreg lada como lo requiere el 
establecimiento; Obispo Í4 i n f o r m a r á n 7945 4 18 
Alquileres de criados. 
En $15 bi l l t toay rop<t se da en alqui ler u n pardo do 13 á 14 afios mny inteligente para el aseo de u n a casa y 
s e r v i r u n a mesa, con cond'cion precisa de no mandario 
á l a calle. Pwu'a numero 5 d a r á n r a z ó n . 
7990 4 19 
S E A L Q U I L A 
u n a patrocinada do 11 a ñ o s , do buenas ccstnmbres, i n -
mejorable pora todo y cu idar n i ñ o s , durmiendo en el 
acomodo, con l a c o n d i c i ó n de no mandar la á i a calle. M a -
l o j a 6 . 7929 4-18 
Pérdidas, 
E L D I A 1 8 D E L C O R R E E N T E S E H A N P E R -dido unos espejnejos de oro. se cree sea en el c u a d r a -
do comprendido entre los calles de A g n i a r , Ofloics, E m -
pedrado y A m a r g u r a , se snpl lca á quien los b a y a e n -
contrado los entregue en el c a f é A m b o s Mundos, Obispo 
n ú m e r o 2, donde s e r á gratificado y se d a r á n l a s e ñ a s de 
la prenda. 80:t7 4-PO 
DU R A N T E L A C O R R I D A D E T O R O S * V E R I -ficada el ú l t i m o domingo, se e x t r a v i ó u n sombrero 
de j i p i j a p a fino: l a persona que lo h a y a encontrado se 
le agradecerá , lo devuelva á l a oalle de S a n E a f a e i , som-
b r e r e r í a de J u n q u e r a , donde s e r á gratificada, 
7891 4-18 
D E í'iNCAS 
ETentas 
Y ESTABLECIMIENTOS. 
S E V E N D E 
u n a casa en lo mejor de intramuros en $7500: otra en 
$2100: otra en $300ü otra 3100, tedas cn oro. T a m b i é n dos 
potreros. Informes P a u l a 88. 8084 4-21 
PO U N O P O D E R L A A S I S T I R S U D U E Ñ O P O R tener que pasar a l campo á restablecerse de s u s a -
lud, se vende m á s que barata en la calle de los Ange le s 
n 69, nna c a s a de m a m p o s t e r í a y teja, comedor y varios 
cuartos: produce u n buen alqui ler . D a r á n r a z ó n de s u 
ajuste en l a calle de A l c a n t a r i l l a 32, frente & l a p i la de 
J e r n s M a r í a . 8036 4-20 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R I A , azotea y tejas, en l a etilo de T e n e r i f e , cerca de l a 
iglesia de S a n N i c o l á s y de la calzada del Monte, con 
sala, saleta, tres cuartos y cocina espaciosa, con 6 me-
tros de frente y 22 de fondo y Ubre do g r a v á m e n : s u p r e -
cio $2 000 oro, é i m p o n d r á n L e a l t a d 75, á todas horas . 
£•047 4-20 
GA N G A . — E N 1 , 3 0 0 P E S O S O R O , L I B R E S P A -ra el vendedor, se da n n a casa con sala, aposente, 
comedor y ocho cuartos a l fondo, produce $74 billetes 
mensuales y puede verse á todas horas; i n f o r m a r á s u 
d u e ñ o ca lzada del M o n t e n ú m w o 291. 
7888 1 4 1 
^ J E V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N A B O -
k 3 t c a acreditada, completamente s u r t i d a , con armar-
toste elegante a l estilo moderno, p o m e r í a amer icana del 
mejor gusto y s i tuada en uno de los mejores barrios de 
e i t i i capital: d e m á s informes d ir ig irse á Gal iano 19, de 
10 á 12 de l a m a ñ a n a y de 6 á 8 de Ta tarde. 
7923 4-18 
' ^ J E V E N D E L A C A S A E N Q U I Ñ A A L E A L T A D 
O o n $3 500 oro; u n a e n Angeles , con 4 cuartos en $l,Su0 
oro; en Corra les otra en $1,0110 oro, y otras v a r i a s de 
$1,000 B . hasta $5,000: i m p o n d r á n A n g e l e s 54. 
7922 4-18 
Q E V E N D E U N A C A S A D E O N S T R U C C I O N 
i o m e d e m a , & dos cuadras do la calzada del Monte; com-
puesta de sala, comedor y tres cuartos: I n f o r m a r á n de 
s u precio G l o r i a 138, le tra A , 
7918 8-18 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A -da en ia calzada do Buenos A ire s n. 13, l a c u a l t iene 
las comodidades necesarias p a r a u n a famil ia regular , 
buen b a ñ o , j a r d í n y bastante terreno: i n f o r m a r á n cal le 
de los Cuarte le s n. 40 v A g n i a r 92, estudio del L d o . P a -
langon. 7881 8-17 
¡OJO A I A GANGA! 
Se vende en $3,000 B [ B ó algo m é n o s , u n magnifico y 
m u y acreditado establecimiento, situado en uno de los 
mejores puntos de es ta capital; se puede asegurar que 
s u valor verdadero es de $6,000, mas su d u e ñ o se ve obl i -
gado por tener que regresar á l a P e n í n s u l a , á c a u s a de 
la sa lud y por asuntes de famil ia y otras causas graves . 
Neptuno esquina á A g u i l a , p a n a d e r í a , d a r á n r a z ó n . 
7845 8-17 
SE C A M B I A U N P O T R E R O C E R C A D E E S T A ciudad de 25 caballei ias de t i e r r a colorada, redimidas, 
todo cercado, con yerba del para l , p l á t a n o s , y u c a y m o n -
te con buenas maderas, por una casa en esta c ladad, m á s 
Informes O'Rel l ly 54, L a Propaganda. 
C . 679 8-17 
De animales. 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S D E monta: uno dorado de 6£ cuar tas de alzada, de m a r -
c h a gualtrapeo y paso nadado, e l otro moro, de conchas, 
de se i s cuartas , de troto m u y l a r g o , de gualtrapeo y 
Easo nadado, á m b o s m u y mansos y nobles, s i n r e s a -les . S a n Ignac io 59. 8093 4-21 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O C B I O -11o, de r a z a andaluza, oscuro, de m á s de siete cuar tas 
de alzada, maestro de t iro y monta, nuevo, sano y se 
respondo á toda falta, puede v e r s e de 9 de l a m a ñ a n a á 
ouatro de l a tarde en G a l i a n o 71. 8090 &-21 
S e v e n d e 
n n cabal lo moro de 6} cuar tas de alzada, sano, s i r v e pot a 
coche y s i l la , puede verse e n M a r q n é s Gonzalee e squ ina 
á E s t r e l l a , ta l ler de B a l b l . 8003 10 -20 
E S Q U I N A D E T E J A S 
Establo de carruajes de lujo, 
Jesús del Monte n. U.—Teléfono 1.133. 
Se cambia u n caballo grande criollo, b u e n caminador, 
castrado y t i r a de carruaje , por u n caballo americano, 
que sea m u y bueno y s i n resabios . 
804'» 4-20 
S A N G U I J U E L A S . 
Superiores so han recibido, so expenden por mayor y 
menor. A g n i a r n . 100, esquina á O b r a p í a : precios w ó d i -
003. 8019 4-20 
!OJO¡ 
Se vende ó so a lqu i la u n a y e g u a mora mosqueada de 
61 coartas , r e d e n parida, se puede v e r á tedas horas, 
ca lzada del C e r r o 0^5. 7950 4-19 
O I D O A L A C A J A . — S E V E N D E U N 1 C A B A -l l i te dorado de m a r c h a y gualtrapeo, 4 a ñ o s de edad 
y 5J cuartas de alzada, en e l í n f i m o precio de 2 onzas 
oro, con s u s i l la mqjicana de n i ñ o y d e m á s necesarios . 
Pepe Antonio u . 39, Guanabacoa , á todas horas . 
7926 4 18 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S C f í T O L L O S D E monta, uno castrado y otro entero, a l z a d a 6 c u a r t a s 
11 dedos, color a l a z á n , y e l otro oscuro, de seis cuartas , 
j u n t e s ó separados. I n d u s t r i a n. 129. 
7682 8-13 
De carruajes. 
SE V E N D E N D O S F L A M A K T E P * Q U I T R I N E S con sus estribos de v a i v é n propios p a r a e l campo, 
a d e m á s u n elegante f a e t ó n propio p a r a u n a persona de 
gusto, u n a dnques i ta m u y l iv iana , u n c o n p é de ú l t i m a 
moda propio p a r a u n m é d i c o : todo se da en p r o p o r c i ó n . 
S a n J o s é 63. 8030 4- 20 
S e v e n d e 
u n a duquesa en m u y b u e n estado y u n caballo amet icano 
m u y bueno 6 se cambia por u n milord de uso pero m o -
derno; i m p o n d r á n f e r r e t e r í a esquina á T e j a s n 511, 
80i2 4-20 
PO R I J A M I T A D D E S U V A L O R , S E V E N W E N , u n magnifico milord f r a n c é s con s u tronco de arreos 
ó s in él, de ú l t i m a moda, pues solo h a rodado dos meses; 
u a f a e t ó n f r a n c é s y uno americano, todo de ú l t i m a mo-
da. A m a r g u r a 54. 8026 4 20 
^ ¡ E V E N D E U N B O M T O D O G C A R T D E L O 
CjmiS s moderno v elegante; puede verse on la calle de 
San M i g u e l n. 118. 7921 8 18 
S E V E N D E 
un milord muy bueno y elegante y otro m u y barato. 
R e i n a 124; de siete á diez, de la m a ñ a n a . 
78*7 4-18 
De muebles. 
PI A N I N O , — S E V E N D E U N O Q U E E S U N A v e r -dadera g^nga, es del fabricante E r a r d de P a r í s , gran 
foima. oblicuo, casi nuevo y se vende por m é n o s d é l a 
mirad de lo que c o s t ó porque desea la famil ia m a r c h a r s e 
pronto p a r a el Norte. D a n r a z ó n V i l l e g a s 79 
8081 4-21 
P O R A U M E N T A R S E L A F A M U J A S E V E N D E un elegante juego de sa la á lo L u i s X V I . con p r e c l c -
sas escul turas y s u gran espejo, u n m a g n í l i e o pianino, 
nn esenparate de espejos, lamparas de cr i s ta l , dos camas 
grandes 5' u n a de n i ñ o , u n bufete, escaparates y todos 
los dem4s muebles, loza y flores. A n i m a s 103. 
8ftfC ft-51 
d o hierro y broncp, 
/ % . 1 T J I / S L ^ precios út fábrica. 
Obispo 123 Cn. 696 4 21. 
Í ^ E V E N O E U N A P E R 8 I A N A D E C A O B A P A R A 
O z a g i i a n ó 'M.wedor en $20 B . U ^ a l l n t e r n * m á g i c a nuo-
v * cen 18 vi.-itas, p in tura al ó l e o , m u y l indas en $20 B 
U n a mesa de « hoba de a las $10 B U n juego de 1B< adn 
nuevo anacarado en $0 B . V i r t u d e s 90. 
E057 4-21 
SIS V E N D E 
un b i l lar con bolas, tacos y d e m á s . L u z 'ti dan r a z ó n , 
ROíO 4 21 
K V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O D E U N A 
C 9 c a s » en tnagnifi'.o e s t a d » . A n c h a d»! Norte 23S. A , 
entre Manrique y Campanar io . Hilo 4-20 
E N O ^ N O A 
Bois eillones, 12 s i l las y u n s o f á , todos de Y i e n a y de 
pí ico uso, n n a mt-sa consola y u n a de centro. B e r n a z a 19 
bajos. 8013 5-20 
P O R N E C E S I T A R M E E l P I N E R O O E M O I M E N -to se da eu 400 pesos papel u n gran pianino de E r a r d , 
de voces que se o-, en á tres cuartraa to l a U m á q u i n a de 
d iv is io i es v p lancha teda de bronce, hace nuevo menes 
so dieren 32 onzas oro por é l , se d a en ese precio por la 
proi. ta venta, calle de los Genios n ú m e r o 29, entre C o n -
sulado é Indus tr ia - 79*2 4-19 
S E V E » D E U N A M A Q U I N A D E ( / O . S E R D E poco u»o, S inger reformada, u n a bomba p a r a agua, u n a 
m á q u i n a de p lanchar con 15 v a r a s de t u b e r í a y algunos 
otros muebles, todo en p r o p o r c i ó n . A n o b a del Norte 
n ú m e r o 200 7956 4 19 
s E V E N D E C N M A G N 1 P I C O M O S T R A D O R 
cualquier establecimiento de por mayor y menor Á d e 
m á s u n a carpeta y una orquesta compuesta de 4 I n s t r u -
mentos de cobre, 2 violines y u n tambor, e l todo m u y eu 
p r o p o r c i ó n . Ca l l e de T a c ó n 4. 7991 6-19 
K e i n a 19 , 
Se vende barato u n plano de media cola de P l e y e l en 
buen estado, u n a l á m p a r a de seis luces y l iras . 
7882 8-17 
¡OJO! 
S ) a lqui lan s i l las á precios r e d u c i d í s i m o s ó como 
quieran, p a r a sociedades, halles, func-ot es de iglesia, 
reuniones, etc., etc.; estas mismas t a m b i é n se vennen á 
24 pesos billetes docena, siendo nneva.. hay hasta 1,500 
s i l las . 
T a m b i é n se venden, compran y rara -^m muebles del 
p a í s y extranjero, y hay juegos de Y¡i- a, todo á ] r e í o s 
b a r a t í s i m o s , v i s t a nace f é . 
Se l impian, componen y embarnizan trola « lasa de m u e -
bles en el establecimiento ó á domio iU» \ precios b a r a -
t í s i m o s , en l a m u e b l e r í a " E l Cr i s to" Vil legas 89, frente 
á la iglesia del mismo nombre. 
78(15 15-18 
E L 2? F E N I X . 
Se roqn'rjre á todas las personas que quieran arreg lar 
su casa, pasen á la calle de Compostela n. 46, donde e n -
c o n t r a r á n escaparates, camas de hierro, juegea de sala, 
lavabos, tocadores, si l las, mecedores, espejos, mesas, 
mes tas, veladores, l á m p a r a s y otra c o l e c c i ó n do obje-
tos de ut i l idad y adorno á pre.dos m u y baratos. E n la 
misma casa Compostela 46, se vende, propio para c a f é ó 
f o n d í n , u n mostrador-cant ina americana, mesas, fiam-
breras, nevera, v idr ieras para tabacos y otras cosas de 
cafó 6 fonda; todo barate: t a m b i é n h a y u n buen piano 
de cola; se da barato por desocupar el local: en esta casa 
se compran muebles y otras cosas de ut i l idad y f a n t a s í a . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Se necesita u n enregUIador. 
7858 IV-17d 3-164 
MUEBLERIA \ CATON 
G A L I A N O 6 2 , A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo m n y barato, y a s i el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra p a r -
te á n t e s de verse conmigo. E l que av i se se le compran 
yoambian por otros. 776'i 6-1G 
PI A N O . — P O R O N Z A S O R O S E V E N D E U N O de cola oasi nuevo; t a m b i é n se vende u n pianino 
de P l e y e l , nuevo modelo; se acaba de rec ib ir y aun no 
se h a abierto el envase: esto se recomienda á las perso-
nas de guste. V i l l e g a s 79. 7724 8-14 
P I A N O S 
Se componen y se afinan. T a m b i é n se compran p l a n i -
nos usados se cambian y so venden. T a l l e r de compori-
cwnes V i l l e g a s 79, entre O b r a p l a y L a m p a r i l l a . 
7722 8-14 
^ E R E A L I Z A N U N A S C 4 M A S A C U A L Q U I E R 
•Aprecio . Se quiere dinero. E n l a m i s m a se doran, se 
p in tan toda o l á s a de objetos y muebles se arreg lan . 
Sol 46. 7689 8-13 
Doltl&iEtibljeia v Isebiá^s 
C A S A R E 
& tres tortas p.--v medio en macutos do quince tortas. 
L e a l t a d n, 165 outro E s t r e l l a y R e i n a . 
80,9 4-20 
' I l l U J U i l l l 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y & precio equitativo, se ofrece á las personas que oseen beber bueno y barato, como conviene á l a sa lud 
y a l bolsillo; en s u ú n i c o d e p ó s i t o en esta I s l a cal le de 
C u b a n . 67, entre Ten ien te R e y v M u r a l l a . 
C n . 566 90-21ray 
¡No más padecimientos de estómago! 
T ó m e s e las acreditadas aguas b i o a r b o n a t a d a s - s ó d l c o -
c á l c i c o - f e r r u g l n o s a s de 
SAN HILARIO 8AGALM 
que se expenden en s u ú n i c o d e p ó s i t o en e s ta I s l a , oalle 
de C u b a n ú m e r o 67, entre T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
C 569 90-21 M 
LA M O N T A Ñ E S A . N E P T U N O N . 3 0 . — A C A B A de rec ib i r los ricos jamones y embuchados Serranos , 
as í como los celebrados v inos C a r t a B l a n c a d e B l a r q n e r , 
M a r h a m n d o de V a l d e s p i n o y los conocidos Avocado, 
Pedro J i m é n e z y Moscate l , de L a C a v e . 
7346 15-7Jn 
Droguería Y Perfumería 
JARABE DE NOGAL lODO-IODlMDO 
D E L 
Dr. Rocamora. 
E s t e precioso medicamento, recomendado boy por los 
pr inc ipales profesores de es ta capital , d a los resultados 
m á s notables en las enfermedades de l a infancia , reem-
plazando de u n a m a n e r a m u y ventajosa c! Aceite de H í -
gado do B a c a l a o y e l loduro de hierro. E s u n remedio 
soberano contra los infartos 6 inflamaciones de las gláiir-
ü u l a s del cuello y todas l a s erupciones de l a piel, de la 
cabeza y de l a cara : e x c i t a el apetite, tonifica los tejíaos, 
combate l a pal idez y l a flojedad de las carnes y devuelve 
& los n i ñ o s ol v igor y t i v a o l d a d naturales . 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de S a r r á , de L o b é . botica " L a 
R e i n a . " y d e m á s farmacias acreditadas de la I s l a . 
7382 4-7 
P o d e r o s o V i g o r i z a d o r do 
l o s ó r g a n o a s e x u a l e s c n á m -
bosfK.-xos. F o r t a l e c e e l sis-
t e m a nerv ioso y e l cerebral 
E s e l ú n i c o remedio r a d l -
" a l para , los que so h a n de-
bil i tado « o r e l excesivo 
abuso do l a v e n u s 6 p l aceres 
BOlitariofl. S u s efectos son 
tnruediatos s eguros J V ^ -
manentes ,son f Acilea 
y a g r a d a b l e s » de ¿o-
map. P r e c i o $2 la 
botel la de SOpilaoras 
D e p ó s i l o en 
H A B A N A , 
B o t i c a "Xa R e u n i ó n , 
de JOSE SARRA, 
y e n t o d a s l a s b o U c u í 
PidangQ Qltcwiaies 
T H E BL00M BÍMEPY C0, 43 E.-wd Street, Nueva Yotk, 
C 0 B R B V I E J O . 
Se vende nna gran partldids coljr», hiírtíttai'» 
p e z a í L n y tarron. propio püiaenjbafit.irÉin 
2. escritorio de Hamel. 7915 Wi 
A los fabricantes de olgaroi ; 
se Ies propone, á precio de ganga, una putíitio 
lente papel para dgarrlllM maro» 
L á G I R A L D A D E S E I L I 
queso desea realizar cnanto ántM porBÍCNUIH* 
local que ocupa, on la oalle deOal)(B,ñabllH 
R e y y Mnrgllft. On. 56R M-Sjn 
A R A L A S 8 E N O R A 8 D E LUJO^-BI UM 
lio do la Habana 68, se vende un Jutniiia I 
linos do Urusolasdolo mejor que pnediftfüowjj I 
pnestodo 15 varas do ancho, Tarumiistni 
nn rico pañuelo, todo en una rica cují d« liji 
8033 u 
Anuncios extranjero 
C O N J E S T O R 
P E R F E C C I O N A D O . 
A p a r a t o de g imnasia m é d i c a p a r a desarrol lar los ge-
ni ta les y c u r a r impotencia, derrames , etc., pronto y con 
seguridad. Aprobado por m é d i c o s i lus tres de todos los 
p a í s e s . D ir lg i rae & J . F . D e i z . A n i m a s 62, Guanabacoa: 
por el correo. 7815 5-16 
E l mejor pectoral conocido s e g ú n lo demuestra l a ex -
periencia n u n c a desmentida de tanto afios que hace es 
conocido del p ú b l i c o . T i e n e u n poder c icatr izante i n -
contestable, ca lma m u y pronto l a tos por rebelde que 
sea, propiedad inapreciable sobre todo en l a T I S I S 
P Ü L M O N A B . — E m p l é e s e e n los ca tarros c r ó n i c o s y 
agudos, t i s i s pulmonar y l a r í n g e a Incipientes y on todas 
las enfermedades del pecho. 
AQBNTK ÚNICO, ALFREDO PÉEBZ CARRILLO, SALUD 36. 
C 067 uAl)ANA. 14—Jn 
t*i*!.t i í ' i*i4it i í l l j 
Remedio especiiieo contra las UtPa 
ELIXIRTONIGll 
c o n O U l N A y C m o i¡ 
J | d e l 1 > G 5 - O Z A R D ! 
<S S u p e r i o r á todas las preparaciones ililiiii«in| 
Jí Por el Cacao, las Cascaras do flmnjimuip^ 
' f que conliene, untóasá /a <¡m. 
* Es NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTÜMACÁ1, FIBil, 
* AHTI-NERVIOSO i BIOIÉM 
* B u r d e o s (Pranch), J.LARBO0UE,!««IIII 
t 117, calle Notre-Damo y calln Wtl-I ; • I I 
^ Doposilarin cn la Habana : JOSÉ SAUi ! 
E X P O S I T I O N 
Médai l le d'Or 
LES PLUS HAUTES fléCOMPEMtl 
l i G E I T 
E. ( PREPARADO ESPECIALMENTEparalaHERiSMiNi 
Rocnmcmiamos este producto, 
que las Celebridades mcdicalts coiüidíli.M 
principio de Quina, conm el REGENElUifil 
poderoso que se cunoia. 
ARTÍCULOS REÍ 
t PERFUMERIA A 
Recomendada por las CefebrUilfe 
G O T A S C O N C E N T R A D A S N l f t 
A G U A D I V I N A llamada agía Mi, 
SE VENDEN EN U FlSIICI 
PARÍS 1 3 , roe d'EnghieD, 13 fis 
Depósitos en casas de los principalesftftw, 
Boticarios y Peluqueros deambislllna 
t M M A A M k liláM 
PILDORAS ANTIBLEfiORRAGlCAS 
S E G U K F O B M X T L A D E L 
D R . C A R L O S M O N T E M A R . 
Remedio eficaz p a r a las blenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, s iempre que el paciente observo 
el m é t o d o prescr i to por s u autor en e l prospecto que á 
el las acompafia. 
D K L M I S M O . 
L o recomienda en las manifestaciones de l a S í f i l i s 
como son ú l c e r a s de lafa/ringe, erupciones ulcerosas, c r u s -
táceas en lapie l , dolores de huesos, caries de los mismos y 
catorros vecsicales sifi l ít icos-
S ó l o se confecciona en la F a r m a c i a de S a n t a A n a , R i -
ela 66 y 08, donde existe s u d e p ó s i t o . — V e n d i é n d o s e á m -
bos en las d e m á s F a r m a c i a s acredi tadas de l a H a b a n a . 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
D E 9 Á 11 Y D E 6 Á 8 N O C H E . 
G A L I A N O M X 7 M . 1 0 2 . 
O. 572 30-22M 
C O N P R I V I L E G I O D E S. M. 
E t medicamento por excelencia p a r a l a S I F I L T 3 
C u r a c i ó n rad ica l de las enfermedades de l a p l o l . — ¡ 4 0 
a ñ o s de constante ^ x i t e ü Cert i f icados de los mejores f a -
cul tat ivos .—Usese en toda c lase de ú l c e r a s , herpes y 
enfermedades de la sangre por malos humores adquiri-
dos 6 heredados. 
A nenie ú n i c o . Ál¡fred.o P é r e z C a r r i l l o . Sa lud , 3ü. 
C 668 H a b a n a . 14—Jn 
L I C O R D E L I T I N A 
C u r a los c a t a r r o s do l a vegiga, dolores de r í ñ o n e s y 
toda clase de flujos c r ó n i c o s , h a s t a consegu ir la c u r a -
c i ó n 4un en los casos m á s desesperados D e p ó s i t o botica 
S a n t a A n a , R i e l a 68. 7355 15-7 
Miscelánea. 
LAMPARAS 
molesta. Obispo 123 
de todas clases: u n a eco 
n o m í a de 75 p § en s u 
luz á ia del gas, s iendo 
esta tan c l a r a y menos 
C n . 698 4-21 
R O W L A N H 
K A L Y D O R 
E s u n a g u a o r i e n t a l y vegetal parahi 
ia t e z y e l c u l i s : h a c e que desnpm 
t a n P e e n » , l o a t e z a d o y mni'fiiodíiJ 
t r o . J a n P i e a d n r a s ae los In»ié\ 
t o i l a n l a s K r n p c i o n e * eiiftíneail 
e s t a c i o n e s ca lo rosas el KAiiYBOS i 
r e f r i g e i n n t o y q u i t a la flojedai a l H 
ú l a s l í t a n o s y á l o » J l r n m liréi 
m i s m o U c m p o , complctauioiite 
P í d a s e , e n t oda s las Drosueria 




E l D O C T O R CHURCHILL, 
d o l d e s c u b r i m i e n t o de las propi 
c u r a t i v a s do l o s Hlpofoslitos 
T i s i s p u l m o n a r , pone cn conodá 
d o s u s c o l e g a s lo s s e ñ o r e s n v . . 
r e c o n o c e c o m o v e r d a d e r a s ni n 
n i n g u n a s o t r a s preparaciones queln 
s o n f a b r i c a d a s p o r M' SWANIVÍJ 
ceulico, 12, c a l l e Casíio/ioní, enft 
L o s J a r a b e s do Hipofosfa 
S o s a , d e C a l y de Hierro, se tr; 
s o l a m e n t e c n frascos cuadradot i 
f r a s c o v e r d a d e r o Uova el nomlfilL 
D O C T O R C H U R C H I L L en eirá' 
c o n s u firma r e p e t i d a cuatro v 
s o b r e d e p a p e l quo envuelve ( 
s o b r e l a b a n d a de p a p e l encanil 
b r e e l t a p ó n y a d e m a s 2a fltfgi— 




k.T. Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depiivatim. 
» C o n t r a la r j E H T A <le A P U T I T O , Cl E S T R E S Í í I l W C I E K T O . I a Jii 
( # l O S V A H Z U O S , las C O S T G E S T r O N U a , e l e 
„ . . P o s i . ^ o-vei i ' - r r r - i n : 1 , 2 á 3 Q - r a n o s . 
hxi¡,'¡r los f a V W6 € * # i f i f > i l l Í l f i ' j S I c:ivnHi.i<e:irotM!nilo4COIiO| 
V e r d a d e r o s on l » T i r ' y . r > g . y ^ ° t » l » H l y u firma A . ROUVIÉREeiW 
E n P A H l S , F a r m a c i a Z i E R O T 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FA.BMAC111 
BRONQUITBS, T O S , Catarros p u l m o n a r ^ 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Fecho.. TISIS, Asma ! 
C U R A C I O N R A P I D A y C I E R T A CON L A S 
G o t a s L i v o n i e i m e s 
d .e T E t O X J E ! , T , , ! 3 ? E S - 3 F » E K . ^ E T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA v BÁLSÁMOiti 
Este producto, infalible para curar r a d i c a i m e n t o todas las Enfermedades de lasViairff 
ratonas, está recomendado por l o s Médicos mas célebres come e l único eflcai. f 
El es también el único quo no solamente no fatiga al estómago sino que ademssktuM 
IQ reconstituye y estimula el apetito. — uos gotas, tomadas por la mañana y otmd»¡mil 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada irasco Hsve el sello del Gobierno francés, i íin 6t evitar las FalslílcacioM. 
Depósito principal • TROÜETTE-PERRET, 165, me (calle) St-AnloiDe, 
En l a H a b a n a : J o s é O A K H . f t . y cn las principales Farmacias. 
í f p L P A N CURATIVO de la TISIS PULMONAR, y de ia AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORlülí 
E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán do haya; y da J ü O S X T Z ! de H X C A S O de B Á C A I Í A O P U S O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1 clase. Fabricante de capsulaí blandas. Proveedor dos aospiuleiiefiiii 
1-i.niS, 2 0 , CALLK EAMDUTKAU, 2 0 , I'AIUS 
Nuestras Gápsnlas (Vinoy Aceito] crooreliziul.w, las solas experimciilailaa y umplaadaseu loi Uoipilj|«#Bl 
por lus DoclrM y Prof"» HOUCUAUD, VULFUM, POTAIN, IÍUUCHUT, e le , lian daJo resultados bn fODClajnbl 
el Ira ta miento de las onlermi.'dados dol pecho y do los U r o n q u i o s , Tus, 6'uía?Tos, etc., que los Médico! de luí» 
y del Estrangero las prescriben ".xclusivaraeulo. VKASE KL Wm.'-iroiU 
Como ¿arantia se deberá exiálr sobre cada caja la faja con mcdalrss y la firma del 0" BOURdEÁUD, ex-F'ái loi HapiUMtki 
D é p ó s i t o e n l a H a b a n a : J O S E S A B R Á 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S CHLOROSIS 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
E n oada una de ellas esta impreso con lettras negras el nombn 
D e l i n f o r m e d a d o a la Academia de medecina do P a r i s resulta que, entre 
t o d a s las p r e p a r a c i o n e s f e r r u g i n o s a s , l a s v e r d a d e r a s P I L D O B A S 
V A L L E T s o n las que p r e s e n t a n el Hierro bajo la forma mas conveniente 







A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QÜATRO COLOBES. 
Eiigu « 




EXIJASE LA FIEMA ( 1 9 , rué Jacob, «nPirii.) 
P L A T E R I 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
U Ü H I C O e e B o e d i d e a l a r t e i e l p l a t e r o e a m e t a l a s p l a t e a d o a . 
I A C H R I S T O F L E 
GRAN PREMIO , EXPOSICION ONIVER8AL DB W t ÚNICO concedide al arte del pialare ea natalH platMlN. I 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L . B L A N C O 
C H R I S T O F L E 
Para evitair toda confusión, rogamos ¿ los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Gasa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de /dórica 
colocada aJ margen y ei nombre de C H R I S T O F L E escrito con toda» 
S U M letra*. cpjusrnFi.s y C 
r 
J X . C H R 1 8 T 0 F U 
